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Eatana.—Martes 24 de lToviembre de 1903.—San Juan de la Cruz, cf. y santas María y Plora. 
J i T l í J S C C l O X Y A n M I N I S T B A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T Onióu Postal. 
n ^ o c i o s 
12 meses $21-20 oro 1 
t> Id fll-00 „ 
3 id. ? 6-03 „ 
c i ó Í S - L I S O X V Í X ^ C Í ^ ^ 5 
í 12 meses «15.00 plata 
Isla ie Cüla. { id. id.. 8.00 id. 4.00 id. H a t o . 
12 meses ?1J.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id L 3.75 id. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIARIO OE LA 3IAUINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
LOS C A B L I S T A S 
Y LOS E S T A D O S UNIDOS 
Madrid, Noviembre 2.5.-En la se-
sión del Congreso de hoy, el diputado 
carlista Sr. Gil Robles ha pronun-
ciado un violonto discurso contra el 
envío de un buque de guerra á las 
aguas de New Orleans, con motivo 
de la apertura de la Exposición de 
Saint Louis. 
Éh su discurso acusó al Gobierno 
de debilidad y recordó los agravios 
quede la nación americana recibió 
España durante la últ ima guerra. 
E l Sr. Cobián, ministro de Marina, 
contestó al Sr. Gil Robles defendien-
do al Gobierno de los ataques que le 
dirigió el Sr.Gil Robles, diciendo que 
España tiene necesidad de correspon-
der á las demostraciones amistosas 
que recibe los Estados Unidos. 
L A S MINORIAS Y E L * G O B I E R N O 
E n la misma sesión se ha promovi-
do hoy un animado debate entre oí 
Jefe de la minoría republicana Sr. 
Salmerón y el Presidente del Consejo 
de Ministros. 
E l señor Salmerón ha ofrecido aban-
donar la actitud intransigente que 
habían adoptado las minoría» repu-
blicanas respecto á la discusión de los 
prosnpuestos, en el caso de se ponga 
á discusión el proyecto de ley subven-
cionando íi Madrid, en) concepto de 
capitalidad, con dos millones de pe-
setas y se reanude el debate sobre el 
proyecto de descanso dominical. 
E n el debate intervinieron los jc íes 
de las minorías del Congreso con un 
temperamento de conciliación y pru-
dencia, de acuerdo con el señor Ro-
mero Robledo. 
^ E l Presidente del Congreso propon-
drá Á la Cámara una fórmula de ave-
nencia, puesto que el Gobierno esiá 
dispuesto á aceptar una proposición 
conciliadora. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.73. 
E S T A D 0 S _ U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L D I C T A M E N D E L A COMISION 
Washington, Noviembre 2 3 . - - T A 
dictamen de la Comisión de Asuntos 
Extranjeros sobre la ley relativa al 
tratado de reciprocidad con Cuba, ha 
sido entregado hoy al Senado, que ha 
acordado proceder á su discusión y 
votación, tan pronto como empiece, 
en lO de Diciembre, la próxima Le-
gisla tura ordinaria. 
E L O G I O D E L G O B I E R N O CUBANO 
E l Senador Hale, de Maine, se ha 
opuesto á la proposición de Mr. New-
lands, respecto á que se invite á Cu-
ba á ingresar, como Estado, en la 
Unión americana; mencionó el orador 
los progresos realizados por Cuba, 
desde que tiene gobierno propio; en-
comió la actitud pacífica y amistosa 
aheia los Estados Unidos, del gobier-
no cubano; y al referirse á la admi-
nistración del Tesoro de la Isla, dijo 
que era honrada y que el estado de 
sus asuntos económicos no necesita-
ba que so tomase medida alguna 
que pudiera entorpecer la buena mar-
cha de su administración en la senda 
del progreso. 
R E C T I F I C A C I O N D E N E W L A N D S 
Al rectificar Mr. Newlands, declaró 
que le guiaba únicamente el interés 
de Cuba y que al presentar su moción 
no le animaba ningún pensamiento 
de expoliación. 
CONTRA L A A N E X I O N 
Los Senadores Platt, de Connecti-
cut, y Lodge, de Massachussetts, se 
opusieron también Á la moción de Mr. 
Newlands, é hizo el primero un gran 
elogio del gobierno cubano y de la 
personalidad del Presidente Estrada 
Palma. 
L A C A U S A D E WOOD 
Se acordó, después de un breve de-
bate, que la Comisión Militar del Se-
nado y una Subcomisión de Senado-
res, vayan á Cuba á tomar declara-
ciones sobre la conducta que observó 
el general Wood, mientras desempe-
ñó en dicha Isla, el cargo de Gober-
nador Militar. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
• Xueva For/j. Noviembre 2S. 
CenteneaVft $4.78. 
Descuento ^ipel comercial, 60 d^y., 0 
á (U|2por 100. 
Oainbio-5 sobre Londres., m cljv, ban-
queros, :'t f-J.̂ O-'A 
Cambios so Ore Londres á la vista, & 
$4.84-00. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banqueros 
á 5 francos 22.1 ¡2. 
Idem sobre ELambur^o. 60 d[V. ban-
queros, Á 94.1 [16. 
Bonos registrados de Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íi 1I0.I¡2. 
Centrífugas en plaza, 8.3|4 cta. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, coste y rtete, 
2.1il6 cts. 
Mascabado. éh plaza, á 3.1-4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-40. 
Harina patente Minnesota, á 4.76. 
LondresNoviembre S3. 
Azócar centrífuga, pol. 96, íi 93. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za. 
fra, á entregar en 30 días, 8s. 5Xd' 
Consolidados ex-interés 88.13[16. 
Descuento, B:\nco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, íi 89.3[8. 
París, Noviembre 23. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos 92 céntimos. 
•Quedaprohibida la reproducción de 
tos Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedai] 
Intelectual.} 
I i 
N E W L A N D I 
desea que C u b a entre en la U n i ó n A m e r i c a n a . Pobrecito! E s e 
bendito ignora que el partido Republ i cano A m e r i c a n o nos d e j ó s in 
madre y al amparo de u n a incubadora. A h o r a somos unos pollue-
los que hemos aprendido á escarbar solos y por nuestra cuenta; 
tenemos u n a prov inc ia para cada u n d í a de l a semana y la I s l a de 
Pinos para los Domingos. No queremos á P u e r t o R i c o n i meter-
nos en casa ajena; arreglaremos la nuestra a l estilo A m e r i c a n o , si 
es necesario, pues contamos con la m u e b l e r í a n ú m . 1. 
C H A M P I O N & P A S C U A L telefono ll7.--lijflrtai(ires ie müEWes para la casa y la oficina, 
AGENTES GEKEEALES ES CUBA DE LA MAQUINA "UNDERWOOü" 
REPUBLICA DE CUBA 
i m m o í u 
Departamento de Hacienda 
Contribución por fincas urbanas 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas corro.-pondientes al concepto y tri-
mestre expresados, se hace átiber á los intere-
sados que en cumplimiento de lü prevenido en 
el artículo VII de la Ordjn número 5ül de 1900, 
se les concede una prórroga de ocho días du-
rante los cualcá podr i n efectuar el pago sin 
recargo. Dichos ocho días comenzaián á cur-
sar el 21 terminando el 28 del corriente mes. 
Desde el día 29 incurrirAn los morosos en el 
primer recargo de apremio y recargo del 6 p.S 
sobre la cuota, sagún está establecido en el ci-
tado artículo VII de la Orden 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudô  hasta el 
día 30 de Enero del entrante año, incurriendo 
después de vencido este término en otro re-
cargo dts 6 pg que con el anterior formará el 
12 pg sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Noviembre 20 de 1903.—El Alcalde 
Presidente, Doctor O'Fan ill . 
C 2059 3-24 
R E G I S T R O C I Y I L 
N o v i e m b r e 1 9 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Aurora Jiménez 33 
años, Habana, Maloja 113. Tuberculosis 
pulmonar.—María IVrnAndoz, 18 meses. 
Habana, Corrales 148. Ascíirides.—Emi-
lio Síínchez, 43 aflos, España, Mercado 
de Tacón. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Mariana Llucb, 7 
meses Habana, Soledad 24. Meningitis. 
—Angela Delgado, 40 años, Habana, 
Castillo 53, Arterio esclerosis.—Luis 
Nelson, 3 aílos y medio, Dinamarca, Be-
neficencia. Meningitis.—Francisco Her-
nVidéz, 6 meses, Habana, Santa Felicia. 
Clorosis.—José Goiry, 17 días. Habana, 
Santiago 0. Debilidad congénita.—Ca-
ridad Villar. 3 años, Habana, Marqués 
(ionzáiez 17. Escarlatina.-Claudio Al-
fonso. 23 años, Habana; Infanta 98. Fie-
bre tifoidea.—Bartolo Rapyllo, 2 meses, 







Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) lóX 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 
Banco del Comex-cio de la llába-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro.*........ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Subanilia 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preteridas)... 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 
Habana. Nvbrc. 23 de 1903.-El Síndico 






























B A X C 0 N A C I O N A L DE C U B A 
HABANA. 
MATANZAS, 






BOLSA J ^ R I V A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro 5 á 5>í. valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7934' S 79^ 
Greenbacks contra oro español \QM íi 10K 
Comp. vend. 
FONDOS PUBLICOS - — 
Valor. P.S 
Aspec to do l a P l a z a 
Noviembre 23 de 1903. 
Azúcares.—VA mercado abre quieto y 
sin operaciones, 
Camóio*.—Abre el mercado con de-




Londres 3 div 
" 60div 
París, 3 div 




3.7l8 4.3̂ 4 
Estados Unidos 3 d[V 9.1i2 10.1i4 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 21.1^ 20.1^ 
Dto. papel otnerclal 10 á 12 
Monedas extranjeras, — Se cotizan hoy 
como sigrue: 
Greenbacks . 10.1i4 á l O . l ^ 
Plata americana . lO.li-l & 10.1\2 
Plata española . 79.118 á 79.318 
Vatores .1/ Acciones.—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F . C. de Cárdenas y Jú-
caro. íl 9S.3j4. 
Só.000 BjB. "íi 5. 
COLEÍIIO EE COEEEDORES 
C A M B I O S 
Kanqncroí Comercio 
Londres, 8 div 2 0 ^ % P-§ P 
„ 60 div 19>a' 1 8 p . g P 
París, 3 div 5M p.g P 
Hamburgo, 3 div 4^ 8JÍ p.9 P 
„ 60 div...; P-S P 
Estados Unidos, 3 div 10>í 9K P-S C 
España si plaza y cantidad. 
8div 20^' 21« pgD 
Descuento Danel comeacial 10 12 p. auual 
Greenbacks 10 H 10̂  p g P 
Plata americana 10Vi 10^ p.g P 
Plata española 79^ 79% p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3^ arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2% 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116̂  110 
Id. id. id. id. en el extranjero n6X 117Í4 
Id. id. (2J hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103"̂  .10Í 
Id. id. id. id. en el extraniero 104 104)̂  
Id. 1? id. Ferrocaríü de Cienfue-
gos 116 119 
Id. 2í id. id. id 107 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric C? 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 93 100 
Id. 2? id. id. id. id 42 42^ 
Id. convertidos id. id 58 63 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril do Gibara á 
Holfruín 95 
Obligcclones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2 ; . . . 
Obligaciones Hipotecarias el a 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2í id. Id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara íi Holguin. 
Id. V. San Cayetano á \ iñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado./. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Comuañía Gas Cubana , 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1SSG 
onos 2! Hinoteca The Matanzas 
BWates Worke? 
ACCIONES 
Banco Españolde la- Isla de Cuba 
Banco Agrícola ; 
Banco del Comercio • 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de "Mataimui'a Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril delOes-
Compañla Cubana Central Rau-
s way Limited — Preferidas 
Idem. idom. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía. Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 



























V A P O K E S D E T l i A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbre, 23 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 23 Esperanza, New York. 
,, 23 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 25 México, New York. 
„ 27 Iris, Mobila. 
.. 29 Cataluña, Veracruz. 
,, 30 Havana: New York., 
i, i 30 Drizaba, Veracruz y Progreso. 
,, 30 Prinz Joachim, Veracruz. 
,. 30 Ontón, Bilbao y escalas. 
SALDRAN 
Nbre. 23 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 24 Vigilancia, New York. 
„ 24 Loisiana, New Orleans. 
1, 28 México, New York. 
,, 30 Havana, Progreso y Veracruz. 
.7. P. M P E G A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba f6,793,000.00 
Depósitos en Cuba $5,550,000.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
- Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta ageiúu 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cabla Caja de A Horros. 
Compra v Tonta do Valoro*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Améiica y el Extremo Oriento; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1939 1 Nv 
Cayo Hueso y MIami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawtou, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Lu is V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó 
Cayo Hueso, van. americano Olivette, por G. 
Lawton, Childs y Comp. 
Buques despachados • 
Dia23: 
N. Orleans, vapor americano Séneca, por Zal-
do y Cp. De tránsito. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . 1 v u u v i J A J J U U A UUAUUi 
(S. en C.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Par 
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cencUos. 
4 Í : F L O Y . A . X J " 
c 1183 166-1 Jl 1S f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriírinalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Transfcí encías íor el caMe. 
c 17-19 78-1 Oc 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 23: 
De Tampico, en 10 días gta. amr. Lady Shea, 
capitán Curry, tns. 151, con madera, á A. 
Mendoza y Cp." 
De Pascagoula, ea 9 días, bca. ing. Mable, ca-
pitán Albert, tons. 403, con madera á I. 
Plá y Cp. 
De Cayo Hueso, en 1 dia gol. amr. Mount Ver-
non, cap. Sweoling. tons. 49, con pesoado 
salado á Bengochea Hno. 
De Nueva Orleans, en 23̂  dias vapor americano 
Louisiana, cp. Hoper, tons. 2849, con car-
ga y pasajeros, fi, Galbán y Comp. 
SALIDOS. 
Dia 23: 
N. York, vp. amer. Séneca. 
Movimiento_de pasajeros 
LLEGADOS: 
De Nueva York, en el vapor americano Es-
peranza. 
Sres. Facundo Bacardi—E. L. del Castillo— 
E. D. Chemedlin—A. C. Chemedlin-B. Ham-
burga—R. G. Ward—J. M. Bueno—H. Creman 
—J. Tamayo—I. Tamayo—J. O. Sellerdoy— 
R Prendes—Cristina C. G. de López—B. Gon-
zález—R. López—M. Montes—Wm. T. Zaldo— 
P, Bellegaard—J. García—C. Soto—M. Castro 
—A. Moran-A. Solario—A. Mussa—G. Vau 
Moses—I. Amaa—C. Boerl—J, Orleta y 5 chi-
nos y 75 de transito. 
De Tampico, en el vapor americano Séneca. 
Sres. Enripue Simmond y F. G. Mora. 
A p e r t u r a s de R e g i s t r o 
Cayo Hueso gol. am. Mount Vernon, por Ben-
gooheay Cp. 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vap. americano Louisiana, por 
Galbán y Comp. 
N. York, vap. americano Vigilancia, per Zaldo 
y Comp. 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Op. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
8, O ' R E I L L Y . S. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letrns sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
"V 0 3 3 . o s r t f t X2SX£t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C1747 78-1 Oc 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleansr San Fmnoisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes fe reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 "Oc 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108t Aguiar, 108, esquina 
á Amargura. 
Hacen pag-os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y Larsá vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Maslno, etc. así co-
mo sobre todasl ss capitales y provincias do 
España ó Islas Canarias. 
cl42Q lEt>-15 Ag 
SPAN1SH AMERICAN LIGH AND POWER 
COMPANY CONSOLIDATED. 
SECRETARIA. 
El primero de Diciembre próximo venidero^ 
á las ocho y media de la mañana, en las ofici-
nas de esta Empresa Monte n. 1, se verificará 
el sorteo de VEINTE-Y UN bonos hipoteca-
rios de los emitidos según escritura de 11 de 
Octubre de 1900 ante el Notarlo D. Joaquín 
Lancís y Alfonso, cuyos bonos han de ser 
amortizados según lo convenido en dicha es-
critura. 
Lo que se pone en conocimiento de los tene-
dores de dlcnos bonos por si desean asistir al 
acto. 
Habana 23 de Noviembre de 1903. 
El Secretarlo, 
EMILIO IGLESIAi 
Cta. 2061 3-24 
EMPRESA MIDA 
. D E 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha-señalado el dííl 30 del 
corriente, íl las doce, para que tenga efec-
to en los altos de la casa calle de Merca-
deres número 36, (Banco del CoraerciQ), 
la junta general ordinaria, en la queso 
dará cuenta con el informe de la Comi-
sión nombrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
general del día 31 del mes próximo pasa-
do. Lo que se pone en conocimiento do 
los señores accionistas para su asistencia 
al acto; en concepto de que dicha junta se 
celebrará con cualquier número de con-
currentes, que en ese1 día no habrá tras-
paso de acciones, ni pago de dividendos. 
Habana, Noviembre 13 de 1903.—El 
Secretario, FrqncUco de la Cerra. 
C2024 14-14 N 
Licitación sobre la adquisición de 3 gángui-
les para el tren de limpia del puerto de la Ha-
bana.—Departamento de Obras Públicas. Je-
fatura de Obras del Puerto, Habana, Cuba, No-
viembre 17 de 1903.—Hasta las dos de la tardo 
del día 6 de Enero de 1904 se recibirán en esta 
Oficina, Arsenal de la Habana (Habana) pro-
posiciones en pliegos cerrados para la adquisi-
ción de tres gánguiles para el tren de limpia de 
este puerto.—Las propsiclones serán abiertas y 
leídas públicamente a la hora y fecha menolo-
nadas.—En esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos Informes fueren necesarios. 
C-2041 alt 6-20 . 
Departamento de Obras Públicas.-Jefatura 
del Distrito de la Habana.—16 de Noviembre 
de 1903.—Hasta las dos de la tarde xlel día 25 
de No.iembrj de 1903, se recibirán en esta ofi-
cina. Calzada del Cerro n. 440 B. proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de car-
bón de piedra. Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas. En esta oficina y en la Direc-
ción General. Habana, se facilitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes íheren necesarios. 
—M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C—2034 alt 6-10 
1 
J . j ^ L . I E S m e e s 
O J 3 I S P O 19 Y 21. 
Haco pâ os por el cable, fteillto cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga rista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas las elúdanos y puo-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
C1851 76-23 0 
í r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
El Consejo de Dirección de este Banco ha 
acordado que se abra, nuevamente, la sección 
de giros sobre las principales plazas de Euro-
pa y los Estados Unidos de América, poniendo 
al fronte de dicho departamento á Mr. William 
Auld de la antigua firma de J. M. Borjes y Cp. 
con el propósito de dar á este servicio toda la 
actividad posible y cuantas facilidades permi-
tan las circunstancias. 
Lo que se anuncia para conocimiento públi-
co. Habana 20 de Noviembre do 1903.—El Di-
rector, R. Qalbis. 2058 6-21 
Tornos de zafiros y bri-
llantes, rosetas, iles-
de 200 $ 
Tornos de perlas desde 300 
Tornos de rubíes desde 450 
Temos de brillantes 
desde 250 $ 113000 
Pulseras, aretes-candados, soríijas, 
prendedores, inedallas y medallones, 
se áoabau de recibir en'graii cantidad 
y variedad.-Vendan las personas de 
gusto á recrear su vista en estas no-
vedados que resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hay de oro do 
varios colores, que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
tino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
de oro desde 7o cts una. 
fiorboiia 





—El martes 24 del corriente á las cuatro do 
la tarde, se rematarán en la calle de la Muralla 
n. 11, con intervención de la respectiva Com-
daiiía do Seguro Marítimo, 28 piezas Nansouk 
color entero, 1844 yardas 44 céntimos, 200 Idem 
idem blanco con 10,003 yardas y 18 piezas dril 
Loddres, con 722 yardas, descarga del vapor 
Monterey.-EMILIO SIERRA. 
11974 2-22 
Se encuentra de regreso de Francia la seño-
ra Blaisine Grange de Cazauxe con un gran 
surtido de novedades en sedas, su nueva resi-
dencia en Reina número 6, en donde recibe 




No hay tos, catarro, n i fluxión d resfriado m,¿ , . 
qmos y demás vias respiratorias el sin rival TP» n^ce(la " ímediatamente á la acc ión que ejerce sobre los bron- | 
que preparan en la acreditada Farmacia y ^ o f ^ ^ T ^ k ^ ^ A x ^ O f i l x i X i t ^ y J P o l l s ^ l ^ 
ral , la* enlennedades del pecho, e-ay-aut i v ̂  1 , J U L . I A N . Desde que se conoce este acreditado Pecto-
^ ¿ .abanta ^ de los p ulmones, no tienen razón de ser. 
No hay Farmacia acreditada quo no lo tenga. 
Para no ser engañados con otros pectorales, fijarse en la etiqueta que tcn^a el «.^UQ <ie garant ía y d!;;a; 
p r e p a r a d o p o r L A R R A Z A B A L Y H E R M A N O 
D I A R I O D E l i A " M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n s . — N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 0 3 . 
1 1 i i M i 
Decididamente es temeridad 
insigne aventurar o p i n i ó n algu-
n a sobre las decisiones 6 los ac-
tos de los Estados Unidos , m á x i -
me si se refieren á Cuba , mien-
tras quede u n s ó l o resquicio por 
donde pueda cambiar la faz del 
asunto. L o s p o l í t i c o s de W a s h -
ington son, por lo visto, de ta l 
c o n d i c i ó n que para decir que 
h a n pagado u n a deuda no basta 
con verles de jare ! dinero sobre 
l a mesa, sino que a d e m á s es ne-
cesario cerciorarse de que el 
acreedor g u a r d ó los billetes bajo 
tr iple cerradura. & 
L a y a escandalosa historia del 
tratado de reciprocidad, ¿es u n a 
burla , es una comedia represen-
tada con arte # que e n v i d i a r í a 
T h u i l l i e r , ó es l a p r u e b ^ m á s pa-
tento de informalidad que C o n -
greso alguno ha dado j a m á s a l 
mundo? No lo sabemos, n i osa-
mos á estas alturas aventurar j u i -
c io de n i n g ú n linaje; pero es lo 
cierto que las peripecias y alter-
nat ivas del Convenio famoso i n -
ducen á desconfiar de cuantos 
h a n intervenido, por parte de l a 
U n i ó n americana, en este inter-
minable litigio. 
E n Marzo ú l t i m o , cuando el 
^ Presidente Rooseveit e n v i ó é l 
Convenio al Senado para su apro-
b a c i ó n , no pudimos menos que 
preguntarnos p o r q u é se contaba 
solamente con la C á m a r a alta, 
s iendo indudable que s e g ú n l a 
l e g i s l a c i ó n americana t a m b i é n l a 
otra C á m a r a t e n í a que conocer 
de l Tratado. ¿ N o hubiera sido 
m á s sencillo, nos d e c í a m o s en-
tonces, enviar el asendereado 
pacto á los dos cuerpos colegisla-
dores? Y en efecto, cerróse aque-
l l a legislatura y e l Tratado que-
d ó s in aprobar. 
M P . l ioosevelt m a n i f e s t ó su 
contrariedad por aquel aplaza-
jn iento , que todos, menos é l , se-
g ú n parece, h a b í a m o s previsto, y 
a s e g u r ó que para Noviembre.se 
fa l lar ía nuestro pleito. Y l l e g ó , 
a l fin, el mes de los fieles d i fun-
tos, y Rooseveit, que h a b í a en-
viado el texto del Convenio á 
una só la C á m a r a cuando era ne 
cesarlo el concurso d e ambas , 
c o n v o c ó á s e s i ó n exraordinar ia á 
las dos, cuando era bastante con 
una. E n Marzo la o p o s i c i ó n a l 
Tratado, s e g ú n todos los a lmana-
ques p o l í t i c o s , estaba en l a Cá-
m a r a de Representantes y no en 
el Senado, que a p r o b ó s in gran 
o p o s i c i ó n el concierto comercial 
A h o r a , en Noviembre, l a C á m a r a 
lo aprueba con gran c o h e s i ó n y 
por inmensa m a y o r í a y empiezan 
las dificultades en el Senado, que 
antes lo h a b í a encontrado exce-
lente. 
Ingenuamente r e c o n o c e m o s 
que no estamos preparados para 
comprender estas sutilezas de l a 
p o l í t i c a que respecto de C u b a s i -
guen los Estados Unidos . S i el 
Senado a p r o b ó en Marzo e l con-
venio de reciprocidad sería , s in 
duda, p o r q á é ' l o s n c o n t r ó jus to y 
de acuerdo con las leyes y con 
las conveniencias americanas; pe-
ro esto era cuando d e t r á s del S e -
nado estaba la C á m a r a para re-
cojer l a pelota: ahora reciben el 
pelotazo los senadores, y como es 
natural , no quieren quedarse c©n 
é l , s ino que la pelota siga en el 
aire para que no se acabe tan 
pronto el sport d i v e r t i d í s i m o . 
H a c e tres d í a s declaraba el Se-
nado que no era posible que ter-
minase la s e s i ó n extraordinar ia 
s in que fuese aprobado el Conve -
nio, por estar en ello interesado 
el prestigio del Presidente Roo-
seveit. A h o r a éste, el Senado y 
l a C á m a r a se ponen de acuerdo 
para convenir en que lo del pres-
tigio no es o b s t á c u l o para un nue-
vo aplazamiento, y s in que se nos 
diga por q u é causa ó por q u é a l ta 
razón de Estado , la s e s i ó n extra-
ordinaria , convocada "expresa-
mente"' para la a p r o b a c i ó n del 
Tratado, termina dejando como 
antee la reciprocidad con Cuba , 
á l a cual se le ha dado cita ¡y 
van mi l i para l a p r ó x i m a legisla-
tura, que c o m e n z a r á el 16 de D i -
ciembre. 
Pero esto, con ser y a u n m a l 
s í n t o m a , no es lo peor. L o peor, 
mejor dicho, lo p é s i m o , es que el 
C o m i t é de Asuntos E x t r a n j e r o s 
del Senado, que a c e p t ó en Marzo 
el Convenio s in advertir en é l i n -
compatibil idades n i m á c u l a s de 
n i n g ú n g é n e r o , h a caido ahora 
en la cuenta de que e l Tratado 
forma parte nada menos que de 
l a ley Platt , y en vista de tan 
peregrino descubrimiento le h a n 
asaltado g r a v í s i m o s e s c r ú p u l o s 
sobre la legalidad del pacto mer-
cant i l acordado con Cuba . 
No quiere decir esto que y a ñ o 
esperemos l a a p r o b a c i ó n del t r a -
tado de reciprocidad. Q u i z á s que-
de aprobado, como dicen los ú l t i -
mos telegramas, el p r ó x i m o 16 de 
Dic iembre. Mas si esto sucede nos 
guardaremos m u y bien de mos-
trarnos satisfechos por haber ce-
sado los aplazamientos y las i n -
certidumbres, hasta que comien-
cen á entrar en la I s l a los pro-
ductos americanos, y á exportar 
nosotros los del pa í s , con arreglo 
a l nuevo trato arancelario. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró 
ayer sesión en ésta Cámara. 
CAMARA ¿ ^ R E P R E S E N T A N T E S 
L a sesión de ayer comemaó á las tres 
y quince minutos de la tarde. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
con una aclaraoióa del sefior Castella-
nos, en el sentido de que las palabras 
que pronunció en la sesión del riernes 
último, se referían á los guardias j u -
rados, no Á los guardias rurales. 
E l sefior Villucndas (don Enrique) 
hizo constar que él protestó de las pa-
labras del señor Castellanos por esti-
mar que con ellas se infería una ofen 
sa á todas las autoridadas de la pro-
yincia de Santa Clara. 
A ruegos del señor Barges se acordó 
pedir al Ejecutivo informes sobre los 
crímenes de Cruces. 
E l señor Loinaz del Castillo dirigió 
un saludo á la Cámara, de regreso de 
su rlaje al extranjero, ofreciendo tra-
bajar en pro de la desaparición de los 
males que afligen al país, á fin de que 
no se dé el espectáculo de que los sol-
dados de la independencia se mueran 
de hambre. 
A la Comisión de Códigos se pasa-
ron para informe, las siguientes pro-
posiciones de ley: 
De los señores Keyra, Castellanos y 
otros, relativa á que hasta que no se 
promulgue la ley orgánica del Poder 
judicial, continúen funcionando todos 
los Juzgados correccionales que hoy 
existen. 
De los señores F . Villuendas, León 
Bello y otros, referente á que el Eje-
cutivo reparta parcelas de terrenos del 
Estado entre los veteranos de Oriente 
que hicieron allí la guerra de inde-
pendencia. 
De los señores P. García, Cué y 
otros, autorizando al Ejecutivo para 
enajenar en pública subasta y separa-
damente, todas las propiedades del 
Estado que constituyen lo que se deno-
mina Ferrocarril de Triscoruia. 
De los señores Poveda, Portuondo y 
otros, sobre publicación de edictos ma-
trimoniales. 
8e remitió á la Comisión de Agricul-
tura, Industria y Comercio, una pro-
posición de los señores F . Villuendas, 
Poveda y otros, relatira á que quede 
habilitado como puerto, con su aduana 
correspondiente & la categoría perti-
nente, el subpuerto de Sagua de Tá-
ñame. 
A la Comisión de Presupuestos se 
mandaron dos proposiciones, una de 
los señores P. Villuendas, Portuondo y 
otros, relativa á que se destine un cré-
dito do treinta y cinco mil pesos para 
el arreglo del camino de Sagua de Tá-
nai»o al Esterón, en la provincia de 
Santiago de Cuba; 35 la otra de los ic-
flores Poveda, Céspedes y otros, para 
qn« «• conceda un crédito de 30,000 
posos destinados á la construcción de 
un cdifcio para Museo y Biblioteca 
en Saatiago de Cuba. 
Se remitió á la Comisión de Instruc-
ción Pública uua proposición de los 
señores Castellauos, González Sarraiu y 
otros, sobre reformas en el plan de es-
tudios de la 2? enseñanza. 
Pasó á la Comisión de Obras Públi-
cas una proposición de los señores Por-
tuondo, Columbié y otros, referente á 
que en la construcción y reparación do 
carreteras y caminos públicos, que se 
hagan por administración, se empleen 
preferentemente los individuos del Ejér-
cito Libertador, mientras no hayan per-
cibido sus haberes. 
Se enviaron á la Comisión de Go-
bierno, nua moción de los señores Be-
tancour. Masa y Artola y otros, fijando 
los días en que deben celebrarse sesio-
nes ordinarios y á qué se destinarán, y 
una proposición de los señores Poveda; 
Columbié y otros, para que la Mesa de 
la Cámara se renueve al principio de 
cada período y no al comenzar cada le-
gislatura. 
Fué aprobado sin discusión el dicta-
men de la Comisión de Cuentas man-
dando pasar á la Comisión de Recla-
maciones las solicitudes de varios in-
dividuos del Ejército Libertador para 
que se les admitan las planillas fuera 
del plazo concedido. ; 
Se leyó otro dictamen de la Comisión 
de Cuentas, favorable á la proposición 
de los señores Céspedes, García Cañi-
zares y otros, creando juntas locales 
para la inscripción de los empleados 
del orden civil de la revolución. 
E l señor Villuendas (donjEnrique) 
consumió un turno en contra del dicta-
men, por entender que es poco serio se-
ñalar un nuevo plazo para la presenta-
ción de las planillas, después de los que 
ya ha concedido el Congreso. 
Aduciendo el sefíoi ' Céspedes los u 
tivos que habían tem 'do los firmante* 
de la referida proposk ión para presen, 
tarla, ol señor Betancou rt pidió que %1 
suspendiae el debate .sobre la misn^ 
hasta la próxiiha wmlófiu 
Y así se acordó, ^levantándose acto 
continuo la sesión p¿or haber transca. 
rrido las horas reglmfentarias. 
LA CASA DESfiORES 
L a A c a c i a 5 5 
E s la Joyería predilecta de toúas 
las familias. 
S I E M P R E NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
C a t a r r o 
isa deí catarro es una inflamación de la membrana mucosa, que 
produce una secreción mucosa irregular. Esta membrana mucosa es 
el forro interior del cuerpo y es casi tan extensiva como el cutis cite-
rior Por esto no es preciso que la cabeza 6. la garganta se«n las 
únicas partes afectadas. Si hay tos, cosquilleo en la garganta, y 
ronquera Ud sufre de catarro de la garganta; si el alimento causa 
náuseas, 'ahogamiento y asco, especialmente por la mañana, Ud tiene 
catarro del estómago; para el alivio y cura del catarro, los médicos 
prescriben la 
E M U L S I O N 
P E T R O L E O T A N G E R 
Pronta y permanentemente cura esta enfermedad penosa quitando la causa qn« la 
produce; reduce la irritación é inflamaci<Sn j cura la tos, expele la flema, limpia loa 
conductos do todo obsticulo, cura laj llagas, regulariza el estómago yloaintesdnos, 
purifica la sangre y aumenta su cantídad, produc» carne sana y firme, en una pala-
bra ejerce una acción sumamente benéfica sobre todo el sistema. Si Ud está 
enfermo de catarro en alguna de sus formaa, compre de su farmacéutico un frasco 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, úsela según las direcciones, tómela con 
regularidad y persistencia, y desdo la primera doeis su condición mejorara. La 
duración del tratamiento que »« necesita para efectuar una cura dtpeade por 
supuesto de la gravedad del mal, pero, en todos los caaos, la Emulsión da resulta-
dos más prontos, mejor»» y más durables que cualquiera otra mudiema conocida. 
La Emulaión de Ang5er ea distintamente diferente i» todas las otra» emulsione», j es superior eo todo 
respacto i ba preparaciooc» hecha» di aceiu de bacalao ú otras grasas. La Emulsión de Pefrúloo da 
Angier se hace de Petróleo, es d»clr no del aceite cnado eomrtn, sino de petróleo que se toa» da pozos 
escogidos bien conocidos por la» rirtudea medicinalea «uperioría de tn aceite. Este aceito se purifica 
cuidadosamanta por medio da nuctr. proce»o wpecial, se le quila tódo sabor y olor, j aa combina 
con glicerina, hipofoafito» y otro» ingredieoU» de mucho valor. Es agradable al frusto y cos-rleae al 
estómago mis débiL Recuérdese el nombre é iasistas» en obtener lajíasulslóa de ANGIER. De 
venta en todas los farmacias y droguerías. 
Pídase nuestro folleto interesante. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON, MASS, E. U. de A. 
tu . : . ,' 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S CORREOS 
Se la CosiiaMa 
A N T E S 
Aürronio lopez y 
C a t a l u ñ a 
Capitán GARRIGA 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Noviembre & las 12;del dia, llevando la 
correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes Uncos. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brf men, Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conooi-
dlcnto directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expodiios 
basta la vispera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 27 j la carga á bordo basta el día 2& 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
E S I - v e f ^ y o T r 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDES. 
saldrá para VERACEUZ 
el S de ¡Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite cargay pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
dignatario antes de correrlas, sin cayo requisito 
Serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
M. C A L V O 
N O T A Se aovierte á los señores pasajeros 
x que en el mnelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
SantaaiarJna dispuestos A conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el naaro de YEiNTB CEN-
TAVOS en plata cadaí nho, los días de salida 
dasda las doce á ias tres de la tarde, pudien«U 
Usvar tíoiutigo loa bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
Para europllr el IL D. del Gobierno de Bepo-
ña, fecha M de acostó última, no ee admitirá 
en el vapor inda equipaje (-uc el declarado por 
el pasajero enel'moraento' de sacar BU billete 
en la Casa Conoignataria-
El eqnlpaje lo reciben también las lanchas en 
ijrual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
nlez de la mañana ñor el Infimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Le más pormenores informarán BUS oonsî aa-
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2i 
OFICIOS NUMERO 28 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capitán Ardamiz. 
galdrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Carabao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
,Rieo, IJAs Palmas de Gran Canaria, 
• {Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y B a r -
celona. 
el 4 de Diciembre á IRS cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia pQblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Ímertosde su itinerario y del Pacífico y para tfaracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasboroo en Cursoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las póliras de carga se firmarán por el Con-
ptario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1. de Diciembre y la carga á bordo 
hasta el dia 2 db Diciembre. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
f .óhza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia ol artículo 11 del Reglamento de pa-
Sajerocy del orden y régimen interior deles 
Vepores de esta Compañía, el cual ^ioajaí: 
"Los pasajeros deberán escrib/• sobre tOÍDa 
los bultcs de su equipaje,8u noribre y el puerto 
de destino, con todas sus letn j y con la mavor 
claridad." 
Fundándose en esta disp^iclón la Cora jañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que KO 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de eu dueño, así como el del puerto de 
Awtíno. 
Aviso á los eargradores 
Esta Oorapafiía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estam nados con toda claridaG el destino y 
marcas d« mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se naran por mal envasa y mar-
ca» de precinta en los mismos. 
e 1 62 78-1 Oc 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Eayaiia New Orisaus steamsliíp líne 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
«esta líneatan popular 
"O^^^-.» *''*i»/entre el pfiblico que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Halana i M m Orleans 
Primera clase, Ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segucda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
ProeioB baratos para todos los puntos de les 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
W a r d L i n e 
Joseph Lallande, 
Agente General 
J . W. Fianagan, 
Sub-Agfínte General 
Obiífo D? 21-Teléfono 456, 
C2043 
Galbán y Corap. 
Agentes 
San Ifftijfcio 
36 y 38 
19 N 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
•A. IST 3 3 E ! Í S 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n* 1 en la United States Stan-
dard Asotio.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t a de g a n a d o 
ea las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
EIRIQÜE 1IEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
o i m 1 Nv 
NIÍW Y O R K 
AJNT1> 
C U C A M A I L 
BTEAM8HIP 
COMPANI 
Rápido servieio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Eañendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracrua: 
Vigilancia New York Nov. 24 
México New York — 08 
Mavana Proere.' y Veracrna. — «0 
Drizaba New York Die. V, 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios cerno eigue: 
En lí clase fil-OO oro americano 
En ictarmedio 1̂400 oro americano 
Ida y vuelta £5£-40 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de ram-
blar el itinerario cuando lo crea cenvenieate. 
La línea de WARD tiene rapores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasioaiar cambios ni molestias é los 
Íjssajeroa, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dor. 
MEJICO: Be venden boletines ñ todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vcra-
cruE ó Tamnico. 
NE W YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
ea combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y lo?" vapores de la Línea que tocas tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SAIiTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pcartce de la cosia Sur, también son ac-
cesibles por les vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. * 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido nna oficina para informar s 
los viajeros que Boliclten oualquier dato eobra' 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. -
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Harre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue paear sus fletesadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificade en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cí. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
T A f O F I S G O M O S I L E M E Í ! 
IR 
-A- - P o l o l a y O o i i a . i > 
de Barcelona 
COMPAÜA HAMBUEGÜESA AMERICANA 
LDÍEA D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
M m rcs i l re t ñías memales 
de HAM1KJRGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA coa escala en AMBERES y HAVRE. 
la Empresa admite igualmente carga para 
Mstáncne, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Otihs y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sor do la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga euficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 8095 toneladas 
W e s t p h a l i a 
Capitán M. von Kampz 
Salid de Hamburgo y escalas el 80 ds Oct ubre 
y se cepera on este puerto el domingo 22 del 
oorriente. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
£1 vapor corree alemán de 1530 toneladas 
Capitán A. Bradhering 
Salid de Haaabiu-go directamente el 28 de 
Octubre y pe etpera eu este puerto sobre el dia 
20 ds Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTASTE 
Esta Empresa posa & la disposición de los 
señares cargadorea su» vapores para recibir 
cajrftm en uno ó mas puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla do Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
C1109 
CUBA 76 y 78 
11 
encala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Harre ó Hamburgo & 
conreniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE S E f - Y O E K 
l íOTA.—En esta Agencia también 
se íacilitau informes y se venden pasa-
je* para loa vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para lo« vapores D E U T S C H L A N D , 
E U B S T B I S M A R O K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E O H E R y 
otros que hacen el serricio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
IXXNDRES (Plymoutli) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á B U 
consijrnatari© 
E N R I Q U E H E I L B U T 
Apartado 729. 
166 Jun. 1 
AVISA AL COMNRCIO 
E l vapor español 
J U A N F O R G A S 
Capltnn CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 
de Noviembre qne saldrá para 
SANTIAGO D E CUBA Y 
H A B A N A 
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S. Ignacio 54. 
c 1003 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Itatabanó para Santiajío de Cuba 
los vapore» i tKIN A 1)K L O S Aí íGELKS y A S TIJVCK i E N K8 M E N E N D E Z , 
liuciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, JÜCARO, S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . a w ^ M ^ o ^ X A 
Rocibon pasajeros y t ar^a para todos los puertos indicados. 
Se despacha eu SAN I G N A C I O 82. 
EMPRESA DE VAPOEeTdeIíEÑENDEZ Y COMP. 
. _ , A V I S O A L P U B L I C O 
IE31 v c t i D C f e i -
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S 1 rii Cienfuegos, C a s i l d a 
y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en S a n . 
Ignacio n ú m e r o 82. c 1753 78 1 O c 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á, las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBAR1EN. 
De Habana íl Sagua f Pasaje on l!.. «7 03 
.V vice-Tersa ... \ Idem fn « | 3.« 
Víveres, ferretería, loxa y petrólao 80 ct3 
Mercaderías """ gg 
D« llábana á Oaibarién í Pasaje ¿n í í I i o ' í n 
y vice-versa. {Idem ^ÍL\ZZ I 5!33 
Víveres, ferretería, loza y petrálM. Sfl cti. 
Mercaderías ¿Q C^S 
Tabaco de Caibarién y Sa^ua á Habana 25 ota. 
tercio. 
{El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GEMAÍTFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fO.S5 
... Caguagas 0.80 
... Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara , 0.50 
... Esperanza y Hod^..„ 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Ziduetay Gúmi». 
cl950 1 Nv 
COSTA S U E 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
fealdrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes despuís de la llegada del tren 
quesale de la estación de Vlllanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortéa. todos los lunes 
á las siete de la mafíana, para llegar 4 Bataba-
nó todos los martes é las neis de la mañana. 
, La carga se recibirá diariamente en laea-
tación de Villanueva. 
La goleta "Agalla" auxiliará á este vapor en 
los transportes d« Coloma para el mejor sorvi* 
cío con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los sefiores cargadores pueden asegurar sa» 
mercancías eu el momento de au ombarqao, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía eu U 
United States LloydK 
Para más informes acúdaso íl las Oflcinas da 
esta Compañía, Oficios 2*, altos. 
c 1923 iNv 
V a p o r e s c o s t e i m 
empresa i m m 
SOBRINOS DE H E R R E E i 
8. eu C. 
E L V A P O R 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldríl de este puerto el día 25 de No-




Sagua de Táuamo, 
Caimanera, (Guautáuamo) 
Baraooa, 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga basta las 8 de la tardo dal 
día de salida. 
G M e i J S E N l M O S O E P f l S i 2? Be 
Para Nuevitas _ £18-00 tl5-00 f 9-00 
„ Puerto Paíre f2é-00 S-33-00 fl3-00 
„ Gibara y Ilolguín f2'3-00 823-00 frtS-OO 
„ Baracoa $30-00 f 2<MX» £15-03 
„ Santiago de Cuba $25-00 f22-O0 |lS-00 
Se despacha por BUS armadores 
S A N P E D K O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directo» de 1» 
Habana al Camagiley (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
líllEim S B M i M I P Gl 
COSTA N O E T B . 
E l vajwr 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ 





Quadiatta (con transbordo) 
y La, Fe 
los d ias 4 , 1 2 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noebe 
rsgresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 16, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS M1ETC0LES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CAIBAKW 
T A E I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
I)e Habana Á Sagua y ylcerersa 
Pasaje en lí . | 7-̂  
Id. en 3í .'."."."'!,'!!!.*.'.'!".". * ^ 
Víveres, ferretería, loza, potróieoa. 0-3Í 
Mercancías O-W 
Do Habana á Caibarién y riccrorsa 
Pásale en 1* 
Id." en 3! * 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-̂  
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mersaasta. 
. U m General í Flete Con* 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmlr» J g g 
„ Caguaguas » JJg 
„ Ch uces y Lajas J ^ 
„ Banta Claya • 
;: lSn^;::::::::::;:::::;::::::::::::^^ 
Para más informes dirigir-le ¿ sus armadora* 
D I A U Í O D E L A M A M m i - de l a m a ñ a n a , — N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 0 3 . 
u " P R E N S A 
lé E l Liberal no sabe 3̂ a á que ar-
gumentos apelar para dar por bien 
cobradas las dos pagas satisfechas 
en un mes por el E s t a d o y el M u -
nic ip io á los s e ñ o r e s S a r r a í n y 
Castel lanos. 
P r i m e r o h a b l ó de igualas, su-
p e r c h e r í a insigne, que no e s t á n 
admit idas por n i n g u n a ley m u -
cipal n i entra semejante nombre 
en el tecnic ismo administrat ivo. 
j D e s p u é s se a g a r r ó a l t é r m i n o « h o -
norarios)) como si entre honora-
r i o s v sueldos hub iera a lguna d i -
[ferencia, y quiso establecerla eii-
!tre firmar u n a n ó m i n a ó firmar 
u n recibo, como si esta deficien-
c ia de forma, que puede expl i -
carse por to lerancia del Alca lde , 
'por inadvertenc ia ó por comodi-
dad de los letrados, para no obli-
garles á i r á firmar l a n ó m i n a al 
Avuntamionto , ó de l Negociado 
del personal p a r a evitarse exten-
der una apar te—la n ó m i n a de los 
empleados letrados consultores— 
quitase nada á l a c u e s t i ó n de fon-
do, á la c u e s t i ó n capital , que es 
l a de cobrar a s i g n a c i ó n , sueldo ú 
honorarios (todo l a m i s m a cosa) 
por las cajas munic ipales . 
E n todas esas brechas hemos 
batido a l colega con razones que 
no t ienen vuel ta de hoja y que 
e s tán incontestadas. Mas como 
insiste en querer dar á la palabra 
«honorarios)) un sentido que no 
tiene, cua l si equivaliese á la 
r e t r i b u c i ó n especial é intermiten-
te de u n servicio t a m b i é n inter-
mitente y especial, hemos de opo-
ner que esa i n t e r p r e t a c i ó n del vo-
cablo debatido no se apoya en 
n i n g ú n s ó l i d o fundamento, y la 
prueba es tá en que, si la palabra 
«honorar ios» tuviese esa a c e p c i ó n 
restricta, los abogados consulto-
res del A y u n t a m i e n t o no los co-
b r a r í a n sino cuando tuviesen l i t i -
gios; y el hecho es que los cobran 
todos los meses, h á y a l o s ó no los 
haya , n i m á s n i menos que todos 
los otros empleados, y los aboga-
dos del Es tado ó de H a c i e n d a , 
que son realmente u n a m i s m a 
cosa. 
Sobre este paralelo entre los 
abogados de H a c i e n d a y los del 
A y u n t a m i e n t o , trata a ñ o r a El 
Liberal de levantar u n castillo do 
naipes, d i c i é n d o n o s que los pr i -
meros son «cargos para los cua-
les, por los conocimientos j u r í d i -
cos que suponen, se exije la con-
d i c i ó n de l e trado .» « N o es el abo-
g a d o — a ñ a d e — q u e pone en ejer-
cicio sus funciones de director ó 
defensor. T a n n c son letrados n i 
de la N a c i ó n n i de l a Hac ienda , 
que ellos no dir igen n i represen-
tan a l E s t a d o . E s t a d i r e c c i ó n y 
r e p r e s e n t a c i ó n l a ostenta el M i -
nisterio fiscal.» 
A s í es; pero en el mismo caso 
e s t á n que los abogados del A y u n -
tamiento, á quienes dir i je y re-
presenta el s í n d i c o m u n i c i p a l en 
todo lo contencioso. 
Por lo d e m á s , las funciones de 
unos y otros son i d é n t i c a s , pues 
si los abogados de l A y u n t a m i e n -
to asesoran é i lus tran á la corpo-
r a c i ó n m u n i c i p a l en sus asuntos 
j u r í d i c o s , lo mismo.hacen los de 
H a c i e n d a , cuyo carácter defi-
nen de este modo los autores: 
"Peritos que asesoran á las D i -
recciones generales del r a m o en 
los acuerdos propios y privativos 
de las mismas, que requieren co-
nocimientos j u r í d i c o s y que refor-
m a n é i lus tran la i n t e r p r e t a c i ó n 
de las leyes y de las reglas de j u -
r isprudencia admin i s tra t iva ." 
Que sobre los abogados de H a -
cienda es tá el Minister io fiscal. 
¡ V a y a u n a novedad! 
Y sobre los del m u n i c i p i o tam-
b i é n . D e s c u í d e n s e s i n ó ; i n c a ú t e -
se indebidamente, por v i r tud de 
su consejo, el Munic ip io , de una 
propiedad part icular; imponga 
una c o n t r i b u c i ó n que tenga ca-
rácter de e x a c c i ó n ilegal, y verán 
c ó m o el Minister io fiscal les l l a -
m a al orden y en lo que vienen 
á parar los privi legios que los se-
ñ o r e s S a r r a í n y Castellanos quie -
ren tener sobre los abogados de 
Hac ienda . 
* * 
U n o de estos privi legios es el 
que E l Liberal hace consistir en 
que los abogados consultores del 
A y u n t a m i e n t o cobran sus hono-
rarios á l a parte contraria cuando 
és ta es condenada en costas. 
E s o es porque no les basta la 
a s i g n a c i ó n oficial como emplea-
dos, ni lo que ganan en sus bu-
fetes como jurisperitos . 
L o s abogados de H a c i e n d a se 
dan por satisfechos con el sueldo 
que perciben y el ejercicio libre 
do su p r o f e s i ó n . 
Poro si en este punto hay, en 
efecto, a lguna diferencia en tre 
los abogados de H a c i e n d a y los 
municipales , en cambio no la 
h a y entre é s tos y los empleados 
de Consumos del A y u n t a m i e n t o , 
donde los Consumos existen. 
Que tienen una parte do los 
descomisos que hacen. 
Y he a q u í la prueba m á s e v i -
dente é irrefragable de que tan 
empleados del A y u n t a m i e n t o son 
esos abogados consultores c ó m o 
los do fielatos y puertas. 
Para concluir—dice el colega:—¿por 
qué el DIARIO DE LA MARINA no ha 
dicho una sola palabra acerca de la 
conducta de la Cámara de Eepresen-
tantes, dando á los señores Castellanos 
y Sarraín posesión de sus cargos á pe-
sar de ser letrados consultores? 
Y ¿por qué, del mismo modo, no ha 
dicho esta boca es mía, respecto al caso 
del sefior Juan Francisco O'Farrill, 
por nosotros citado, según el que se le 
autorizó por la Secretaría de Hacienda 
para cobrar su sueldo de Catedrático y 
á la vez sus honorarios igualados ó á 
precio alzado, como abogado consultor 
Eructos agrios y amargosi 
El alijnento que no se digiere, prontamente se fermenta y causa 
ios gases, ios eructos, el malestar, miserias sin cuento. El reme- i 
'dio no solamente debe absorber esos gases sino también desln-. p 
fectir los alimentos, hasta cierto puiuo digerirlos, y al mismo I 
íiempo desinfectar, aliviar y fortificar el estómago é intestinos. 1/ 
Para eéo se elaboran y se anuncian las .-«¿^ 
del Ayuntamiento, á posar de la exis-
tencia jurídica del Real Decreto y de 
la Ley Fabié. que sirve de escudo para 
su defensa al DIARIO DE LA. MARINA! 
Diga, ¿por qué» 
Sobre l a pr imera pregunta he-
mos dicho y a lo bastante, si el 
colega nos h a l e í d o con a t e n c i ó n . 
Y sobre l a segunda repetimos 
al colega que no hemos venido á 
este debate para dar le gu:,tü, sino 
para d á r n o s l o á nosotros. 
Nuestro objeto era demostrar 
que los s e ñ o r e s Sí trraín, Castel la-
nos y O T a r r i l l e s t á n en el deber 
de reintegrar a l A y u n t a m i e n t o 
los haberes que de 61 han re-
cibido, y de l a ascendencia de 
los sueldos devengados durante 
el disfrute de l icencias concedi-
das indebidamente en nuestro 
concepto, á la P o l i c í a , y á ten oí-
do leyes y disposiciones que he-
mos citado y que tratamos de in-
terpretar con desapasionado cr i -
terio, s in odio n i malquerencia 
á nadie, porque esos s e ñ o r e s nos 
merecen (*omo particulares y co-
mo caballeros e l . m á s excelente 
concepto. Y ese objeto lo hemos 
conseguido. 
¿Que hay otras personas que 
es tán en el caso de esos s e ñ o r e s ? 
Bueno, pues que hagan lo mis-
mo: que reintegren, y hemos aca-
bado. 
Re integrar es de necesidad. 
Mientras no lo hagan, las cajas 
munic ipales e s t a r á n dando voces 
para que ingresen en ellas las 
cantidades que de su seno han 
salido contra toda ley escrita, ó 
que las a l i v i e n de l peso de las 
pagas devueltas-^por los s e ñ o r e s 
Gonzalo P é r e z y Malaberty, quie-
nes las devolvieron por la misma 
razón que tuvieron aquellos se-
ñ o r e s para quedarse con las su-
yas. 
Es to es inaudito y — d i g á m o s l o 
con f ranqueza—horr ib l e 
L a ley no puede tener dos 
criterios distintos, n i surtir , dos 
efectos contrarios. Es to es de 
sentido c o m ú n , 
Y u n a de dos: Ó ingresan los 
Sres. S a r r a í n , Castellanos, Ü'Fa- i | 
r r i l l y d e m á s lo que deben en el 
A y u n t a m i e n t o ó se devuelven 
esas cantidades á los s e ñ o r e s 
M á l b e r t y y P é r e z para no* tener 
que confesar que son é s tos los 
ú n i c o s que conocen la le}' y saben 
interpretarla roetamente. 
Del Dr . 
r Estas pastillas se venden en todas las farmacias y se reco-
< miendan en casi todóslos hogares. 
Pisess fd. antes y desptüs de tomarlas por algún tiempo. 
Dr. Richards Dyspepsia Tabíet Association, New York. 
E l s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z h a lo-
grado, en fuerza 'de trabajo por 
dar real idad k_ u n a c o n c e p c i ó n 
ideal del munic ip io , á la que des-
confiamos cada vez m á s pueda 
llegarse en C u b a , hacer de esta 
materia u n a actual idad perma-
nente y, lo que es m á s , intere-
sante. 
Nosotros le admiramos sincera-
mente, v i é n d o l e só lo , ó poco me-
nos, tratando de desenterrar las 
ciudades munic ipales que entu-
s iasmaban á P í , viejo, y á Caste-
lar, joven , de entre los escombros 
de l a E d a d Media, hundidas con 
todo lo que t e n í a n de d e m o c r á -
tico y de a u t ó n o m o bajo l a p lan-
ta de l a realeza, que menos respe-
tuosa con ellas que la teocracia 
papal y el feudalismo, no descan-
só hasta convert ir las en indignos 
cacicazgos y m á q u i n a s siniestras 
para fabricar elecciones á gusto 
de los gobernantes. 
Y no somos por cierto los ú n i c o s 
á .admirarle . Revis tas tan acredi-
tadas en E s p a ñ a como la de Le-
gislación y Jurisprudencia, l a de 
los Tribunales y Legislación Uni-
versal, l a Gaceta de AdmÁnistra-
ción Civil y otras publicaciones 
t é c n i c a s , hacen de sus estudios 
merec idos elogios y les consagran 
u n a a t e n c i ó n superior s i cabe á 
l a que le dedicamos cuantos de 
u n modo p l a t ó n i c o ó activo aspi-
C u e r v o y S o b r i n o s 
:n e m i c m w u s t í d s i m 
® 
U sus U ñ k m e§ & e f e 12 rétsle m 
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P r o b a d los sabrosos c igarros m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con e l mejor tabaco de V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i s i t o 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . ^ - ^ 
í s p u h ¡1 ms de n - n . i n m ñ w s phs i . 
c-1799 156-13 Oc tubro 
ramos á establecer sobre roca v i -
va los fundamentos i n c o n m o v i -
bles del Es tado , que e s t á n i n d u -
dablemente en u n munic ip io en 
que el ind iv iduo y l a fami l ia 
tegan la m a y o r r e p r e s e n t a c i ó n 
posible. 
L o que los ingleses e s t á n ha -
ciendo en Oriente y en E g i p t o 
lo hace en C u b a e l s e ñ o r C a r r e r a 
J ú s t i z . Como ellos se e m p e ñ a en 
una labor de e x h u m a c i ó n y res-
taurac ión m u y loable; pero así 
como de^lps monumentos que 
aquellos desentierran dijo u n v i a -
jero i lustre que resultaban tristes 
porque faltaba la raza que los eri-
giera y los poblara; de las l iber-
tades que el s e ñ o r J ú s t i z trata de 
devolver á los munic ip ios m u c h o 
nos tememos h a y a que decir que 
son i n ú t i l e s porque faltan h o m -
bres que sepan ejercerlas y respe-
tarlas. 
Pero á esta c o n s i d e r a c i ó n pa-
rece indiferente el dist inguido 
publicista; tan profunda es su 
m e d i t a c i ó n y tanto parece ena-
g(ínarle el pensamiento que per-
sigue de restablecer l a n o c i ó n 
perdida del m u n i c i p i o modelo. 
¿Logrará su e m p e ñ o el s e ñ o r 
Carrera Jús t i z? E l tiene l a fe del 
descombrado!' que de u n golpe de 
pico l o g r ó descubrir l a c i m a de 
u n a torre soterrada y no descansa 
hasta hacerla surgir, descarnada, 
del a l v é o l o que l a envuelve., 
Pero ¿ d ó n d e es tá el munic ip io 
modelo del s e ñ o r Carrera? ¿En 
Inglaterra, en B é l g i c a , en E s p a -
ñ a ; - e n I ta l i a , en F r a n c i a , en R u -
sia, en los Estados Unidos? No 
lo sabemos t o d a v í a . Puede que 
no esté m á s que en su imagina-
c ión . 
E n t r e tanto, trabaja, y los gol-
pes de su pico no suenan á hue-
co: s e ñ a l i n e q u í v o c a de que tra-
baja en firme. 
H a dado golpes vigorosos en 
sus folletos.- C o n uno de ellos 
creó l a A s o c i a c i ó n de B u e n G o -
bierno M u n i c i p a l . Otro bueno 
t a m b i é n fué su conferencia en el 
Ateneo. Y ahora da otro, con 
algunas notas perdidas de aquel la 
conferencia. T i t ú l a s e " L o s E s t a -
d o s . Unidos americanos bajo el 
punto de v i s ta de su gobierno 
munic ipa l . , , 
¿ P o r q u é comienza el sefior 
Carreras por estudiar el m u n i c i -
pio de los Estados Unidos pu-
diendo empezar por I t a l i a y E s -
paña , que son la t ierra c l á s i c a de 
esas instituciones? Porque para 
el autor no tenemos otra actua-
l idad m á s digna de estudio que 
los Estados Unidos , " E n muchos 
aspectos de orden p o l í t i c o hasta 
estamos consolidados con ellos. 
¿ Q u é m á s c o n s o l i d a c i ó n que ser 
hoy constitucional en C u b a u n a 
i m p o r t a n t í s i m a ley de los E s t a -
dos Unidos , l a l ey P la t t? E s o es 
tener y a el e s p í r i t u norteameri-
cano en las mismas e n t r a ñ a s de 
nuestro cuerpo p o l í t i c o , en su 
m é d u l a , es decir, en su propia 
C o n s t i t u c i ó n . " 
L a r a z ó n es contundente; pero 
lo es m u c h o m á s e l estudio que 
sigue á esas frases; estudio serio, 
hondo, condensado, c u y a lectura 
deja en el á n i m o u n a dolorosa 
impres ión^ 
No está en los Estados Unidos 
el munic ip io que busca el s e ñ o r 
Carreras J ú s t i z , donde estos or-
ganismos carecen de s o b e r a n í a é 
independencia. 
¡Qué r e v e l a c i ó n para los majo-
res que por a q u í se usan y que 
c r e í a n haber realizado el e m p e ñ o 
de la a u t o n o m í a m u n i c i p a l , i m i -
tado los procedimientos yankees l 
¡ B u e n a , pero buena se l a h a n 
jugado al s e ñ o r Borges en S a n 
Anton io de los B a ñ o s , sus corre-
ligionarios! 
L a carta con que ese s e ñ o r nos 
h a honrado ser ía u n a obra admi-
rable de d i sc ip l ina si no hubiese 
que leerla entre l í n e a s y con len-
tes de m u c h a fuerza. 
¿ L a h a b r á l e í d o con ellos e l 
sefior V i v a n c o ? 
D e ser as í , no debe estar m u y 
tranqui lo . 
U n c o m i t é que empieza por 
elegir legalmente á u n delegado 
y, porque é s t e no agrada a l se-
cretario de l Gobierno C i v i l , n i 
a l Gobernador , elige otro para 
complacerles^ da tan pobre idea 
de sus convicciones que d i f í c i l -
mente p o d r á levantarse de esa 
c a í d a . 
¡Y p a r a eso se q u e d ó e l s e ñ o r 
Borges con el elemento zayis ta 
cuando l a d i v i s i ó n de l partido 
nacional I 
L a verdad, no v a l í a la pena. 
A u n á pesar del e s p í r i t u p oco 
ampl io de l a m o c i ó n presentada 
á l a C á m a r a baja por los repre-
sentantes s e ñ o r e s E o n t a n i l l s , A l -
barrán . E s c o b a r y Garc ía V i e t a , 
sobre i n m i g r a c i ó n . La Correspon-
dencia, de Cienfuegos, la aplaude 
— t a l es l a necesidad de brazos 
ue se s iente—y escribe acerca 
e el la: 
Vengan brazos, sí; evítese el peligro 
ade que no tengamos brazos snficientes 
para llevar á feliz término la zafra." 
Aléjese todo motivo de duda del ánimo 
de los agricultores cubanos, cuya tena-
cidad y cuj'os esfuerzos son dignos de 
la mayor recompensa. Esa es en la ac-
tualidad una obra de elevado patrio-
tismo-
Las Cámaras deben aprobar y poner 
en vigor inmediatamente lo que se les 
propone. Así es cómo el país agradece-
rá el trabajo de los legisladores y así es 
cómo se espanta la mollina que siem-
bran esos proyectos de ley, sin mñs fina-
lidad que satisfacer un anhelo persóna-
lísimo ó evitarle responsabilidades á al-
gún compañero. 
Y si á esa ley se le afíade alguna mo-
dificación, sea ésta para hacerla más 
útil al inmigrante y menos restrictiva; 
para modificar, por ejemplo, ese rigo-
rismo sanitario, á veces deprimente, á 
que son sometidos los que llegan de su 
país, no á ser una carga en éste, sino i 
fecundar la tierra con su trabajo, ó par» 
F O L L E T I N (68) 
LA HIJA MALDITA 
K O V E L A POR 
EMILIO R I G H E B 0 U R 6 
(Esta novela, publicada por la Casa Editô -
rial de Mancci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION') 
— Y estoy maravillosamente alojado, 
—contestó el mendigo, --soy libre como 
los pájaros que hacen aquí sus nidos, 
no temo al viento ni á la lluvia, ni al 
relámpago ni al rayo. Cuando nace el 
día apenas si los rayos del sol penetran 
hasta aquí. Por otra parte disfruto de 
una vista magnífica como usted mismo 
puede comprobar. Cuando salgo de 
mi nido y subo á esta terraza, el sol 
me ilumina y me da los buenos días. 
TJn ruiseñor me proporciona el grato 
placer de sus trinos mañana y tarde 
colocándose en un árbol á la entrada 
de mi casa. Conoce ya mis costumbres 
.y cuando cree que he dormido bastan-
te, nie llama. E l bosque está cerca es 
mi parque y mi paseó favorito, sieíu-
^pre me han gustado los bosques, se en-
'cuentra en ellos silencio y frescura, 
misteriosa penumbra que convida á la 
meditación ¡Ya ve, amigo mío, vie-
jo como soy aún me complazco en 
sofiar! 
Los habitantes de Seuillon, desde 
aquí se ve toda la hacienda, me han 
ofrecido una habitación en la casita del 
pastor; por no contrariar á la señorita 
Blanca, no he rehusado categóricamen-
te, pero como estoy mejor aquí, rara 
vez ocupo el cuarto y lecho ofrecido. 
Mucha gente al hablar de mí dicen: 
—¡Es un viejo loco! 
Acaso tengan razón. 
Pero, hablemos de usted, joven ami 
go. Me ha sido usted simpático, ya lo 
habrá usted comprendido, es usted jo-
ven, cortés, gallardo sin ese aire desde-
ñoso é impertinente de esos jóvenes de 
la capital. Lo que no me acierto á ex-
plicar es la extraña simpatía qne hacia 
usted me arrastra, cuando sol • ' «¿i ve-
ces nos hemos visto. 
Veamos, ¿ha reflexianado usted acer-
ca lo que le dije ayer en Frémicourtl 
Sé algo de lo que ocurre en Seuillon. 
Puede usted creerme, amigo mío, que 
soñar en casarse con la señorita Blanca, 
es una locura por su parte. 
_ ~~'¡Ii0 ¡lo sé demasiado! 
Edmundo dolorosamente. 
Mardoche hizo un movimiento de vi-
va sorpresa. 
- ¡Desgraciado!— repuso, — ¿ha ido 
usted á Seuillon? 
$o, sólo me he aproximado á la casa. 
-exclamó 
—¿Entonces ha vuelto usted á ver á 
la señorita Blanca? 
—Sí, la encontró á orillas del rio. 
—¡xVh! ¡después de lo que le adver-
tí!. . . Y a ve usted, pues, el daño que se 
ha inferido usted mismo. 
—No me maldiga usted, Mardoche; 
harto castigado estoy por no haber se-
guido su consejo, bastante castigada mi 
audacia... 
¿Quó le ha dicho, pues, la señorita 
de Seuillon? 
— L a señorita Blanca me ha dicho 
que esperase. 
Mardoche oía conmovido y agitado. 
—¿Pero ella ama á usted?—exclamó. 
Edmundo movió tristemente la ca-
beza. 
—Xo puedo esperar que esto sea,— 
murmuró. 
—Pero, en fin, ¿á qué causa obedece 
el aire desconsolado de usted? Hable 
usted y nada me oculte, deseo saber... 
— L a señorita Blanca iba á Ifrémi-
court, donde tenía que hacer algunas 
compras, acababa de dejarla lleno el 
corazón de fe y de esperanza, cuando 
un hombre que estaba oculto entre lofe 
árboles, se puso bruscamente ante mí. 
—¿Era Eouveuat? 
—Sí, el padrino deJa.'señoritaMelller. 
— i Y entonces?. 
—Entonces, sin colera, sin amenazas, 
me ha repetido lo que usted me había 
dicho ya. 
—Siempre lo mismo, —pensó Mardo-
che,—¿qué querrá ese hombre?... 
—Mo ha prohibido amar á su ahija-
da,—prosiguió Edmundo,—me ha su-
plicado en nombre de su porvenir, do 
su dicha, que no trate de volverla á 
ver.... ¡Ah! ¡un puñal hundido en mi 
pecho no me hubiese causado tanto da-
ño! Pero se trata de la felicidad de la 
señorita Blanca, y he prometido á su 
padrino que partiría lejos de aquí y que 
jamás volverla á oir hablar de mí. Si 
ella es dichosa, poco importa que yo 
arrastre aquí ó allí mi existencia mise-
rable fatalmente condenada, 
—¿Así, pues, Kouvenat ha dicho á 
usted lo que á los otros, que debía us-
ted renunciar á casarse con su ahijada? 
- S í . 
—¿rcro si Blanca quisiera á usted? 
— L a situación sería la misma, así 
me lo ha hecho comprender. 
—¡Ah! ¡ah!—exclamó Mardoche,— 
¡veo que Rouvenat ho quiere casarla! 
¡Tiene una idea fija, una voluntad que 
nada hará torcer! ¿qué idea será esa? 
— E s su secfeto. 
—Sí, es su secreto que guarda cuida-
dosamente puesto que en vano he pro-
curado descubrirlo. Busco, indago y 
nada puedo sospechar. Por inexplica-
ble que sea la conducta de Rouvenat, 
no hay que dudar, sin embargo, que él 
desea ardientemente la felicidad de su 
hija, ésta es todo para él, la adora 
Conozco á alguien que tendría el dere-
cho de pedirle una explicación y aun 
de oponerse á su voluntad, pero no es 
tiempo y debe callarse todavía 
E n fin, amigo mío, puede usted se-
guir el consejo que ayer le di y que hoy 
ha confirmado liouvenat. 
—Sí. 
—¿Ha dado á usted al menos alguna 
razón ó ha alegado algún pretexto pa-
ra justificar su negativa? 
- S í . 
—Hable usted, ¿qué ha dicho? 
—Dijo el señor Eouveuat que la se-
ñorita Blanca, desde la edad de seis 
años, está prometida y por esta 
—¿Prometida desde los seis años?— 
dijo Mardache con sorpresa—¿qué quie-
re decir esto? 
Llevóse á la frente su mano, cerró 
los ojos y pareció meditar profunda-
mente. 
Mas al cabo de un instante inclinó la 
cabeza y murmuró: 
—No comprendo nada. 
Después dirigiéndose á Edmundo: 
—¿Ha prometido usted A Rouvenat 
no ver más á su ahijada?—dijo.—¿Qué 
piensa usted hacer? 
—Alojarme. 
—¿íío es usted do este país? 
—Xo, y no conozco en él á nadie? 
— E s la casualidad pues 
— S í . 
—Está bien, tiene usted razón, es 
preciso que usted se aleje de aquí. ¿A 
dónde irá usted? 
—¿Dónde Iré? Lo ignoro, á dónde mi 
suerte fatal me lleve. Los resortes de 
mi vida quedan rotos, no tengo valor, 
ni voluntad, el porvenir me aterra. 
Aquel que me precipitara de arriba á 
abajo de esas rocas, me prestaría un 
inmenso servicio. 
Mardoche le cogió el brazo. 
—¿Qué edad tiene usted?—le pre-
guntó. 
—Xo podría contestar exactamente, 
unos veinte años. 
—¡Y se atreve usted hablar como lo 
hace—replicó el anciano con acento cu-
tre severo y afectuoso—joven, está us-
ted loco, muy loco! 
—Xo, estoy desesperado. 
Mardoche encogióse de hombros. 
—Antes do quejarse—dijo—espero 
usted á saber sufrir. 
—Pero ¿qué quiere usted que haga 
yo ahora!—gritó con acento desgana-
dor Edmundo. 
—Ser uu hombre—contestó fríamen-
te Mardoche. 
Edmundo no pudo sostener la fijeza 
do su mirada y bajó los ojos. 
—¿Es usted rico?—interrogó Mardo-
che. 
-Xo. 
—¿Tiene usted empico, trabajo? 
—Xada. 
(Continuarán) 
consignar qne el Gobireno se encarga 
de facilitar trabajo á ios que á trabajar 
vienen. 
Es tamos conformes con el co-
lega, y é l debe recordar que he-
mos combatido m á s de u n a vez 
el exceso de rigor sanitario y las 
á veces insoportables molestias 
que se causan á los emigrantes y 
que y a parece se suavizaron u n 
tanto por el departamento corres-
pondiente. 
E l resto lo h a n de fac i l i tar— 
or lo menos e s tán en ese deber— 
os gobiernos de los pa í se s emi -
grantes, los cuales deben cu idar 
de que sus s ú b d i t o s se embarquen 
sanos 6 instruidos en las lubores 
que vienen á d e s e m p e ñ a r , á fin 
de que sean ú t i l e s y no u n a car-
ga para el Estado. 
1 
Del trabajo del D r . Zayas, so-
brre el nuevo cul t ivo del azúcar: 
Mocho, muchísimo más trabajo y di-
ficultades se presentan al cultivador 
cuando las siembras son de primera al 
comienzo de las lluvias; eso lo he co-
nocido prácticamente en las siembras 
del Ingenio Cármtn.—En este año de 
aguas excepcionales en aquella locali-
dad—del 7 de Junio, primer aguacero, 
á la fecha, 3 de Octubre, ha habido lo 
menos ochenta días de lluvias.—Los 
primeros sesenta días seguidos, siem-
pre lluvias torrenciales, díiws de llover 
dos ó tres veces Á torrentes, con glan-
des descargas eléctricas, qne han ma-
tado á cuatro animales en el campo y 
como 15 6 20 palmas; muchos días, no 
se ha hecho más trabajo que zanjar y 
desaguar, y en la mayor parte de los 
cañaverales nuevos no han entrado ni 
un sólo dia los cultivadores. 
Apesar de tanta inclemencia, esos 
campos están muy buenos, como pro-
meten los demás terrenos, de modo que 
no queda duda—pero los campos que 
sembrados de frío en los que se pnede 
hacer el laboreo explicado, esos llevan 
un empnje y un vigor desde su primera 
generación que garantizan una larga y 
provechosa vida al plantío.-—Siete pa-
las de arados, con buenos mulos y bies 
cuidados, en un dia labran admirable-
mente una caballería, en ese tiempo en 
que no embaraza el trabajo la* hume-
dad del snelo.—Y poco más de diez 
pesos por caballería costaría el trabajo, 
pagando en ese precio el interés del 
capitai, muías é instrumentos. No se 
puede dar operación tan altamente 
provechosa ni tan barata—¡10 labores 
en un año,'—¿cuándo los tuvo antes aquí 
ninguna siembra de caña, ni cuándo 
ha costado aquí ese dinero la limpieza 
verdadera y eficaz de una caballería, 
que debe dar por lo nacaos treinta pe-
sos en caña como no lo dá el término 
medio de nuestra producción actual en 
tres caballerías? 
Todo esto está hecho, no diré que 
perfectamente hecho, pero bastante 
bien i hecho, para el tiempo y los me-
dios y las tierras con que hemos con-
tado para plantear experimento de 
tanta maíruitud. 
Se está desenvolviendo poco á poco 
este complicado sistema empezado en 
Nuestra Señora del Carmen, y por al-
gunas noticias muy gratas que me lle-
gan, en algunas cincuenta ó más caba-
llerías en inirenios de todas las provin-
cias, inclnso en cuatro de Santiago de 
Cuba. Tengo en mi poder desfle ayer 
cinco, planchas fotográficas de las siem-
bras hechas en Febrero en el ingenio 
Santa Gertrudis del doctor González 
de Mendoza; en esta finca se han plan-
tado lo menos cinco caballerías. Son 
noticias que me da el inteligente inge-
niero señor Víctor G. de Mendoza, y 
dice que el director de estas siembras, 
hombre experto en trabajos de caña, 
está muy satisfecho con esos sembrado» 
y se comprende que sea así, porque 
basta ve? las fotografías también saca-
das por el señor Víctor de Mendoza, 
para entender esa satisfacción, porque 
en esas plantas en siete meses y medio 
se ve, con la mayor claridad, en una do 
las fotografías, tres cañas que están 
juntas y en las que se pueden contar 
ya con un vidrio de aumento y otras á 
simple vista, sna largos cíiuutog hasta 
el número de doce, bien visibles; estas 
cañas que no tienen ocho nudos son de 
dos trozos, de seis canutos en vara, 
que es un tipo de los mejores canutos 
en los campos en general, y el señor 
administrador que esos campos atiende 
está muy contento de la facilidad y 
economía con qne los labora y limpia 
de yerbas. 
Con bastante pronsitud se desenvuel-
ve esta qne es racional esperanza de 
una regeneración agrícola. Los experi-
mentos de Santiago de las Vegas que 
ahora empiezan, ofrecerán á la Isla se-
guramente una exposición experimen-
tal de este cultivo y allí se podrá im-
plantar y comprobar el método en to-
das sus partes, gracias al interés de 
nuestro Honorable Presidente, que ha 
querido con tan buen juicio satisfacer 
á la opinión de los hacendados y á la 
justa espectación del país en asunto 
tan trascendental. 
Esa cepa de enfía, hija de una yema 
y que es la tercera generación, pesa de 
seis arrobas á cinco, y otras qne ya he 
citado, una de ellas de 20 arrobas en 
18 piés de superficie de tierra, es un 
punto de partida muy natnral para 
desenvolver toda esta exposición de 
conservación favorable á aquel proceso 
¿e cultivo general que coloque la plan-
ta en las condiciones de aquella cepa, 
ó todavía en mejores. 
Si en el clima de esta Isla se puede 
conseguir una mala cepa de caña de 
quince arrobas en el corte tercero, bien 
so pueden obtener muchas y muchas 
más; todo dependerá ya del hombre 
que está comprometido en el empeño. 
* 
• » 
Tiene el agricultor que estar, de aho-
ra ea adelante, en estudio continuado 
de su tierra y de sus plantas, y hay en 
esa vida de noble trabajo, en esas re-
laciones con las inagotables actividades 
de la materia, un atractivo creciente 
que fortifica la inteligencia j que me-
jora el espíritu. 
Desde que se adopte, y tiene que 
adoptarse, el procedimiento nuevo de 
cultivar nuestras plantas, aparecerá en 
Cuba el agricultor. L a metodización 
d«l trabajo intelectual de la tierra, se-
rá la que rescatará á la Isla y PUS hijos 
de todas sus pasadas servidumbres. 
Han llegado ya los tiempos del estu-
dio y conocimiento, que puede llamar-
se íntimo del precioso vejetal. Los 
que lo cultiven y mejoreir tienen que 
acercarse á él y medirlo, y pesarlo y 
compararlo, y proponerse satisfacer sus 
peculiares propiedades y funciones. A l -
gunos agricultores apasionados por es-
tos instrumentos, esfuerzo de la inteli-
gencia, verán además que es necesario 
proveerse de medios de observación, y 
prepararse para esa útil y gran tarea, 
hasta llegar ellos mismos, con mucha 
satisfacción, en su pequeño gabinete 
laboratorio, á muy ventajosos cálculos 
y resultados muy provechosos para 
ellos y para los demás. Ahora mismo, 
es Java, en una estación agronónaica 
que tienen los hacendados, gastando en 
ella grandes sumas de dinero, se están 
continuando experimentos tendentes á 
mejorar los rendimientos en azúcar de 
la caña, que presentan cierta originali-
dad, y que tienen á su favor los hecuos 
de observación vulgares que vamos á 
explicar. 
Y a se ha publicado en esta ciudad, 
tomado de una Revista de Agricultura 
tropical, que el procedimiento seguido 
en este caso es el de selección química, 
es decir escojer para semilla los ojos de 
la caña que dé al análisis de una canti-
dad de sus jugos, la mayor cantidad de 
azúcar. 
Pudiera ser este método de selección 
de utilidad positiva; gran número de 
experimentos hechos para esa averi-
guación en estos cuatro años, no han 
descorazonado al sabio profesor. Kob-
bus, tan conocido por sus muchos tra-
bajos sobre estadios de esta misma 
planta. 
Pudieran aquí algunos agricultores, 
hombres de estudios, ayudar eficaz-
mente en esta investigación, y las plan-
tas de las siembras anchas, que como 
ha de probarse, mejoran sensiblemente, 
por las nuevas y eficaces condieione» 
de nutrición en que están colocadas, 
servirán .más que ninguna otra, á la 
aclaración de ese ventajosísimo par-
ticnlar. 
la antigua Diputación Provincial, y la 
cual parece estaba depositada en poder 
del Gobernador Civil. 
Después, á petición del Sr. Portuon-
do, se dió lectura al informe de la Co-
misión de Fomento sobre la creación 
de una Estación Agronómica y Es-
cuela de Agricultura, según proyecto 
del Dr. Gordón, y el informe de éste y 
del propio señor Portuondo como po-
nente de la misma. 
Ambos particulaaes fueron aproba-
dos. 
Por último, continuó la discusión del 
Estatuto del Plan general de Carrete-
ra», siendo aprobados los artículos que 
faltaban. 




M U L T A D O 
E l juez correccional del primer dis-
trito impu o ayer una multa de ciento 
cinco pesos á don Plácido Torres, ve-
cino del café ''Dos Amigos", calle de 
la Habana número 201, á quien el ins-
pector del impuesto don Ignacio Piza-
rro, lo ocupó once botellas de licores 
fuertes y una de vino no espumoso, sin 
tener los correspondientes sellos-
A B S U E L T O 
Don Juan Francic^o Torres, vecino 
de Mercaderes número 1-4, acunado por 
el inspector señor Brito de llevar en 
unos mazos de tabacos mayor número 
del que éste d*^ía contener fué absuel-
to por el juez correccional del primer 
distrito, á quien se había dado cuenta 
de esta denuncia. 
A la sesión celebrada a3'er por esta 
Carperacióu, sólo dejaron de asistir 
dos Consejeros que se excusaron por 
estar enfermos, lo cual demuestra que 
la actitud enérgica mostrada por el 
señor Presidente de imponer multas á 
perezosos, ha surtido muy buen efecto. 
Ayer, contra lo acostumbrado, se 
abrió la sesión á las cuatro de la tarde, 
con asistencia de los señores Casquero, 
Portuondo, Rosa, Chapie, Casado, Te-
llechea, Hernández, Mesa, Campos 
Marquetti, Arango, Eeal, Ariza, Oso-
rio y Ayala, bajo la presidencia del 
señor Valdés Infante. 
Seguidamente, por el oficial señor 
Algarra, se dió lectuja al acta de la 
sesión del viernes, que fué aprobada y 
firmada. 
E l señor Presidente da cuente deque 
cumpliendo con lo que dispone el ar-
tículo 20 del Reglamento interior, ha-
bfa impuesto una multa á cuatro seño-
res Consejeros que por su falta de 
asistencia hicieron imposible que el 
Consejo pudiera celebrar junta el sá-
bado último. 
Los señores Osorio y Tellechea, pi-
den que se les excuse de la multa, á 
causa de encontrarse enfermo el pri-
mero y no haber resibido la citación 
el segundo. 
E l señor Presidente pone á vota-
ción si debía quedar ó no vigente la 
multa impuesta á los Consejeros ya 
expresados; se acordó que sí, por nue-
ve votos contra cinco y una papeleta 
en blanco. 
Las papeletas para esta votación fue-
ron depositadas en la urna que UH. a 
E L SENORPICHARDO 
P o r tratarse de un querido 
amigo y de u n culto y dis t ingui-
do c o m p a ñ e r o a l que se hace j u s -
t icia, hemos l e í d o con suma com-
placencia el a r t í c u l o que dedica 
a l notable poeta y escritor cuba-
no D . Manue l S. P ichardo , el 
Diario Universal, p e r i ó d i c o m a -
d r i l e ñ o que dirige D . Augusto 
S u á r e z de F igueroa y que en los 
pocos meses que l l eva de exis-
tencia ha logrado alcanzar gran 
importanc ia y c i r c u l a c i ó n . 
E l Diario Universal publ ica el 
retrato del director de E l Fígaro, 
Sr. P ichardo , a c o m p a ñ a d o de los 
siguientes expresivos y entusias-
tas párrafos , que reproducimos 
para adherirnos á los elogios que 
en ellos se hacen de los m é r i t o s 
de nuestro amigo: 
Tiene el Diario Universal el gusto de 
presentar á sus lectores al Sr. D. Ma-
nuel S. Pichardo, director de JEi Fíga-
ro, de la Habana, y escritor y poeta de 
gran reputación en la América hispa-
na, que se encuentra actualmente en 
Madrid. 
Para este público no es desconocida 
la firma del joven é ilustre periodista, 
que en varias ocasiones nos ha visitado 
dejándonos el recuerdo de sus talentos, 
de su trato cultísimo y de su caballero-
sidad. 
Hará unos ocho años dió en nuestro 
Ateneo una lectura de sus hermosas 
poesías, y obtuvo, con el aplauso de los 
socios de aquella casa y de la prensa, 
la sanción del insigne D. Gaspar Nú-
ñez de Arce, que le quiso y estimó pre-
dilectamente; Manuel del Palacio, Fe-
rrari y otros maestros de la lira caste-
llana. 
De entonces acá, el Sr. Pichardo ha 
crecido en el nervio de su estro, en la 
altura de sus ideales y en las gallardías 
de su estilo, y con un caudal abundan-
te de trabajos que corren impresos por 
la Prensa cubana y de Centro y Sud-
América, se ha colocado en primera lí-
nea entre los poetas y escritores de 
nuestra raza en aquellos países. 
Su publicación JEV Fígaro, puedo, sin 
disputa, competir con las más notables 
de su índole de Europa. 
Esta nueva visita del Sr. Pichardo 
nos es aún más grata porque ha traído 
de Cuba expresiones afectuosas y sim-
páticas de importante significación: 
mensajes del Ateneo de la Habana pa-
ra el de Madrid, en los más cordiales y 
efusivos términos, y de la representa-
ción de la Unión Ibero-Americana, pa-
ra el Centro General que preside el se-
ñor Rodríguez San Pedro. 
Tanto esta Asociación como el Ate-
neo, por iniciativa del Sr. Moret, han 
dispensado al Sr. Pichardo una acogi-
da cariñosa y elocuente, adoptando 
acuerdos que no sólo se traducen en 
consideraciones para el prestigio cuba-
no, sino también en muestras de afec-
tos y deferencias para Cuba. 
E l Sr. Pichardo también se llevará á 
su patria la seguridad de la satisfac 
ción con que nuestra Academia Espa-
ñola establecería su correspondiente en 
Cuba. En tal sentido se han expresa-
do al Sr. Pichardo los académicos Me-
néndez Pelayo, Catalina, Pérez Gaídós, 
Moret, Pereda y Sellés. 
Precisamente hace algunos años el 
Sr. Pichardo fué el secretario de la co-
misión oficial que nombró la Academia 
para formar la antalogía de los poetas 
cubanos, trabajos aquellos que fueron, 
no sólo utilizados, sino muy aplaudi-
dos, y en los que intervino muy singu-
larmente nuestro distinguido amigo. 
Por él hemos sabido el grado de de-
sarrollo intelectual que tiene hoy la 
República cubana. Recordarán nues-
tros lectores que hace unos días publi-
camos algunas declaraciones del señor 
Pichardo, que recogió E l Cantábrico, de 
Santander, y que fueron reproducidas 
por muchos periódicos de España, en 
las que demostraba la situación presen-
te de aquella isla y las ventajosas con-
diciones que brinda su suelo á los emi-
grantes españoles. 
E n varios sentidos, como se ve, ha 
sido beneficiosa la visita del señor Pi-
chardo para España y Cuba, porpne 
nada tiene tanta fuerza diplomática en 
la relación de las naciones, como laa 
corrientes entre sus hombres intelec-
tuales. 
E l Diario Universal saluda con la ma-
yor consideraeión á huésped tan distin-
guido. 
SESION M Ü M C I P A L 
D E A.Y£R 23. 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O ' F a -
rrill. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
E l Cabildo se dió por enterado de una 
resolución del Presidente de la R e p ú -
blica, declarando sin lugar el recurso 
establecido por el señor Reynols, en 
nombre de los encomenderos, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento que se negó 
el pago de $80.000 que pretendían co-
brar, fundándose en que lo habían abo 
nado demás en los derechos de consu-
mo. 
Acto continuo los señores Veiga y 
Llerena introdujeron en el salón de se-
siones á los nuevos concejales sefiore» 
Cartañá, Ruíz de Luzuriaga y Valdés 
López, quienes prestaron el juramente 
de ley y tomaron poseeión de sus car-
gos. 
E l Alcalde felicitó á los nuevos edi-
les que venían á prestar su concurso á 
la administración municipal, contes-
tando el señor Cartañá en nombre de 
sus compañeros, con frases de agrade-
cimiento. 
Se procedió á la elección de segundo 
Síndico de la Corporación, cargo que se 
halla vacante, resultando electo el se-
ñor Cartañá por 12 votos. 
Se leyó una comunicación de los doc-
tores Valdés Domínguez y Ramírez 
Tovar. pidiendo autorización para ten 
der en capilla ardiente, en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, lo» restos 
de Federico Capdevila, defensor de los 
estudiantes, que llegaron á esta capital 
el día 26 del actual y serán trasladados 
al Cementerio do Colón el día 27 por 
la tarde. 
Los mencionados doctores solicitan 
ademsis que la Banda Municipal con-
curra al acto de traslación de los referi-
dos restos. 
E l Alcalde manifestó, que contando 
por anticipado con la aprobación del 
Cabildo, había accedido á la anterior 
petición. 
A propuesta del señor Oliva se acor-
dó además que el Ayuntamiento en 
pleno asista al entierro, que el Alcal-
de invite al pueblo para ese fúnebre 
acto y que se le dedique una corona en 
nombre de la Corporación, corona que 
será costeada del peculio particular de 
los Concejales. 
Se acordó que para la traslación de 
los kioscos urinarios que tiene su pro-
yecto el Cabildo se pida aucorización á 
la Secretaría de Hacienda, toda vez 
que hay que realizar gastos. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia, y se levantó la 
sesión. 
Eran las siete de la noche. 
E u r o p a y A m e r i c a 
IX)S J U D I O S RUSOS 
Dicen los periódicos de Odessa que 
una comisión que representa á una 
agrupación obrero-agrícola israelita, es-
tá negociando por el intermedio del 
Banco Colonial de aquella ciudad, la 
compra de una inmensa extensión de 
terrenos en la Palestina, con el propó-
sito de establecer en ellos una gran co-
lonia judía agrícola. 
I ^ I I iign 
Del C o M M f l t e a l de Esp ía 
E n el Consulado General de España 
se desea saber el paradero de las per-
sonas siguientes: 
Don Vicente Palacios Ríos, don Pe-
dro Antonio Armendariz, don Manuel 
Vázquez Hernández, don Francisco Pe-
ralta Vila, don José Hernández Delga-
do, don Diego Angulo Gálvez, D. Ma-
nuel Martínez Alvarez, don Vicente 
Fornieles Ruiz, doña Amalia Fatuarte, 
viuda de Embades y don Apolo L a -
garde. 
ASUNTOS VARIOS. 
SOBRE UNA PRomnicróN 
Vistas las reclamaciones interpues-
tas por los dueños de establecimientos 
situados en la calle de Cuba, tramo 
comprendido desde Empedrado á San-
ta Clara, con esta fecha he tenido á 
bien acordar que la prohibición del uso 
de tarimas ó burros para la carga y 
descarga de mercancías en dicho tramo 
de calle, debe entenderse únicamente 
para los establecimientos por cuyo 
frente ó adosado á sus aceras circulen 
los carros eléctricos, más no para aque-
llos que por estar situados en la acera 
opuesta y ofrecer suficiente espacio 
pueden continuar utilizando dichos bu-
rros ó tarimas sin causar perjuicio ni 
inconveniente alguno. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. 
Habana, Noviembre 21 de 1903. 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. J m n R. a Farr i l l , 
BODA SLNIEETRA 
Bajo este título, publicó el 22 ' ' L a 
Razón", de Remedios, lo siguiente: 
'Anoche se celebró una boda ea el 
Central ' V a re isa", término municipal 
de Yaguajay. 
L a felicidad parecía sonreír á los 
afortunados contrayentes. 
Todo hacía esperar que la existencia 
sería para ellos una serie de dichas. 
¡Cuán ajenos estaban de las terribles 
emociones, de las dolorosas sorpresas 
que habían de experimentar en la no-
che siniestra de sus bodas! 
Unos cuantos hombres alegres con-
cibieron la idea ¡idea estúpida! de dar-
les una ceneen- 'a. 
Fueron á 1.. 
E l marido iu ¿do, fuera de sí, con 
una escopeta de caza disparó contra 
los alborotadores que trataban de per-
turbar SÍIS horas de felicidad conyugal. 
¡Malditos perdigones! 
E n su obra nefanda de destrucción 
no se contentaron con matará un hom-
bre sino con herir á ocho más! 
E l novio está á estas horas preso 
mientras la novia llora angustiada an-
te el espectáculo horripilante de las 
ruinas de sus más caras ilusiones. 
¡Se vé separada de su marido, casi 
viuda, en loo mismos instantes de la 
unión! 
¡Y todo por una estólida costumbre! 
PROLONGACION APROBADA 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de la Habana para la prolongación en 
277 metros, de la carretera en cons-
trucción entre Vento y "VYajay, hacia 
esta última población, ordenándose 
•que la obra se realice como ampliación 
del contrato de la parte que está en 
ejecución. 
PATENTES DE INVENCIÓN 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
siguientes inscripciones de patentes na-
cionales: 
A l señor Enrique Monastcr y Val-
dés, por instrumentos titulados " E l 
Cruzómetro" y ,fEl Sisómetro." 
A los señores José García Hernán-
dez, por procedimiento químico para el 
degomage y blanqueo de las cintas 6 
cortezas del ramié, yute, lino, cáñamo 
y otras plantas textiles de igual natu-
raleza leñosa especialmente las obteni-
das por la máquina descortezadora 
"Aquiles." 
A los señores G. W. Downing y H . 
T. Ambrose, por "ciertas mejoras en 
máquinas de escribir." 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado á la Dirección de 
Obras Públicas para que en el caso de 
aceptarse por el señor Francisco Soler, 
la rebajado $900.00 del precio que ha 
ofrecido para el tendido de cañería de 
Trinidad á Casilda, se le adjudique el 
servicio, 
LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS 
Esta Asociación celebrará junta quin-
cenal el próximo sábado 28 del actual, 
á las ocho de la noche, en Estévez 45, 
con objeto de cubrir los cargos vacan-
tes en la directiva. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 209. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.937. 
Id. id. vacuno, S U . 
Existencia anterior, 4. 
Id. ingresados, 9, 
Inyectados, Maleiua, 5. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 4. 
Devueltos sospechosos. 1. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 13. 
Quedan en observación, 7. 
Habana 21 de Noviembre de 1903,— 
N . Méndez Capote, Administrador. 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e 1 1 i n 
P r o p o r c i o n a los fosfatos 
n e c e s a r i o s p a r a l a for-
m a c i ó n de los dientes. 
Un iibriíe HtuUd» " L * ¡ Behé¡ del A t i . 
mentó Meliin '* se envía grát i i 
a quien lo solicite. 
Mellin'sFocd Co., Boston, Mass., E . U . A . 
Y O F U M O 
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E L S E N E C A 
Ayer salió para Nueva York el vapor 
americano Séneca con carga de tránsito. 
E L LOUISIANA 
Procedente de Nueva Orleans fondeó 
en puerto el vapor americano Lousiana, 
con carga y pasajeros. 
GANADO 
De Mobíla importó el vapor noruego 
Dagcjorg, por F . Wolfe, 76 vacas, 00 ter-
neros y dos añojos. 
I T O S I 
i 9 
© Con la acción qne ejerce «ebre lo« » 
© bronquios y demás víaa re«pir»toria« * 
® el PECTORAL de Larratabal, so do mi- » 
£ na inmediatamente 1* to», OAtarro, J 
í fluxión ó resfriados por rebelde qu« 3 
f • sea.—No tiene rival en el inundo. 9 
* D E V E N T A E N TODAS LAB F A R M A C I A S . • 
• DEPÓSITO: R I O L A 99. f farmac ia S A X J U L I A N , » 
HABANA. e 
9 y en Cienfuegros, Santa Cruz 72 © 
| C-2052 20Nr ^ 
(3e©©990e©eS9©SC6©S©©©©©0©©3 
Consignado á G. Aróstegul, importó 
de Cayo Hueso la goleta americana 
Mount Vermont, 3 vacas y un ternero. 
CONTRA LAS I N T E R M I T E N T E S 
Si os veis acometidos por una fiebre que os 
vuelve siempre á la misma hora próximamen-
te, durante varios días, ó de tiempo en tiempo; 
en una palabra, ai eufn» de una fiebre intermi-
tente, no la descuidéis, pues puede con\ertir8e 
en perniciosa y mataros. 
Para tales casos aconsejamos 6 cuantas per-
sonas sufren d« calentura» intermiteatea, que 
procuren detener el mal, pronuimente hacien-
do uso de las Perlas de sulfato de quinina de 
Clertan; pues, en efecto, bastan de 6 á 12 de 
estas perlas para cortar segura y rápidamen-
te las fiebres intermitentes, aún aquellas más 
inveteradas y terribles; siendo, además, sobe-
ranas contra los fiebres palúdica», contra las 
neuralgias periódicas á día y hora fijos y con-
tra las afecciones tíficas de los países cá-
lidos ocasionadas por la humedad y por los 
grandes calores. En suma, constituven el me-
jor preservativo conocido contra *las fiebres 
cuando se habita en países ffáliéo, húmedos 6 
insalubres. 
De ahí el que al aprobar la Aoséemia de Me-
dicina de París la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 oentig. de sal de 
quinina )á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Al comienzo del acceso tómense 
de 3 á 6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Per-
las, que en todas las farmacias se hallan de 
venta,prepara también el Dr. Clertan perlas de 
bisulfato, de clorhidrato bronhldrato y de va-
lerianato de quinina, estas dos últimas clases, 
especialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
Importante.—S\ bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertan-Paría, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las señas del Laboratorio: Caaa L. 
FUERE, 19. rué Jacob, París. 
Depositarios en La Rabana: V I U D A DK Jos» 
BARRA E H I J O , 41, Teniente Rey Da. M A N U B L 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispa.—As-
TONIOGONZÁLEZ, Farmacéutico, 112 Habana— 
MAJO Y C O L O M H R . — F R A N C I S O O T A Q U B C H K L , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA , Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M O R A L K S , Farraa-
céutico, calle San Basilio alta. núm. 2.—DOTTA 
T ESPINOSA, Farmacia del Oomeroio, 43, Ma-
rina baja.—F. Q B I M A N Y , Botio» danta Rita. 
En Afaíanzas: S. S I L V B I R A , v Cí, Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independí'acia.—fi. T R I O -
L B T . en todas las Farmacias v Dracasría». 
G R A T A M I S I O N 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mi»rao 
tiempo. Una enfermedad que parec# 
sencilla y que no lo es, pues además da 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento.' Una perso-
na estrefiida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, pmpara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen bumor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana u? 112, esquina á 
Lam parilla. 
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Profesor, Médico y Cirajano 
CORRALES 2. H A B A N t 
Cmción Radical 
roterapia y Electroterapia de KaJvat. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ' J l S . r 0 . ? ; 
dolor ni molestias. Curación radical El 
enlermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración ea seguro y sin uinguua consecuon-
cia. 
TRATAMIENTO ™¿i™¿ r ; £ £ £ £ 
RAYüS ULTRA ViuLHA p""acur' ' 
y Antinomicosis 
RAYOS 
ción de Lupus 
Í el mayor aparat» fabricado • por la casa de Li smens Alema-
nia, con él reconocemoa á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
OrppjnM DE ELECTROTERAPIA, en 
ULbulUi* general, enfermedades de la 
médula, etc., (iABl.NTETE p«ira las enfer-
medades de las rías urinarias y especial 
para operaciones. 
Tí rPTPni Í^TQ An dolor en las esbrecüe-
DbLiUiuULlÚiO cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intestinos, útero 
etc., etc. oe pt.tctic.iu teconu . < míos 
con itt electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
HABA1TA. 
C 1957 1 ^ . 
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g S é t i z d o O é t : r 3 o s 
Lo recetan los niMlcos de todas las na-
ciouetí; es tónico y digestivo y antigaL-trúl-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estomago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aacióu del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, difiere mejor y hay 
más asimilaoión y nutrición completa CU-
RA el maree del mar. Una comida ahun-
dante se digiere sin dificultad con una eu-
charada de E/íxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de óxito seguro en ías diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su aso las eufermedadea del 
tubo digestivo. Nueve años de Oxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de la» 
marca botellas la palabra K T O M A L 1 X , 
de lábrici registrada. n ^ 
D e v e n t a : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o íiO, í a r m a c i a , M a d r u i , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . „ ^ ^ 
A g e n t e p a r a l a I s l a de OuDt» 
J . R a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n i í m . 13 , H a b a n a . 
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Los republicanos en Valencia á tiros. 
Valencia 4-
A las nueve de esta ooche ha sido 
herido de uua cnchillada en d cuello 
tin vendedor del periódico 
llamado Puscual Cuquerella Fué cu-
rado en la Casa de Socorro de la calle 
de Serrano, y se asegura que el agresor 
también resaltó lesionado. 
Atribilyese la reyerta á los odios en-
tre blasquistas y sorianistas. 
A la una de la madrugada, cuando 
el público salía de los teatros, ha ocu-
rrido una colisión en la Plaza de Ma-
riano Ik'iílliurc, esquina á la calle de 
San Vicente, repartiéudosa muchos ga-
rrotazos y sonando ocho ó diez dispa-
ros. i 
L a alarma que se produjo fué gran-
de, y muchas sefloras se refugiaron en 
el '"Bar" de la Pelota y eu el res-
taurant "Lion d'or." 
Dentro del "Bar" se encontraban 
conversando los sefiores Dualde y So-
rinno. . 4. ' 
Dícesc que la lucha fue originada 
por las paiabiaa agresivas pronuncia-
das contra el señor Soriano por un 
grupo que se estacionó frente al men-
cionado oitablecimiento. Algunos ami-
gos del Sr. Soriano, que se hallaban al-
rededor de una mesa situada en la ace-
ra, defendieron á aquél, surgiendo la 
colisión entre arabos grupo»», que se 
dirigieron hacia la calle de San Vicen-
te, donde se hicieron los disparos de 
que dejo hecha mención. 
E l suceso es comentadísimo. 
Multas A las empresas ferroviarias 
E l ministro de Agricultura ha dis-
puesto se realice el cobro de 21 expe-
dientes de multa incoados por los .go-
bernadoiT^ civiles contra las Compa-
ñías ferroviarias del Xorte, Andaluces, 
Elgoibar á San Sebastián y de Lorca á 
Baza. A l Tesolver estos expedientes 
ha adoptado el Sr. Gasset la multa 
máxima propuesta en cada caso como 
correctivo á los continuos abusos de las 
empresas. 
He aquí el importe total de las mul-
tas para cada empresa: 
Compañía de Ferrocarriles Andalu-
ces, 10.250 pesetas. 
Compañía del Norte 8.250 pesetas. 
Compañía de Elgoibar á San Sebas-
tián 5.000 pesetas. 
Compañía de Lorca á Baza, 1.000 
pesetas. 
L.ÜS e?eilndalos de Chantada. 
Iñigo 3. 
Continúan los escandalosos sucesos 
electorales en este distrito. Habiendo 
salido el Juez á verificar la diligencia 
del levantamiento de un cadáver en 
Lanzo, el juez municipal decretó el 
procesamiento del Ayuntamiento de 
Palas de Ecy que ya el cuarto. 
La indignación de los liberales de 
Chantada ante la impunidad de tama-
fios desmanes aumenta por momentos. 
Logo cansa verdadero asombro en-
r̂e los elementos políticos este proce-
der, jamás visto en la provincia. 
13utr«! carlistas y liberales. 
Colisión en Burriana. 
Castellón 3. 
Aunque desdo anoche comenzaron 
¿ circular rumores de haber ocurrido 
algo-anormal en la tarde del domingo 
«n la estaetón-ferroviaria de Burriana, 
basta hoy no se ha confirmado oficial-
mente-la noticia. 
Lo que de oficio dice el jefe de la 
Guardia civil del citado pueblo es que 
ni llegar el expreso de Burlona y Asi-
lencia, se apeó de uno de los vagones 
un grupo que empezó á dar vivas á 
Pío X y mueiín á la república-
Varias voces contestaron á los gritos 
ion otros completamente contrarios, 
Báfteñdb del grupo un tiro do revolver 
6 pistola, que afortunadamente no hizo 
blanco. 
Según parece, en el tren regresaba á 
Valencia el caracterizado carlista señor 
Polo de Peirolón, que venía de tomar 
parto en un meeting carlista celebrado 
apuella tarde en Villarreal. 
Los de los vivas y los mueras eran 
vecinos de Burriana que también vol-
rian del meeting. 
Los católicos de Zaragoza. 
^ (Por telégrafo) 
Zaragoza 4(3,15 tarde.) 
L a opinión comienza á alarmarse con 
el carácter que va tomando la contien-
da electoral. 
E l periódico E l Koiiciero, órgano pa-
trocinadopor la Liga Católica, publica 
hoy un artículo excitando á la lucha, 
cuyo último párrafo dice: 
<4Ningún católico puede, decorosa-
mente y en conciencia, quedarse en ca-
sa el domingo próximo. Desertar del 
campo de batalla en la hora presente 
sería traición y cobardía insignes, y es 
preciso demostrar con hechos irreplica-
blesy evidentes, que los católicos no so-
mos cobardes y que aceptamos gustosos 
la muerte, antes de que sobre nuestras 
frentes caiga el estigma afrentoso de 
traidores." 
E N M E L I L L A 
(Por telégrafo) 
Lucha entre las kábilas.— Anarquía.-
Combate de los marroquíes.-En los 
limites d« nuestro campo. -Muchas 
bajüs.—Precauciones de las tropas 
españolas. 
Melüla S (8 noche.) 
Ha estallado en el vecino campo el 
conflicto que se temía. 
Los bandos que capitanean Maimón 
y Scheldi han luchado, causándose mu-
chas bajas; entre ellas figúrala del cabo 
Gordo; muy conocido en esta plaza. 
Triunfó Maimón, quien persiguió con 
su caballería á los vencidos, apoderán-
dose de «us ganados y de los almacenes 
de cebada que tenían encerrada en po-
zos. 
L a acción se ha desarrollado en Na-
dar, barrio de Mazuza. 
Eepérans© nuevas luchas á la vista 
de la plaza. 
Se han adoptado precauciones para 
impedir la violación del territorio. 
E l ejército rebelde del Riff, reciente-
mente organizado, se ha disuelto. 
Las tropas imperiales de Ujda, des-
pués de tomar la alcazaba de Sidi Me-
iuk, se han unido á los fugitivos de 
Tazza. 
La» tropas lamentan la actitud pasi-
va del Sultán. 
La anarquía reina en todo el impe-
rio, donde el tráfico mercantil es difícil 
por el interior. 
' Mélilla 4 
Esta tarde se ha desarrollado un te-
rrible combate á la vista de la plaza 
entre las facciones contrarias de la ká-
bila de Mazuza. 
L a intervención del prestigioso Mo-
rabito Sahara, llegando anteayer, evitó 
ayer la lucha. 
Hoy, á las dos de la tarde, cuando 
se hallaban celebrando junta en el po-
blado de la Mezquita los partidarios de 
Scheldi, presentáronse las fuerzas de 
Maimón, y comenzó en seguida la ba-
talla. 
E n los primeros momentos arrollaron 
éstos á sus contrarios, dcsbaudándolos 
é intentando cortarles la retirada al 
campo español. 
Se han trabado combates cuerpo á 
cuerpo en los mismos límites de nuestro 
territorio, donde quedaron 2'cadáveres. 
Kehechos los fugitivos, tomaron po-
siciones en las alturas al Nórte del po-
blado de la Mezquita, y dt'sde allí si-
guieron haciendo luego hasta el oscure-
cer. 
Por ambas partes ha habido muchas 
bajas. 
L a lucha continúa á la hora en que 
telegrafío y se supone que se reernde-
cerá al amanecer. 
Los partidarios del Moreno quema-
ron seis casas de los contrarios próxi-
mas á nuestros límites. 
Espérase al califa E l lloghi, que se 
encoeutra en Zelláu, á cinco horas de 
Melilla. 
Los generales Ileruándcz y Muñoz 
tomaron desde luego medidas para de-
fender nuestro territorio, ocupando po-
siciones frente á la Mezquita varias 
compañías, retén del escuadrón y bate-
ría mixta. E l resto de la guarnición 
quedó acuartelada. 
También se han adoptado precaucio-
nes en los fuertes. 
A l amanecer saldrán nuestras tropas 
al campo exterior. 
Parejas de caballería desarmaban sin 
resistencia á los moros que con fusiles 
penetraban en nuestro campo. 
Los combatientes han respetado has-
ta ahora la neutralidad del territorio 
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español. 3Iillares de mujeres ancia-
nos y niños marroquíes, trasportan-
do sus ganados, enseres y tiendas, pe-
netraron en nuestro territorio. 
Ahora acampan en el campo de ins-
trucción. 
L a playa de San Loreuzo está con-
vertida eu un aduar marroquí, donde 
los fugitivos arman sus míseras tien-
das, guisau y se preparan á pasar la 
noche. 
Los pescadores de la mar chica tras-
portan eu cárabos muchos efectos y los 
depositan en la playa. 
E l vecindario de Melilla salió al cam-
po á presenciarla lucha. 
Aparentemente el conflicto ha surgi-
do por enemistades entre el bajá Mai-
món y el cabo Scheldi. 
E n el fondo, arranca la sangrienta 
disensión de simpatizar Maimón con 
los leales, manteniendo inteligencias 
con el jefe llamado E l Fraile, quien se 
retugió en la plaza después de la toma 
de la Alcazaba. 
E l comercio está completamente pa-
ralizado." 
Los sucesos actuales son de gravedad 
ó importancia. 
Ei la M m íe Gíeicías 
E l domingo último celebró esta Cor-
poración su sesión reglamentaria y an-
tes de dar principio á las tareas mani-
festó el Sr. Presidente que se acentua-
ba la convalescencia del Sr. Secretario 
de la Academia, cuya ausencia por en-
fermedad lamentaban todos desde la 
sesión anterior. 
Se dió principio á la orden del día 
por un iuforme oficial en que un señor 
Juez de esta capital pedía se le ilus-
trase sobre particulares acerca de un 
caso de estupro. Las conclusiones del 
ponente fueron discutidas ampliamen-
te y aunque alguien pidió modificarlas, 
la mayoría aeordó aceptarlas tal como 
se redactaban. 
Se oyó con gran interés el trabajo 
que el Dr. Montanó no había podido 
presentar todavía porque carecía del 
ejemplar que confirmaba lo que acerca 
de las chauchas y jíbaros habían escri-
to sus maestros de París los profesores 
Ami y Vernau. 
E l ejemplar de referencia es la cabe-
za de un indio con su cabellera, pero 
reducida sin'perder la fisonomía propia 
á las dimensiones no mayor de veinte 
centímetros cuadrados. Estas cabezas 
son trofeos de guerra de indios indó-
mitos de las márgenes del río Marañón 
en las proximidades de Bolivia, conoci-
dos por su fiereza desde la conquista. 
Cuando estos indios dcuominados 
jíbaros, no sometidos por los españoles 
ni posteriormente por los misioneros, 
hacen prisionero al enemigo, le cortan 
la cabeza y á ésta le separan perfecta-
mente la piel y ya sin los huesos por 
un procedimiento no conocido quedan 
cabeza y cara tales como antes eran, 
pero reducidas la una y la otra al volu-
men de una naranja. 
E n los labios, narices y orejas se 
advierleu las perforaciones habituales 
en los indios, y lo que es más curioso, 
consérvase "en esta cabeza reducida 
completa la cabellera del medio. 
Fué acogido con gran beneplácito y 
comentado favorablemente por los se-
ñores académicos el tema antropológico 
tan hermosamente tratado por el doctor 
Montané. 
E l doctor Ruiz Casabó dió cuenta de 
un caso de anencefalia con presenta-
ción de la pieza anatómica y relación 
de los casos análogos por él observados, 
y el doctor Bustamante, considerando 
interesante lu observación, hizo men-
ción de otro caso por él observado y 
que se encuentra en la sala 'Tinard" 
del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes. Ambos ejemplares le sirvie-
ron para extenderse en consideraciones 
clínicas respecto de la distosia á que 
podía dar lugar la anencefalia. Igual-
mente se fijó en el hecho de producirse 
convulsiones en el feto durante la (Ex-
ploración digital por compresión del 
cráneo, lo que constituye un signo diag-
nóstico de valía. 
Terminó la sesión dándose cuenta de 
la solicitud de varios profesores de 
Química, á que accedió la Corporación, 
de llevar al seno de la Academia la 
discusión de particulares cuya sanción 
deseaban. 
Por último, acordó la Corporación 
expresar al señor Secretario de Obras 
Públicas la pena con que se veía des-
truir el nuevo salón de la Academia 
que constituía la admiración de cuan-
tos la visitaban, declinando la respon-
sabilidad de este perjuicio, en un edi-
(Jicio del Estado, por haber la Corpora-
ción comunicado el peligro desde el 
primer instante á la Secretaría de 
Obras Públicas. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T I A G O I>E C U B A 
Manzanillo, Noviembre 19 de 1903. 
Sr. Director del D I A R I O D É L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy Sr. mió: Como "a tout Segneur 
tout hameur" permítame antes que 
nada felicitar á V d . por su feliz regre-
so á estas hermosas y hospitalarias pla-
yas, después de breve estancia en la 
Madre Patria donde, según tengo en-
tendido, ha dado Vd. pruebas de ver-
dadero civismo, diciendo verdades de 
á folio á ciertos personajes que allí 
figuran y brillan, cuando sus nombres 
debieran estar inscritos en los registros 
de algún, penal ó algún castillo. 
Yo creí, por aquello de haberlo oído 
en casa y fuera de ella, que España era 
el país de los vice-versas, pero me voy 
enterando que hay otros países donde 
los vice-versas están á la orden del día, 
prueba de ello la proposición del fa-
mosísimo senador Frías, de notoria ce-
lebridad en Cienfuegos, proposición 
aceptada por los senadores, referente á 
la supresión de la Secretaría de Agri-
cultura, en un país donde gracias á la 
agricultura pueden el inteligente sena-
dor señor Frías y demás compañeros 
mártires, cobrar su modesta asignación 
de $300 al mes, para proponer y acep-
tar desatinos de esta índole. Segura-
mente'que el señor Frías no tiene á ma-
no ningún recomendado para algún 
puesto de dicha Secretaría, cuando con 
tanta premura propuso su supresión, 
por más que en el asunto de Inspecto-
res no cuajaron todos los que él desea-
ba, pero seguramente ya estarán ocu-
pando su puesto en el Ayuntamiento 
de Cienfuegos. 
He leido eu el Mensaje Presidencial 
algo referen te. á Instrucción Páblica y 
como este es un punto que debe ser 
muy conocido por nuestro digno Presi-
dente, á él quiero referirme. Para el 
millón y pico de habitantes que compo-
nemos esta República, la cantidad em 
picada en este ramo no es despreciable 
y en mi creencia, de que la escuela es 
el yunque donde se forja el ciudadano 
de mañana, esta suma debiera aumen-
tarse, pero cuidando algo más su re-
parto; pues por ahora ese dinero se gas-
ta con pocos resultados, debido á un 
plan de enseñanza que, no dudo, sea 
muy moderno, pero en compensación es 
mu}' malo. Eso de examinará los maes-
tros sería muy yankee y aun más yan-
kee debe ser por lo visto no examinar 
á los discípulos, pero perdonen nuestros 
tutores, yo creo quenavla hay tan racio-
nal como hacer pasar á los discípulos 
por eéas horcas candínas que se llaman 
exátiiénes; pues con ello se consigue sa-
ber si el maestro merece ese título y no 
el decucurbitaciay si además, posee esc 
don especial de inculcar á sus oyentes 
la ciencia que él atesora. Ciencia dije 
y no poca es la que á nuestros dómines 
se exige, si ellos supieran la décima 
parte de los conocimientos que según 
los programas deben poseer para osten-
tar el título de maestros en tercer gra-
do, 'serían verdaderos enciclopedistas 
dignos de codearse con los sabios más 
eminentes. 
¡Bendita ley de Impuestos, bendito 
reglamento que nos has dauo á conocer 
á esas dos eminencias económicas que 
se llaman Sayas y Párraga! ¡Lástima 
que astros de tal magnitud giren eu ór-
bita tan pequeña! Leroy-Beaulieu en 
embrión ban demostrado ante el Sena-
do que para ellos esa ciencia no oculta 
sus misterios. Vamos, que casi han in-
ventado una nueva teoría de economía 
política, que debieran aprovechar sa-
cando patente al estilo francés S. G. 
D. G. Menos mal que en esta discu-
sión terciaron dos hombres prácticos, 
los senadores señores Sanguily y Cabe-
llo, quienes dieron en el clavo. Los co-
morciantes é industriales, señores Pá-
rraga y Zayas, como Vd., no ignoraú, 
deséan pagar lo^ impuestos; pues con-
6 R Í 1 I F A B R I C A E S P E C I A L S E B M I 
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L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E EJDUAÜDO FALU.-Farmacéut ico de P a r í s 
KumercBOS y distinguidos facultativos de esta Tsla emplean esta preparación con 
í ^ j ' " ^ traUmien^ Di- LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
iJL-üb, Ja ±lií.MAl üKlA o derrames ao tangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
v^A^AA8"1^ rni,0Ee8 de las arenillas o de lô  cálculos. Cura la RETENCION 
L L CRllsA y la llsFLAMACION L E LA VEJIGA y finalmente, tin ser uaa Panada, 
oebe probarse en 1c generalidad de os caso-j eu que haya qua combatir un estado pâ  
tolcpicf ce los órganos genito-unnarios. 
LOSIB: CUATRO CUCHAftADIXAá Dii OAÍMS AL DIA, E8 DEOIR UNA CADA TRB3 HORAS 
EK MEDIA COPITA DE AGUA. b 
Venta: Botic* FRANCESA. San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás farmaejas y droguerías de la Isla do Cuba. r J UOUUM 
c1917 alt i o 7 
S I N A D E C A & T E L 
N U M Á E F E R V É S C E 
clS 0 26-27 0 
vencidos de que la paga del Ejército 
debe efectuarse aceptan cnanto á ello 
se encamine; en lo que no están de acuer-
do con Vds. es en esa nube de Inspec-
tores Innecesarios que Vds. han creado 
para su vejamen, y en prueba de mi 
afirmación, propongan Vds. y verán 
como ellos aceptan gustosos la siguien-
te transacción: Averigüese con certeza 
la suma que nuesfcrgfl prestamistas exi-
gen por el ooBeepto do intereses y amor-
tización d©l capikü, v^ase en la Hacien-
da la cantidad qne cada industrial y 
comerciante tributo en la actualidad, 
auméntese á ella lo q«« fuere necesario 
para llegar á la SBABA apetecida y el 
Ejecutivo veri eovet* todo el que aquí 
suda paga sin chistar, llevando su ge-
nerosidad, es gracia á la supresión de 
sellos é inspectoros, hasta pagar los 
sueldos dt •stos últiHM» para librarse 
de sus agradable vMitos. Propongan 
los sefiores Zayas y Párraga esta tran 
sacción á iadusirialea y comerciantes 
para que queden convencidos de que 
en nuwsfcr» colmena lai abejas son más 
desprendidas que los «ínganos. Y del 
impuesto al azúear ¿qué diremos? Se-
guramento que el sefior Zayas había de 
salimos al eoeuentro eon el impuesto 
del señor Romero Bobledo, pero á esto 
habremos de coutestorlo que las circuns-
tancias son muy difereatesy que enton-
ces no mendigábamos lo que ya tenía-
mos, un tratado que hoy día pudiera 
fracasar gracias á ese impuesto. No es 
malo que digamos ©1 argumento que da-
mos ¿ nuestros queridos colegas los re-
molacheros para que ellos dejen de 
aprovecharlo ó es qu« llevamos nuestra 
candidez hasta creer qna nuestros ami-
gos habían de hacer en obsequio de 
nuestro tabaco y azúcar más de lo que 
nuestras Cámaras han hecho? Si el tra-
tado llegare á aprobarse será porque 
así les convenga á los Estados Unidos 
y no ciertamente perqué nuestros legis-
ladores hayan trabajado para ello. 
Soy de Wd. afímo, s. s. y amigo. 
J . IXL: A G U I - L I Í H A . 
Ha partido para E«r«pa, en uso de 
licencia, Mr. Dupas, Cónsul de Francia 
en esta ciudad. 
Ha quedado en sastitución suya el 
vicecónsul Mr. llitt. 
E l día 1G entraro» en Caimanera los 
cruceros Bafftlo y Frryrel y el vapor 
Jdaireles, con carbón, víveres y otras 
pertenencias para la estación naval. 
E l sefior Rieart, Administrador de 
la nueva vía ferroviaria del Este, ha 
manifestado que el día 10 del próximo 
mes de Diciembre, estará concluido el 
gran muelle de hierro que construirá 
en la bahía de Guautánamo la referida 
empresa. 
E l muelle tendrá 106 metros de lon-
gitud y será emplazado, en el lugar co 
nocido por "Camino Blanco," dentro 
del litoral de la bahía de Caimanera. 
E l Ayuntamiento de Santiago ha 
acordado manifestar al Secretario de 
Hacienda que el Ayuntamiento no acep-
ta el donativo du $2.000 concedidos 
para la composición de calles, en .vista 
de que con tan exigua suma no se lo-
graría otra coRa que descomponer cual-
quier calle que se toqué, viéndose el 
Ayuntamiento perplejo, además, para 
designar cuál deba ser la favorecida. 
E n su iiltim» sesión el Ayuntamiento 
de Santiago acordó solemnizar el- pri-
mer centenario del nacimiento del poe-
ta Heredia, y otorgar un amplio voto 
de confianza á su Alcalde presidente, 
Sr. Racardí, para que disponga la or-
ganización de los actos de homenaje 
que habrán de celebrarse con tal mo-
tivo. 
K c y s t M e - E l f í ü 
1 Wf«i« 
T?ÍE ífEYSTONB 
W A T C M C A S E ca. 
PhiUfeipbia, O.S .A. 
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E L J A B Ó N 
D E R E U T E R 
IXCOlíPUlABLE ^PARi. E L 
B A Ñ O , PARA LA K1KEZ, Y 
T A B A E L U S O D E L T O C A D O R 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FR A G U A J Í T E T R E -
FSIGBRAKrE. :: :: 
DlMO 1 N T 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A H O G A D O 
Doinicllio: 6aa Miguel £4, da ociv© á doce. 
m m i í m u oe oro 
con PiíHlras del Brasi l 
- A C E N T E N - -
WIMI í MU m m m 
15 años de garaut í» , Piedras de Ü 
- A L U I S -
Espejuelos y lentes de n ft| rn HTR 
nikel con cristal fino. 11 ÍI'OÜ l i l i . 
Espejuelos de acero y jj [jjj 
J A casa de confianza, la que más ba* 
rato vende Optica, Joyería y Esgrima 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O 54, 
C-19tó alt 1 N T 
RIESTBIS IMESTfiUTES MSITSS I 
para tos Anuncios FrancMes tw los 
18, rúa de la Gringa-Batsliirt, FAfílS ^ 
y 4 
de 
fe? N A F É ^ 
[ D E L A N Q R E N I E I 
l £ los mas agradabas y eficaces 5 1 
•'. de los Redórales comra: '0 
^ ^ la T§8, el CtUrro ^ 
y la Bronquitis 
Se «b ti es o um 
medio de las lilulee 0ritnt&l83' 
B en i m»%Q% deearrolUa 7 «adarcosBá lossenOB̂ iaeeii deiap>ree*rU*talidi« k luí! uvt- •UlM lioml>i«ty d»n al Butlo ' unacraciosa letanía.Aprok»'i«» parlas Lamianacias iné«lica*,M/i lnrtñ$ti ptrt la 1 talud y cenTitnea á loa MÍ» deliradot [ tamperamentas. — Tralamiaala ÍAM. _ J K««u lado duradnra. — Bl fra»r,o caá BotiriH fr. 6.35 J RA TI*. Ph'-.S. ffM.VnHaan.Parfl.t*. EnXaJJabaHa .V'do JOSE SARRA ó HIJO-
CAPSULAS de ESENCIA PUMA de 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de H O R N E R & S O N S , LONÍBIS 
Un nmicdio seguro eoBlrt la GONORREA, LEUCORREA, ota. 
en frascos do 48 Cápsulas, 
lepuito jeteral : Viuda de JOSÉ SARRÁ e Hijo. Ueítens 
•EHTA B" LAS rK"<Cl>-« L«» P̂ **»*-" 
B e 
M 
y Grajeas de Giberfc 
AFiccionrs s i f i l í t o a s 
vicies k l a t k u m i 
! Prodactas Terdadera nettxaeat* tai«ra4ot| por el «ctómago 7 les tes—riaoa. 
txtliaf IMI Flrmta M 
| B ' Q I B H I T j t e m U T I O f l Y . bnutaft* 
Pracritos per les trmTnt mééicee. 
S>B«OOMrÍB&« O M U A T IMITA«M 
' E S P i C 
Curados Mr lis CIUAHRILL8SI 
6 al POLVO Opresiones, To», Rsumas. Ñeuralgi&s 
En toda* lab boant-k Farmacias. for mayar : 20,rus 8atat-LaMra,Parta, v 
P b U T A U B E R B E 
al O I o r i a i c l r o - f o s f a t o d o C B L I C x ~ e o s o t e t d . o 
Elrenñdio-nAs E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O * 
más efícaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
¡para, curar: (las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBSRCaE,9*<», Ruó X-acuée. T LAS PniNriPALio BOTICA». 
fc^^^A^^A^ Oosconflar da las Imllaciones v Mloir ia F-rma L PAUTAUBEKQE. 1 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó Italco, ANEMIA, FLAQUEZA 
«CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se coran rsdioalmaat* coa 
e i " v i i a r o 6 
1 
l a K O L A á l i r M Q N A V O N 
S JPremioo Mayores 
8 Diploiaav de Honor 
T O I Ü O O S 
IO MedaUae de Oro 
S MeauJlaa de flati 
BECONSTITUYEMTES 
KEQCNtRAOORES. CUINT_ PLICAISI DO LAS FUERZAS ̂ Dtntrm-r^^ 
íeetoitBS en toé&s las DrinciqzJes Farmac/as " 
I N Y E C C I O N & M A S S O N 
ESPÉCIPHCO D E L GONOCOCCUS - MIXTURA ANTISÉPTICA 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 1 ,OT^ 1 
Suprime el dolor y en ra en alpunos días 103 Derramos Rntltmn ó reclenlei 
Lo más frecuentemente basl t con un solo frasco. Esta mYECCIÓN de efecto ránido 
y durodero hace Inútil todo tratamiento Interno 
PARIS - A . . Q - O E J E l ^ T T . Farmacéutico-Onimioo. 40. rae de* Ararins - PIBI» 
Lepositjvriosjî La Habana : y t V L O * da J O S E i H i l o 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celehnaades médicas de Par is^n la A N E M I A , l a G L O R Ó S I S 
las F I E B R E S de toda ciarse, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Ralla en L * Principales Farm^aa , 
6 
P U B L I C A C I O N E S 
E L F Í G A R O . 
Fía E l F ígaro su constante éxito á la 
actualidad y lo consigue siempre pu-
blicando asuntos de interés palpitante. 
Y lo mismo puede asegurarse en cuan-
to á la colaboración, que es sinjduda, de 
la míís ilustre y selecta que puede reu-
nirse entre nosotros. Unase á las dos 
anteriores circunstancias su impresión 
esmerada y de lujo, su magnítíco papel 
y sus grabados espléndidos, y tendre-
mos el secreto de la extraordinaria cir-
culación de E l Fígaro. 
Tenemos sobre la mesa la brillante 
edición repartida el domingo á sus nu-
merosos abonados y con ella á la vista 
hemos confirmado, una vez más, las 
anteriores afirmaciones. Varona habla 
con gran competencia", de Tejeraj poeta; 
Pichardo traduce unos extrafíos é ins-
pirados versos del gran neurótico que 
se llamó Verlaine; Márquez Sterling da 
cuenta, en un humorístico artículo, de 
una supuesta interview con el duque 
de los Abruzos, que acaba de visi-
tarnos (este trabajo aparece ilustra-
do con el retrato del duque y vis-
tas del Liguria, buque italiano en que 
vino á la Habana, y de L a Estrella Po-
lar en fue al Polo; dos páginas muy 
elegantes impresas á dos tintas se de-
dican á conmemorar el 25? auiversario 
de la benéfica é importante ^«ocíactón 
Médica de Socorros Mutuos, á la que, á 
juzgar por lo que dice E l Fígaro, de-
biearn pertenecer todos los médi-
cos de Cuba; los dibujos afegóricos y 
los retratos de los fundadores y actual 
Directiva de dicha Sociedad aparecen 
bellamente impresos; Giro y Pineras, 
dos poetas latino-americanos, publican 
versos inspirados; el recién instalado 
tranvía de Marianao ocupa una página 
con interesantísimos grabadas en que 
se da una idea de esa nueva vía, vistas 
del paseo que dieron las Autoridades y 
la prensa el día de su inauguración; en 
uno de ellos se ve admirablemente, aun-
que de espaldas, á nuestro compaflero 
el señor Triay; el afamado arquitecto 
Sr. Mur, que también es un notable es-
critor, traza de mano maestra una si-
lueta de Thuillier, que aparece ilustra-
da con un grabado de este notable ac-
tor en la comedia Champignon malgré 
hd; Alfredo M. Morales, el periodista 
sagaz y escritor vibrante, habla del nue-
vo acontecimiento político internacio-
nal: la creación de la república de Pa-
namá, artículo que está ilustrado con 
seis vistas características del nuevo 
país; y por fin, la indispensable Crónica 
elegante del afortunado y querido com-
pañero Fonlanillp, en que se destaca la 
boda del distinguido matrimonio Lore-
do-Bernal, con los retratos de los sim-
páticos contrayentes. 
E u la primfera página un notable gra-
?)ado reproducción del alto relieve en 
bronce, obra de Mercié, que va á colo-
carse en la Cabana. 
Cpmo se ve, no puede pedirse Inás á 
E l f ígaro, y lo único que corresponde 
al publico es acudir á suscribirse á sus 
oficinas de Obispo 6 2 . 
" NOTiGIAS « M E S 
SEÑALAMIENTOS PARA JrAÑAXA 
T R Í B Ü N A I i SUPBKrVlO. 
Sa la de lo Criminal: 
Infracción de Ley, por Frant-isco Be-
qué Valdós, en cansa por delito de rapto. 
jPonente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
jDlviñó. Letrado: señor J . R. Cadewius-
Idem ídem impugnación^ Fiscal del re* 
curso de capación interpuesto por el Mi-
nisterio Fiscal en causa contra AritoDio 
í^afranó Molina, por delito de asesinato y 
Íiomicldio frustrado. Ponente: eeñor Gan-ón. Fiscal: señor Divifió. Letrado: se-
ílor A . Castro y Duefias. 
Idem ídem por el idem idem contra 
^Dionisio Alfonso en causa por perjurio, 
ponente: señor Morales. Fiscal: señor 
iviñó. Letrado: señor A. Castro y Duo-
as. 
. Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civil: 
Autos seguidos por D. A. F . de Leta-
jnendi contra doña Amalia E . Mallen do 
pstolaza, eu cobro de pesos. Ponente: se-
por Edelman. Letrado: Ldo. Ostokzn. 
ÍTuzgado, del Este. 
• Testimonio de lugares de la testamen-
taría de don Manuel Diaz Zamora. Po-
hente: señor Edebuan. Letrado: Ldo. 
íTellechea. Juzgado, do Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel Lucido, por atentado. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
pánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Fer-
nández. Juzgado, del Este. 
Contra José Izaguirre, por hurto. Pó-
pente: Ldo. Azcárato. Fiscal: señor Sán-
Shez Fuentes. Defensor: Ldo. Antón, uzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Isidro Damos, por lesiones. Fo-
líente: señor Aguirre. Fiscal: señor Arós-
fegui. Defensor: Ldo. Piquero. Juzgado, 
¿el Oeste. 
Contra Pío Miranda y otros, por robo. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: sc-
¿or Valle. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, 
Co San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Juzgados Correccionales 
P I U M E U D I S T R I T O . 
D I A 23 . 
En los juicios por faltas fueron senten-
ciados: á 15 pesos de multa, Jaime Siró 
JSrboua, por maltrato de obra y palabra; 
María Valdós P^rez, infracción del re-
glamento de Higiene Especial; á 10 pe-
íos, Pedro Morales García, multado por 
jaltar de palabras á la policía; Herme-
jbegildo Cruz Hernández, por embriaguez 
y escándalo^, Arturo Manzano Oliva, em-
briaguez y escándalo; Andrés Gil Villar, 
por embriaguez; Victoriano Nodarse, por 
tifia y lesiones; á 5 pesos, Andrés Arias 
^az, por riña, lesiones, escándalo y em-
briaguez; Ramón Sisa Cañizares, por ocu-
feársele una papeleta de rifa; Vicenta 
JJartíuez Sánchez, por embriaguez y es-
cándalo; María Hernández Boada, por 
escándalo; Vicente Ramón Mari, embria-
uez y escándalo; Patricio Calderin Ro-
ríguez, por escándalo, riña y lesiones; 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ¿ e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 0 3 . 
Manuel Fernández Trujillo, Abraham 
Hernández Perdorao, y Domingo Gonzá-
lez Gómez, por escándalo; á 3 pesos, Do-
mingo González Gómez, por portar armas 
sin licencia. 
Por delitos se impusieron 120 días de 
arresto, al negro Fabián Larrazabal, por 
tentativa de rboo, á 30 días, Pedro Mesa 
v Manuel Ballovira Peñalver, por hurto. 
Quedaron en libertad: Francisco Fer-
nández Menéndez, maltrato de obra; Jo-
sé Calvo Soriauo, por portar arma; Ama-
do Rey López, lesiones por imprudencia; 
Luisa Pérez Fresneda, maltrato de obra; 
María Suárez Vuldés, por faltas á la po-
licía; Manuel Fraga Freiré, riña y escán-
dalo; Federico Casáfias Capejas, amena-
zas y escándalo; Elene Priee y María 
Brawn, por escándalo; María González 
Sánchez, por escándalo; Angel Junco, 
Antonio Alvarez González, Juan Luga-
Uón y Arrufut, por faltas á la policía; 
Emilia Zúñiga, embriaguez y escándalo; 
Víctor González Gamo, por riña y lesio-
nes; María Calderin Rodríguez, riña y 
lesiones, Ana Rosaura Miso, por hurto. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
En losjuicios por faltas celebrados en la 
sesión de este día, fueron condenados á 
30 pesos de multa: Jorge García Me "Wi-
lliam, Germán Pulido, José Trillo Ra-
mos, Mateo Fambrera y Vicente Bueno, 
por embriaguez; á 25 pesos: Paulino 
Iglesias Valdés, por insultos á doña Isa-
bel Quevedo; á 20 pesos, Ernesto Rodrí-
guez por embriaguez; á 15 pesos. Amado 
López Clemente, por amenazas y Fer-
nando López Bermudes, por embriaguez; 
á 10 pesos, Tiburcií) Perera Guerra, por 
jugar á loa dados; Daniel Valdés Oliva, 
por lesiones; Elena Fernández Rodrí-
•guez, por insultos; Manuel Ri-vero Ro-
que, por reyerta y escándalo; Guadalupe 
González Suárez, por lesiones; Jesús Na-
veiro Pereira, por desobediencia; José 
Toledo Muriedtw, por escándalo; José 
Justo Rodríguez, por embriaguez; Cele-
donio Hernúndez y Martina Valdés Pé-
rez, por reyerta; á 5 pesos, José López 
Fernández, por lesjpues, Vicenta Valido, 
por insultos, Juan del Rey López y Ma-
nuel Sobedia Arcos, por reyerta. 
E n los casos por delitos fueron conde-
nados: á 14 pesos de multa Antonio Gon-
zálaz Betancourt, por rifa no Tiutorizada; 
á 100 pesos de multa, Púnfilo Roque Par-
go, por rifa no autorizada; á. 14 pesos, 
Antonio Novo, José Fernández Balsa y 
Manuel González Tenreiro, p'or juego 
probibido; Á 200 pesos, Vicente Hernán-
dez Marrero, por juego prohibido; á 100 
pesos, Francisco Unías Valdés, Mariano 
Pulido, Pelayo Valdés Fernández, Anto-
nio López Díaz, Mateo Martínez Martí-
nez, Luís Guzmón y Agustín Valdés, 
por jue^o prohibido. 
Al Asilo Correccional de Guanajay, se 
remitió al menor Francisco Villar Val-
dés, por hurto ádon José Rodríguez, ve-
cino de la calzada del Monte 284. 
Fueron absuoltos: José Pintueles, por 
reyerta y escándalo; Gabriela González 
Guerra, por escándalo; Francisco Villar 
Valdés, por desobediencia; Justo Fuen-
tes y Gervasio Urrutia, por lesiones; 
Fausto R. Corona y Modesto Bravo,- por 
lesiones en riña; Antonio Suárez García 
y Jesús Cora González, por riña y escán-
dalo; Vftlbntín González Hernández y 
Juan Barrera,, por rifa no autorizada; V . 
C. Claytan, acusado por el sargento de 
policía señor Toralla, de estafa por medio 
de qna caja automática instalada en el 
caférde Tacón; José Amuy, V . Ajaan, 
José Alé, Joaquín Domínguez, José Mi-
rez. Bonito Sánchez, Andrés Francisco, 
por juego prohibido. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques eu la ajeua. Dígalo la cerveza 
L A T K O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
B a s e - - B a l l . 
P R E M I O O F I C I A L D E 1903 
ÚLTIMO JUEGO 
Ayer, con el juego efectuado entre 
los c\\\h& Nuevo Azul j .Mainc , terminó 
el "Premio Oficial de 1903" convocado 
por la "Liga de Verano". 
E l match fué bastante interesante, al 
extremo de que los hatmen del Maine 
fueron inutilizados por la eléctiwdad 
del pÜáfar del club Xuevo Azul, Maree-
colino Jaques. 
E l Afaine como recuerdo de su parti-, 
cipación en el "Pernio Oüeial'7, se lle-
vó el collar de los nuevo ceros que le 
regaló su contrincante. 
Con la victoria de ayer, logró el 
Nuevo Azul ocupar el segundo lugar cu 
el Premio. 
He aquí el Seore del juego: 
M a i n e B B C 
J U G A D O R E S 
E . Palonjino R . F ... 
A. Rodríguez R. F . 
A. Cábañas 2? b 
R. García C 
J . Violá 8í b 
R.Govantes S.S 
M. Menendez lf... . 
J . Quiveiro l?b 
A. San tuce P 
L . Martínez c.f 
Totales 25 0 
> ¡o m ai 
¡— 
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N u e v o A z u l B B C 
JUGADORES 
L.Bustamante s. s. 
8. Valdés 2? b 
F . Morán C. F 
A.Morán 3? b 
E . Santa Cruzr f.... 
J . Ojito 1? b 
G. Sánchez c 
M. Jaques P 
C. Carratalá L . F .. 
a 
a; i 




Los que toman la cerveza L A T R O 
r i C A I i tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
27 lol 2 Totales 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Maine 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Nuevo azul 0 5 0 0 0 0 0 2 x— 7 
R E S U M E N 
Stolen bases: por R. García, Busta-
mante y Santa Cruz. 
Double play: Maine 3, uno por Quivei-
ro; Nuevo Azul 1, por S. Váidas y Ojito. 
Innings jugados por los piíchers: por 
Jaques 8; por Santuce 9 . 
Hits dados á cada pitcher: á Jaques 
1 de una bi se; á Santuce 9 de una base. 
Struck outs: porJaquesO, á Cabanas, 
Violá, Govantes, Quiveiro, Santuce 2 y 
Martínez 2; por Santuce G, á Bustamauto 
2, F . Morán, Santa Cruz 2 y Sánchez. 
E n tbroe strlkes: Violá. 
Called balls: por Jaques 5, á Rodrí-
guez, R. Gascía 2, Menéndez y Martí-
nez; por Santuce ó, á Bustamante 2, A. 
Morán y Ojito 2, 
Passed ball: R. García 1. 
Tiempo: 2 hora 10 minutos. 
Jueces: Poyo, Benavides y Valdés. 
Delegado: Muñoz. 
Anotadores: Bertemati y Rodrígiuz. 
E X E L V E D A D O 
Reñido 6 interesante fué el mafcJi que 
se efectuó aver en los terrenos del l í a -
l ana B . B . C. 
Los rojos del Vedado derrotaron en 
toda la linea á los azules del Caridad, 
devolviéndoles el fatídico collar las 
nueve argollas, con que éstos les obse-
quiaron al medir sus fuerzas por pri-
mera vez, el día 19 del actual. 
E l héroe de la tarde fué PepUlo R o -
mero, pitcher del Vedado, que estuvo 
muy efectivo, tanto al campo como al 
lat, debiéndose á un oportunísimo hit 
del mismo, las dos primeras carreras 
que anotó su club en el quinto inning. 
Antonio María García ( E l Inglés) 
desempeñó el catcher de la novena roja 
admirablemente, como en sus mejores 
tiempos. 
De los azules merecen especial men-
ción Bernardo Carrillo, que ocupó el 
box y Valentín González, que deíendió 
bien la 2a almohadilla y batió mejor, 
anotando en su score un three bases hits 
y habiéndole atrapado después el Right 
Field del Vedado, (Miguel Prats), una 
difícil linea junto á la cerca. 
Véase la anotación por entradas: 
Caridad: 0-0-0-0-0-0-0-0-0=0. 
Vedado: 0-0-0-0-S-0-0-l-x=4. 
E l próximo domingo contenderá el 
Caridad con el Clio, desempeñando el 
Lett Field del primero Alfredo Arcaño. 
• POR MAS DE SESENTA 
R K M W D I O A N T I O T T O 1 niEJN P R O H A D O . 
Vh JA1UBE CALMAME HE LA 8BA. WI.SSLOW. txuido por MILLONES DE MADRES, por» aua hJJo«, en ©I 
J'KRIODO DE UENTICiON, con ÉXITO COMPLBTD. niAN-
QVILIZA A U CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES CURA E L CÓLICO VENTOSO, y w c l 
mejor reta odio par» la DIARREA. De TcnU en laa BOTICAS 
dol anuido entero. Pedid, 
K L JABABK G A I J U M Í : BE I.A SBA. WIXSI-OW. 
• NO ACEPTEIS OTRO » 
de to das enfermedades 'la ca-
rencia de P R I N C I P I O V I T A L , eu el orga-
nismo" lo dijo Gonep-Besaner, lo repi-
tió Hayen, lo confirmó Melchnikoffy 
lo han'comprobado eminentes patólo-
gos, por eso el B I O G E N O (engen-
drador do vida) lo recetan todos los 
médicos. 
E l B I O G E N O es la conquista más 
grande de la Terapéutica moderna. 
Muchos son los deshauciados y eró 
nicos que han recuperado la salud cou 
esta medicina. 
Detiene el avance de la tuberculosis 
ó tisis. 
L a anemia, raquitismo, fosfatinig, 
dispepsia, neurastenia, S U R M E N A G E , 
impotencia y otras enfermedades de-
primentes se curan con este Ó B T O - R E 
CONSTITUYENTE. 
E n los nifios su acción bienhechora 
se nota desde las primeras cuchara 
ditas. 
B I O G E X O , se vendo por Sarra, 
Johonson y otros. 
G-22 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
ü 1929 alt 13 1 Nv 
GUADALUPE G, DE PASTORINO 
PROFESORA EJÍ PARTOS 
Consultas de 1 á 12. San Lázaro n. 163 
11877 
SR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 74 
a l tos , p o r T r o c a d e r o , 
26-21 Nv 
DE. G A I M GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 
r i l ¡ d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5S H A B A N A 55 
C—1935 26-1 Nv 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n i i m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lune.s, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D Í A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los máa reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eñeacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su cosió es mujf barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Dr. J , 31. Vega Lámar. 
Exclusivamente para SIFILIS y VENEREO. 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario 111. 
HABANA. 
c 1992 alt m y t-12 7 nv 
GRAN SURTIDO DE ROPAS DE TODAS GLASES PARA INVIERNO. 
Abrigos, flamantes, desde 3 pesoj. Fiases do casimir, lana pura, á í?4, 6. 
lO y otros precios. Abrigos diferentes clases para señoras, casi regalados, 
Y toda ciarte de ropa para señoras y caballeros. M U E B L E S , prendas é intt-
niaad de objetos, a precios que solo pueden conseguirse en 
.31516 13-10 Nv 
Í C E Í T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A * 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión f\ 
combustión e s p o n t á J 
neas. Sin humo ni mal' 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsiiica-
cdones, las latas llera-, 
ríln estampadas en las 
ta ni tas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en.1 
Ja etiqueta estará Im-' 
presa la marca de fá«, 
brica. 
ÜN E L E F A N T E í 
que es nuestro exclusi* 
vo uso y se perseguixA 
con todo el rleor de la 
Ley á los falsincadores.' 
El Aceite Lnz Brillante : 
gue ofrecemos al pú- ' 
Olico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
ana fabricación espe-
cial y que p?eftenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TA S. 
H E i t M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
pnrilicado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso do 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E - ' 
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones luminlcas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios mnv reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BEÑZINA y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fticrza motriz, y demás usos, á precios redu-
cidos. 
Xlie West India Gil Reüniug Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM. 7 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. , , 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem <iel Hospital de San Antonio jdo París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7i 
altos.—Teléfono 874. c 1S77 5 >iv 
D R . R O B E L I N 
Pie]._Slfllis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1 912 1Isv 
i 
t ú 
L a E m i n e n c i a " y E l B e s o " 
D E 
J " . V a t i o s y O o x x x i > a . f i i a , 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleamlo U N I C A M E N T E verdadera hoia 
de v i I : L T A A B A J O . 
LOS DE m U SON UNA YERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será constaute cousnmidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores quedeu satisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDMSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA T EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujíay Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 3 6 
C 1914 1 Nv 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirórapca y Gtne-
oolosría con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 32 A 2. 'VIRTUDES 37. 
C—1872 27 oc 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za32. 11455 26-8 Nb 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Martínez Plasencia 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química eoneral. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
1̂ 232 26-4 Nv. 
Dr. f m m 
A B O G A D O , A G R I M E N S O B , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105̂  próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1983 6 Nb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R F . C H K Z D E L A U R E T R A 
Jeefls María 33. De 12 4 3. C1900 1 Nv 
Joaquín Fernández de Yelasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Arnientcros 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Teléf; 566 
10Ü23 78-4 Ot 
DR. ADOLFO S, DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado del á 3. Bernaza 32 
10924 26 Ot-27 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrlqne73, entre San Rafael y San José. 
C2021 2814 N 
GARLOS DE ARMAS 
ABOUADO 
.De 12 á 4. Aguiar 15). Teléfono 111. 
C1913 1 Nv 
ALBERTO S. DE B I M l l E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
D K . J O S E A . P l i E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 2C48 21 N 
(j. 
Abogado y Notario 
TELEFONO S33. CUBA 25. HABANA. 
C-1970 4 Nv 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 A 1.— 
PRADO 19.—Telffono 453. C 1S99 1 Nv 
SE 
H m ó n J . M a r t i n e s 
AÉOQADO. 
HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1903 iNv 
A M L I 8 I 8 DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1028 1 Nv 
. D r . M a n u e l De l t in . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Micuel—Teléf. 1226. E Q 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas ; 
de 7 a 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción" para sus socios. 
bar76. C—1895 De 12 .1 5 en Esco-26-3Nbre 
J . Váidas Marti. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
11899 2e-19Nv 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 Telefono 877 
26-18 N 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c2050 21 n 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C2047 26-21 N 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS O.T09. 
Consultas, operaciones, elección ds espejuelos 
de 12 á 3. Industria uúm. 71. 
C 1901 1 Nv 
lo» 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en eníermedades de 
ojos y «le los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1909 i Nv 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 






S I F I L I T I C O S 
en veinte días,— Curación de la sífilis NOS AIRES nüm. 16. 
^BT-Consultas do 11 ó 12^ 
11911 8-20 
DR. GÜSTAVO G, DUPLESSiS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 
San Nicolás n. 3. C 1915 
D r . Lu i s M o n t a ñ é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 « » 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y ÜAO 
GANTA. 
C1901 
RAMON M O N T A L V O T MORALES" 
A B O G A D O 
De 12 á 2. 
11100 
Prado 49, altos 
26-Oc3l 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. 
C—1897 CHACON 17 2(>-3Nbre 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E E K A 1 U 
A B O G A D O S . 
Empedrado 5, 1 Nv 
Teléfono: 887. 
C1911 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general,—Vías Urinarias.—Enfer. 
médades de Señoras.—Consultas de 11 a 2 La 
gunas 68. Teléfono 1342. C—201-3 2ÍNb 
D r . R. Chomaí 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfer meda. 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 Teléfono1854. Egido núm. 2, altog 
C 1903 i Ny 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 2014 
H A B A N A 65. 
13 nv 
Enrique Hornáudez Cartaja 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús Marta 23 
9317 78-16 Sb 
Dr. JacMo G. fle Bbsí 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 23 
11473 2<,>-10Nv 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 
11123 26-1 N 
7 ) r . rfuffusto fíenié 
C I R TIJA NO D E N TTS T A 
CONSUMAS Y OPERACIONES DE 8 á 5.-8 HABANA 8 
11170 26-1 Nv 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1908 1 Nv 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital )s í "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 48. 
C1916 - -Teléfono 1212. INv 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2.—Telófo-» 
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11641 26-14N 
Doctor M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Consultas y vacuna de 12 á 2 
26-14Nv 
Empedrado n. 44. 
11673 
D r . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
O 1907 1 Nv 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
C2049 36-21 n 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N.l. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
11365 26-6 Nv 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Método H I D R O F A K 3 I ACO L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio. Diabetes, Escrófulas. Sífilis, Her. 
pes. Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarlaá 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 26-27 Ot 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 2G-30 Oc 
II671 26-1? Nv 
D r . Abraham P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 S 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 90! L Vedado 5; esquina á P. 
c. 1 996 ' 4 Nv 
D R M . V I E T A 
H O M E O P A T A . 
Consulta de nueve 6 once, A. M. Obrapía 5 7 
esquina ¿i Compostela altos. 
10840 26-25 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 do la mañana á 4 de la tardo, excepto los 
domingos. 11024 26-29 Oo 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r n i a i w del Hospita l n ú m e r o 1. 
Enfermedadetfde Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.—Gratis solamente 
los ínartes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2046 ind. 26-fcl N 
D r . 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a i e o n J u l i á n \ a ldes 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono lo29. 
r 2041 N-21 
D r . G o n z a l o 
MU DIGO 
do la V. do beneficencia 
Especialista en lasenfennv 
médicas y quiríírgicas. ^',a 
Aguiar IOS,1 í.—Teléfono 
ü 130.2 
A r ó s t e g u i 
ÍHateríil lad 
ides de IcsniBoa 
iltaa de y 1 !• 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n dé la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 24 de 1903. 
=3 
O A C E T I I X A 
H A M L E T . — L a Compañía de Thui-
llier nos dará en la noche de boy la 
grandiosa tragedia de Shakespeare, 
Hamlet, arreglada al español en seis ac-
tos, en verso y prosa, por los distin-
goídos autores dramáticos López Ba-
llesteros y González Llana. 
Ds la interpretación de Hamlet se en-
cargan los principales partes de las 
huestes artíísticas que ocupan nuestro 
graa teatro Nacional. 
E l ptpel de Ofelia lo hará la talen-
toaa Y notable actriz Anita Ferri. 
Thuillier hará <:1 de Hamlot. 
Beia decoraciones nueras, debidas 
todas al eminente escenógrafo de Mi-
lán, &ignor h iúomo Koroscalli, se pre-
sentarán en la obra ésta noche. 
Todo el airetxo de Hamlet procede de 
la casa madrileña de Ribalta y el ves-
tuario, completamente nueTO, ha sido 
confeccionado por la señora Gambar-
della. 
E l brillante septimino de la Sociedad 
de Conciertos amenizará los interme-
dios con escojidas piezas de áti reper-
torio. 
Éa nocho. d« abono. 
| Y K O gEMTÍAH!— 
E l cieio transparecito de his ô os 
el llanto detenido encapotaba... 
¡Qué hormoaaa so estreraocen las estrellas 
sobre el erUtal de un lago reflejadas! 
Y a no me eogi^iaráa, porqu» yo he visto, 
temblando recatado en tus pestañas, 
el precioso caudal de tu ternura 
condensado, al brotar, en una lágrima. 
J . Zorrilla do San Martín. 
E P P R I M E R A L K A I T A Q U » . — E s t e año 
la primicia se la ha llevado TAI Crisan-
tema, la gran fábrica de dulces, cuyo 
dueño, don Emilio LaTate Julití, se ha 
eerrido obsequiarnos coii dos bonitos 
almanaques d« pared para el a5o de 
1904. 
Uno de los almanaques, que nos re-
Bcrvamos, parece un pomposo bouquet 
de la rara y exótica tior que ha dado 
su nombre áJa dnlcería mencionada. 
AcorapaSan á los almanaques dos 
cajas d« la rica crema d« guayaba que 
confecciona l A Oi-isantema. 
Por ambos obsequios reciba las gra-
cias el señor Larale. 
A I / B I S U . — R e p í t e s e esta noche, por 
quinta vez, el drama lírico qna lleva 
por nombra Lu Canción del Náufrago y 
en cuyo desempeño taufco se distingue 
la notable tiple Josefina Ghafler. 
E l sábado, una novedad. 
Consiste en el estreno de Bl sueño de 
una noche de verano, zarzuela de espec-
táculo, CH un acto, para la quo se ha 
preparado gran decorado y lujoso ves-
tuario. 
Y el domingo, como de costumbre, 
gran matinée dedicad» á los niños. 
B A U T I Z O . — L l e g a á nueetra mesa de 
reducciÓH, por manos amigas, una ele-
gante tarjeta qua copiamos al pie de la 
letra. 
Dice así: 
— " L a niña Juslina Ramona do la 
Caridad, nació el 26 de, Septiembre de 
1903.—Padres: Félix Fernández Gar-
cía y Carolina García de Fernández.— 
Padrinos: Doctor. Pedro Sánchez Portal 
y Parmenia Valdés de Sánchez.—Paó 
bautizada en la parroquia-de Can&ajua-
ní el 18 de Noviembre de 19QS." 
Hasta aquí cuanto oousígua la tarje-
ta. * 
Réstanos, expresar, por cuenta nues-
tra, los votos qu« hacemos por la feli-
. cidad del anevo cristíaiK), para quioa 
anhelamos un porvenir lleno d© dichas 
y alegrías. 
D E G A K C I L Á S O . — 
Diera yo por tus ojos, mi zagala, 
el recental de la ovgucla mía; 
y por la flor que de tu pecho es gala 
las llores todas que la selva cría. 
Si descubres tu huella en la pendiente, 
las trazas sigo dé tu breve huella; 
y si á la fuente vas, voy íl la fuente 
6 oír tu aconto que murmura en ella. 
Si el sol viene íl copiar luz en tus ojos 
y el aura te acaricia en blandos giros, 
celos tongo del sol y tongo enojos 
del aura que se lleva tus suspiros. 
Mas ¡ay! tu pecho, Ingrata, es roca dura 
que el gemido de un triste no conmueve^ 
que si eras blanca, cual la nieve, y pura, 
eres frías también como la nieve, 
Severo Catalina. 
G U E R R A C O N R E S U L T A D O . — N o hay 
enemigo pequeño y más si éste es as-
tuto, diligente y trabajador. 
La hormiga que en grado superlativo 
posee estas .cualidades, uo conoce va-
lladar, todo lo invade; á donde quiera 
va á buscar lo que le hace falta,, y co-
mo es incansable y pequeña, se cuela 
cual fantasma en el más cerrado mue-
ble. 
Mátense mil de ellas y otras mil apa-
recerán, sin que el exterminio haga 
mella eu huestes tan numerosas. 
'Jarea inútil es el tratar de hacerlas 
desaparecer por la muerte, mejor re-
Bultado se obtiene ahuyentándolas. 
Así obra el Desirucior Vives, pues 
aparador, guarda-comidas, nevera ú 
otro mncble análogo en el cual se use, 
no permite qne sea visitado por tan 
molesto huéaped. 
J A I - A L I I . — P a r t i d o s y quinielas que 
ee jugarán en el Frontón Jai -Al ai en 
la noche de hoy: 
Primer partido, á 25 tantos; 
Gárate y Altamira, blancos, 
contra 
Vicandi y Vergara, azules. 
Primera qniniela,á G tantos: 
Altamira, Trecet, Arnedillo, Nava-
rrete, Eloy y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Pctit, Navarretc y Ayestcrán, blancos, 
contra 
Eloy, Arnedillo y Solaverri, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Petit, Gárate, Michelena, Cecilio, 
Aycsterán y Solaverri. , 
E l espectáculo empezará á las ocho 
en punto, y será amenizado por la po-
pular Bauda de la Beneficencia. 
P R E C E P T O S n r o i É N i c o s . — C u a n t o 
mas se cumplan los preceptos de la hi-
giene de la boca, tanto más satisfacto-
ria será la salud de ésta. 
L a elección de buenos dentífricos re-
suelve una gran parte del problema de 
la higiene dental y por eso merece espe-
cial atención este detalle de la toilette. 
Analizados por el Laboratorio Histo-
Bacteriológico de la Habana y por el 
reputado químico é higienista doctor 
Delfín, con los más satisfactorios infor-
mes de ambas entidades científicas, los 
polvos y el elixir del doctor Taboadela, 
queda comprobada la superioridad de 
dichos productos, con esos solos certi-
ficados; pero los muchos miles de con-
sumidores quo desde hace largos años 
dispensan su preferencia á esos dentí-
fricos, constituyen el complemento de 
su arraigado crédito en todas partes. 
Como el polvo y elixir dentífricos del 
doctor Taboadela están envasados eu 
cajas y frascos de varios tamaños, se 
facilita su consumo por estar al alcance 
de todos. 
Se encuentra en todas las perfume-
rías y boticas de la Isla. 
F R A N O E S C A D A R I . M I N I . — E n Eoma 
se prepara el cincuentenario de Silvio 
Pellico, célebre autor de il/is prisiones. 
Con este motivo se recuerda la Fran-
cesca da Rimini, que Pellico escribió 
para la famosa Carlota Marchionni, y 
que ésta interpretó con éxito inmenso. 
Silvió conoció en un teatro de Milán, 
viéndola representar, á la Marchionni. 
Entonces pensó escribir su tragedia. 
Cuando la hubo terminado se la presen-
tó á Foseólo, el poeta melancólico de 
las Tumbas, quien después de leerla le 
dijo: 
—Amigo mío. deja á Francesca en el 
infierno y echa tu obra al fuego, l ío to-
quemos á los muertos de Dante; causa-
rían miedo á los vivos de hoy. 
Al día siguiente el prisionero de 
Spielberg remitió á su amigo un nuevo 
manuscrito. Era su primera obra dra-
mática JjasdamiL 
Foseólo, la leyó también, exclaman-
do al terminarla: 
—¡Sea enhorabuena! 
He aquí un producción hermosa. 
Silvio Pellico, de regreso en su casa, 
arrojó al foego á Lasdamil, prescindien-
do del juicio de Foseólo. 
Algunos años después, Francesca da 
Rímini, triunfaba en todos loa teatros de 
Italia, 
L A N O T A F I X A L . — 
—¿No le da á usted vergüenza—le 
decían á Gedeón—dormir doce horas 
todos ios días? 
—No les choque á ustedes eso. Es 
que yo duermo muy despacho. 
Permitidme, Señora, d« darlo un connejo. V d . em-
plea ntfjuaa do tocador, dosconüo V d . doaauellM en las 
cualct* entí-a el D«njul, (Jua enftraaa la piel y rebusque 
antas loa a^riiaa do colonia pcvHjrnadas quo oonetituyeii 
la verdadera agua da Utoaaor do la mujer, Seflulomos 
enU-o !aa croaoionea do Í ÍÜI iRLAIÍ f el E A . U du ^.OQ, 
perfumo aollcado y n««To, al a^ua do FLlíL'KS N O L -
V E L L E S , muy npredaua por ea fineza y suavidad. 
D I A 24 D E N O V I E M B R E 
Este moa está consagrado á las Ánimas 
del Purgatosio. 
Et Chvulaü está en el Espírüú Santo. , 
San Juan de la Crua CoufesQr y - Saetas 
María y Flora,'vírgenes y mílrtiren. 
San Jusn deja Gruz, cqnpc)do primero 
por el feobreiiom^re ¿o Y^^s.íqíio era el 
de su familia, después pot elíiQSan Ma-
tías, que era el de su religión y eu fin, 
por el de la Cruz, que hace su verdadero 
carlotor, y con el que se lo distingue, Xué 
uno de los más sublimes maestros de la 
vida espiritual. Nació en Fontiveroa, 
vülá muy antigua d» Castilla la Vieja, 
entre Avila y Salamanca. 
Desde niño mostró grande inclinación 
á lodo lo bueno. Por su modostia y su 
humildad se tnvslucía el fruto que había 
de producir adelante. E ! admirable amor 
Á la Cruz de nuestro Santo no podía 
ocultarse en ningún acto suyo, y medi-
tando continuamente en la cruz fué como 
su alma adelantó tanto en la perfección. 
Muy Joven entró de Carmelita, y su vir-
tud sobresaliente obligó A los superiores 
que lo ordenasen de aacerdoío. Después 
-de haber consultado mucho esto negocio 
con Dios y con algunos rtfligiosoa á quie-
nes flaba, la dlrocción do su alma, se re-
solvió á pas*r á los Cartujos, donde se 
prometía hallar una soledad como la que 
buscaba, y un género de vida, más aus-
tero qu« el que tenía.; pero dispuso Dios 
que so encontrara entonces en Santa Te-
resa, quien le persuadió á que la secun-
dase en sus planes, y que fundase en los 
hombres la Rerforma que ella había em-
pezado en las mujeres. Así se hizo, y 
nsocia<lo & la Santa, estableció íl los Car-
melitas Descalzos. E n fin, á los cuarénta 
y nueve afios de edad y veinte y ocho de 
religioso murió San Juan de Cruz, el 14 
de diciembre del año 1591. 
F I E S T A S E L MÍRCOLES 
Misas solemnes.—En Is» Catedral la de 
tercia á las ocho y eu las demás iglesias 
las do costumbre. 
Corte de María—Día 25.—Correspondo 
visitar A Nuestra Señora de las Mercedes 
en su Iglesia. 
FÍESTá EN STA. TERESA 
E l niarl.ee 24 del corriente & Ifis 8 de la mn-
fiftaa habrá solemne fiesta A Ntro. Padre San 
Juan de la Crtu, estando ¿ cargo el sermón de 
él I L P. Franolscano, Pr. Mariano Ibañcz. 
118 W lm-23 2-22 
Primítiya Real y m ntre. ¿rcliicoMia 
R E 
S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por ffrncia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desarn-
paradoB en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1944 Nvl 
LA COMPETIDORA GADITANA 
mu FABRICA n u u m . CIGARROS y 
D E P I C A D U R A : 
D E LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2Ü17 28-dl04 a l 4 N 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
« Bw PJJ?.PTTR^ Y VCNDE «N 1» calle de Aguacate 
T B S Í S M LroPe<lrado y Tejadillo. Habana. 
ef,caz y positivo para el ASMA 
lvOK aijL/iii*ci .. ... .. i' % 
servando el método m,» i,gUra ^ ^ S ? * ' 0D" 
Aouínohay™n?aS0q ^ fraacos— 
E x ^ ^ e ^ - P - ^ s d e l a Isla por 
G 0 L E 6 I Q F R A N G E S . 
OBISPO 56.-HABANA. 
Directora: Mlle. Leoiie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X AMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
11683 lo-UNv 
Inglés en dos meses 
Método Progresivo, á 50 cts. en las mejores 
librerías. Su autor E . Menéndez Banciella, 
educado muchos años en Londres, da lecciones 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en au academia Compostela 78 altos 
11973 4-24 
TÜAS PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
_ dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y a los aspirantes á 
maestros, y alumuoé de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en eu sus estudios. Precios moderados> San 
Miguel 115. 11975 8-22 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar loo-
ciones de júano é domicilio, 6 en su casa calle 
de Obranía n. 00. Precios módicos. Q8A 
VALENTIN MENDEZ Y MENDEZ 
Bivchil ler y prolesor de instrucción 
primaria, elemental y superior 
A domicilio, con métodos y procedimientos 
especiales, enseña en dos horas diarias, duran-
te cuatro meses seguidos, á leer, eacrioir y las 
cuatro operaciones de enteros. Pueden dejar 
aviso en la sección do anuncios de este periódi-
co ó en Cadenas 40, üuanabacoa. 
11763 18-17 
ALFRED BOISSIE, f ^ X ^ t 
^ . , . 5 * l a Católica, funda-
G a l i a n o 1 3 0 ^ # d o r de ftilIfaMW 
Frangaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en )a Exposición d« Pa-
rís de 1900. 11707 20-15Nv 
Tj'NA señora inglesa quo ha sido directora de 
^un colegio y tiene dos diplomas, uno en In-
£>l€s y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de Idiomas é instrucción general 
so ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altea de la panadería. . 11688 26-13 Nv 
T|NA señorita americana que ha sido curante 
*- algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirij^rse a la esquina de L. y Línea, Mm H. 
Vedado. 11431 26-8 Nb. ' 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de Madrid 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 128. 11522 15-N10 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Mótodo práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses. 
11490 25-10 Nr 
m o mi m. be íes ñm. 
Directora: María Aday do GkSmez. 
Preparación especial para los exámenes do 
maestras, por un competente profesor. Pen-
sionee módicas, 11414 26-8NT 
F T N T ^ A S Est icas y Urbanas. Su me 
1-L ^ •fi-k-5 en varas, cordeles, caballo 
icdida 
lorias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cU. oro M . Rlcoy 
Obispo n. 86. 11092 30Ot31 
Sonámbula do lucidez v doble vista consultas 
de todas clases, de 10 de la mañana á 5 de la 
tarde. Y los marte», juere» y sábado un peso 
plata. Industria nümoro 190. 
11909 4-24 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI8. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cona-
trucclén de canales de todas clases. O J O . E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y j a -
rros para lecherias. Industria esquíaa a Colon, 
o 1876 26-27 o 
AVISO IMPORTANTE 
E l domingo 22, á las 10% de la ma-
ñana, en el carro del Príncipe y San 
Junn de Dios, números 105 ó 93 se lian 
eztjraviado unas gafas en sa catuche. E l 
qua las entregue en Corrales n. 2, será 
gratificado.—Dr. Sansores. 
12029 4-24 
Se c o m p r a n 
terrenos de tabaco sin intervención do corre-
dor, dirigirse de 8 A 11 a. ra. á Neptuno núm. 44 
altos. 11967 4-22 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piedras tinas. 
So compran pagando los más altos precios 
L A 
" M l x x a . c i ó O r o " 
BEBNAZA NUM. 10, fremte á la Barbería 
Genaro fhtáre* y Comp. 
10214 alt 28-S Oc 
Unu joven penin^tular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es amable y cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene personas 
que la recomienden. Informan Egldo 9. 
12028 4-24 
TTN buen cocinero do color dasea colocarse en 
cae» pertíenlM 6 establociueUnto. Sabe 
cocinar a la francesa, española y amerioana, y 
tieos quisa reayonda por él. Informan Ville-
gas 84, altee. Jo» 6 Plean. 
UMl 4-24 
Una criandera peninsular, J O T C « , 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tieae buenas referencias de 
casas donde ha . estado colocada. Informan 
Sol 9L Tíeue au niño que a* puede ver. 
119S4 4-24 
U N A SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, desea colocarse 
de cocinera y para ayudar á los quehaceres de 
la câ -a. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Factoría 44. Sabe sa obligación. 
IL9M 4-24 
pEfíáON A práctica en toda clase de contabi; 
lldad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
soeupadaa. Obispo Izó, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús dal Monte. C 
Se solicita una ma«ejadora de mediana edad 
y que traiaa buenas recomendaciones. 
12023 4-34 
\ e s o l i c i t a 
una general criada de mano para el Calabazar 
s« informa á todas horas en San Nicolás 105. 
119S7 4-24 
S e s o l i c i t a 
un caballericero inteligente para el Calabazar 
se Informa en San Nicolás 105 a todas horas. 
119 8tí 4-24 
C E necesita un hombre joven que sejja espe-
^ñol' é inglés bien, que tenga buena letra y 
que sepa también teneduría de libros y quo 
haya tenido practica mercantil, para desem-
peñar la plaza de cajero y tenedor de libroá. 
Inútil presentarse sin las mejores garantías y 
referencias, Obispo 91, de 3 á 4, p. m. 
''120*2. ' * 4-24 
S E N E C E S I T A 
J o s é 
fabricante de Organos, arraoniiims y 
PianoH, tiene el {¿u^to participar 
á B U clientela y al público en greneral, 
que se hace carg-o de toda ciase do 
reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, 
Armón iuniH y Pianos. Concordia 83, 
Teléfono 1173. 
11761 26-17 
P e i n a d o r a . . 
Ofrece sus servicios á precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También tifie el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. C-2013 28-12 N 
E . Morena, Decano Electricista, constractor 
é instalador de pura-rayoe aistaaia laxoderne 1 
edificios, polvorines, torrea, panteeaes y ba-
ques, garantizando su instalacaia y material**. 
Reparaciones da loa raismoe, stoado rt-cemooi-
dos y probadoa con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctrioos. Cua-
dros indicadores, tuboa acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparacloates de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se jga-
rantizau todos los trabajos. Compostela 7. 
11375 26 Oer4 
un muchacho para oficina de Ingenios Cons-
tructor, 91 Prado, quo sepa hablar ingléaó él 
francés. 1203Q 4-24 i 
pRIANDERA. Una señora peninsular desea 
^ colocarse a leche entera 6 media loche, tie-
ne buena y abundante leche y buenas referen-
cita. Informaran en el Vedado calle 15«3qnina 
a N. fíente al ga iómetro. 120Ü5 5-24 
I>esea colocara cu 
dos peninsulares, una de criada, manejadora 6 
cocinera, y la otra de criandera a media lecho 
que tiene buena y abundante. Tiene quien 
responda por ellas. Informaran e n Espada nt 
111. 11007 4-24 
Un sefior i s leño 
d • ca colocarse de cobrador, capataz 6 encar-
gado de una finca. Reúne condiciones para 
desempeñar cualquiera de estos destinos y 
tiene quien lo garantice. Informan Dragonea 
n̂  1. 12004 4-24 
Tina joven peniifunUwr 
desea colocarse de criada de mauo 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y snbe cura plir 
coa su obligación. Tieco quien la recomiende, 
iníbrmau Amargura 54. 12017 4-24 
E L V E S U B I O 
T A L L E R D E P L A T E R I A . D O R A R Y N I Q U E L A R 
de Antonia J'alumbe y Ca. 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabro» y Cucharas; 6-: doran 
y florean camas al fuego (cambiándolas del«©-
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—O^leilly 
71, entrada por Villegas. 
11409 2?-7 Nb 
r rancasco A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - BN - OBRAS - HISIAULICAS 
Se hace cargo del estudio y conatruación de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—S© dan las referencias y garantías que 
SB deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 6t 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano en casa de morali-
dad 6 para cocinera de un matrimonio, pue-
den informar en Consulado 123, á todas horas. 
11998 4-24 
S e s o l i c i t a 
unacriada do mano que sepa su obligación y 
Uiiiga buenas referencias. Prado 8S, bajos. 
11992 4-24 
Una joven blanca 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
oon ios nifkiB y tiene quien la recomiende. In-
forman Tila 43, accesoria. 
11999 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular á leche entera; se le 
£aede ver en su domicilio, cateada de Jesús del [ente número 409, A., desde las 7 de la maña-
na en adelante. Tiene informes de la casa don-
de crió otro niño. 11958 4-24 
• E n T e j a d í l S o 2 5 
solicitan oficialas de vestidos; y una criada de 
mediana edad, peninsular. 
11934 8-24 
m m m wm i mmm mm 
6-24 
REINA NUMERO 21. HABANA 
Saluda de nuevo al público eu general y tiene la satisfacción de mani-
festarle que desdo temprano por la maíiana, el sábabo 28 de Noviembre, abrirá 
sus puertas y estará á su disposición. Los carros saldrán á dicha hora á servir 
los pedidos que hayan sido hechos hasta dicho momento, desde el cual se nor-
malizarán las operaciones de la casa, como si nada hubiera sucedido el 3 de 
Agosto próximo pasado. 
Para seguir mereciendo el favor del público y corresponder á las numero-
sas demostraciones de simpatía qne recibimos por aquel golpe de adversidad, 
continuaremos poniendo más cuidado que nunea en servir al público con efec-
tos de la mejor clase, B I N D A E U N A C O S A P O R O T R A , á los mejores precios de 
plaza y con la mayor prontitud posible. 
L a visita de todos los favorecedores de la casa es deseada por 
J . M . B E R R I Z É H I J O 
APARTADO NUM. 604. DIRECCION TELEGRAFICA: "BERRIZ" 
C n . 20ÜÜ 5_24 
TTNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD y upa 
_ Joven peninsulares desean colocarse de 
criadas de manos, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las recomiende. Infor-
man San Ignacio 86, altos. _ 
ÍÍ995 4-24 
Un joven peninsular 
desea colocarse de portero 6 de criado de ma-
no, es formal y tiene quien responda por él. 
Dirigirse á Concordia número 179. Teléfono 
número 1136. 11991 4-24 
S e s o l i c i t a 
una señora blanca para la limpieza de unas 
habitaciones y cuidar de un niño, se le üabuen 
trato 8 pesos y ropa limpia. Estrella 6 W. 
12018 4-24 
TTNA SEÑORA de mediana edad, peidntular, 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora. Sabe cumplir con au obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan Bernaza 
87X 12025 4-24 
Una buena cocinera i>eninsular 
desea colocarse en casa de comercio 6 particu-
lar, tiene quien responda, en Merced n. 60, a l -
tos, darán razón. 12023 4-24 
TTNA SEÑORA desea encontrar una casa rea-
^ jjetable para el s«y vicio de mano y acom-
pañar una señora. Es aseada y sabe cumplir 
con su obligación. Entiende de coser á mano y 
a máquina. Tiene personas que responda por 
su conducta. Darán razón Cuba 44 esquina ¿ 
Tejadillo. 12020 4-24 
I > E S E A COIX>CARSE 
una manejadora y una criada de mano, son 
formales, saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan eu 
Amargura 36, esquina Aguiar. 
11907 4-24 
S e s o l i c i t a 
una señora de mediana edad, para los queha-
ceres de una casa. Mercaderes número 41, altos. 
119S9 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criadlta para el servicio de un matrimo-
nio de 12 á 14 afios so preflere sea hoerñina se 
da sueldo: dirigirse á Revillagigedo núm 1 
12002 4-24 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en el Vedado C número 4 A 
esquina á 5í. que tenga bnenaa referencias. 
11978 4-24 
Una. joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe algo 
de cocina y es cumplidora en su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Belascoain 
núm. 38 11962 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para los queñaceres de la casa da 
una corta familia extranjera. Presentarse en 
Tejadillo n. 1, segundo piso. 11904 4-20. 
UNrA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . 
de trea meses de parida, con buena y abun-
dante lecke desea colocarse á loche entera, 
Tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 39. También se colocan dos muchachos da 
criados. 11024 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejar» 
dora. E« carlñoaa con loa nlfioi y «abe cumplir 
con su deber. Tieme quien la recomiende. In« 
forman San Láaaro 318. 11908 4-20 -
L A V A N D E R A S " 
El JABON MARCA "HERRADURA" 
lava más ropa, má« pronto que cual-
quier otro J A l i O X . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
$601 T6Aaf2S 
A GEN CIA LA 1? de AGUIAR, Aguiar 86, Ta* 
-^•léfono 450. Esta casa ee la única en su giro 
que puede ofrecer al público un serricio do* 
rnéstico de ambos sexos y clases decentes y da 
moralidad, dependientes de comoroio de Cpdog 
los giro», cuadrillas de trabajadores T las me-
jores crianderas de todoa loa palaea. J . Alonso 
y Villayerde. 11371 26-G Nv m 
D e cr iado de mano 
desea encoatrar colocación un peninsular: es 
íbrmal, «abe cumplir con su obligación y tima 
recomendacionea. laformau Prado 112, L a 
Vizcaína. 11118 4-20 
U B » joven de color 
desea colocar*» de criada de mano: sabe sa 
obligadóa y eatíaade de costura. Tiene refe-
rencias. Informan Manrique 1 A. 
ligOfl 4-20 
L A V A N D E R A 
Se Bollctta una qac tenga buenas referencia^ 
y cumpla bien sa oW4e*al¿B, Sueldo fió. In-*-
forma» éa 3a a ta Besa número L 
imT 4-ao I 
JTK BUBíf COCIKE1IO KWIIfSÜLAR, sin 
^ familia y Jare», desea colooawe eon J>OCQ 
sueldo «a estableeimtaato 6 casa formal. Ya a¿ 
campo si se ofrece. Tíeae buenaa refesencias/; 
Mercaderes 16^ tal la»do) Coatfiista por co-« 
rreo. llW? 4.50 J 
Para , m a n e j a r u n n i ñ o ¡J H 
y ayudar & los quehacaroa de la casa M ««licita 
uaa manejadora, ¿ándale suitfdo, ropa limpia' 
ybneatrata. Cristo número 20. 
11WI 4-20 ^ 
Tres penithsulares 
desean colocarse de criadas de mano. Una sa-
be coser algo á la máquina y á mano. Saben 
desempeHar bien su obliícación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 24 
11981 4-24 
S e s o l i c i t a 
nn criado de manos que sepa su obligación y 
sepa servir á la mesa y tenga bueaas refe-
rencias. San Lázaro 231, altos, informan. 
11977 4-24 
r j E S E A COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero peninsular. Sabe cocinar á la fran 
cc8a,espafloIa*,criolIa y americana en hoteles y 
restaurant, etableel míen tos de toda^ clases ó 
casa particular quo soa IbrmaL Tiene buenaa 
referencias. Informes cafó Alblsu á todas ho-
ras. 12010 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarje do criada de maro ó maneja-
dora, sabe cumplir^ion su obligación y es ca-
riñosa para con los niSoa. Tiene referencias. 
Informan Empedrado 7a 12015 4-24 
& e s o 
una criada da mano que sepa su obligación y 
traiga referencias, Estrella 39 altos. 
11960 4-22 
TINA criandera peninsular con buena y abun-
^ danto leche, dcsea,colccarse á leche entera. 
También se coloca una joYeh de manejadora, 
tienen quian respónda por ellas. Informan 
Galiano 79. I 11901 : W22 ¡ 
B u C n lioyooio 
Para uno quo deja el,o0 por ciento, se solici-
ta un socio comanditartb con Sl.500 Cy, se le ̂ á 
-et 3.3 p:g de utilidades. Para i'nfórmes dirigir-
se por.correo á J . García.-, Campostéla 78. . - j 
agg. - > . I , . f , , Sr2a 
O e s e a c o i ó c a r s é ¡ 
^e portero un individuo blanco,-.honrado y 
trabajador. Informan en eltié^pacho de anun-
cios del Diario de la Marina. 
G ; : . rr J 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA da mano 
en casa de corta familia 6 de manejadora. Es 
cariñosa con loa niños y sabe cumplir con su 
deber. Tione quien responda por ella.'' Ihfor-
man Muralla 9. 11969 4-22 
U n j o r e n pen insu lar 
desea colocarse en un café 6 sea en una bode-
ga 6 para portero, ea trabajador, tiene quien 
lo recomiende, informan eñ San Lásaro 2tí9. 
11971 4-22 
S E N E C E S I T A 
para alguno* dias y luego dos 6 tres veces en 
la semana, nna persona capaz de escribir car-
tas de comercio ea inglés muy correctas. Es-
cribir Apartado 848, se exige referencias. 
11970 4-22 
I> E E S A C O L O C ARS B 
una muchaoba peninsular de criada de mano 
6 manejadora, aclimatada en el país, tiene 
buenas referenolas y os cariñosa páralos niños 
Informan Vi vea 170, entresuelos. 
11972 4-22 
T. A AGENCIA más antigma de la Habantv— 
•^Roque Gallogo.-i'acilito cn 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, portero*, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, cuas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y ventado casas j 
finca*. Agriar 84. Teláfono 480. 
11112 26-310t 
TTN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
^ carse do criado, tiene referencias de las 
principales casas aonde ha servido, sabiendo 
desempeñar tu «ligaclÓB tanto en el comedor 
como en el Interier d* la casa, darán razón Bol 
O E solicita en Virtudes 93. una orlada penin-*| 
^snlar para todo* lo* mmiaoeres de la casa,* 
no hay más qu* 2 kateltocio»*» y aa makrimo». 
nio solo. Suelde t i l y ropa limpia ó lo que se 
merezca. También una chiquita de 10 á 12 
años para manejadora. Se le dan de $3 á 4., i 
11800 4-20 \ 
Desea colocarse | 
una joven peninsular de criada de mano, coa i 
bueaas reíer«acía», sueldo de dos eentenes 
para arriba. Campanario accesoria, frente al 
número 108 \1MM 4-20 
Una señora peninsular 
desea colocarso d* cocinera en establecimien» 
to ó casa particular. Sabe cumplir con su de* 
ber y tiene quien la garantice. Informan Com-
postela 6ft. 11918 4-20 
Se solicita 
á la señora doña María Ramos, natural de Car*, 
naría*, que hace unos quince años vivía ea 
Güira da Macurijee para un asunto que le inte*j 
resa: pueden dirigirse á Maloja 168 ©n la Ha-* 
baña. 11882 11-19 Nv ^ 
C R I A N D E R A S 
Hay dos muy buenas, sanas y sin pretensio-» 
nes, en Manrique 71. 11710 8-17 ^ 
UN BUEN CAMISERO JOVEN I 
desea colocarse. Informan Aguila número 373 
11758 8-17 
T R I S C O R N I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In?. 
quisidor 29. Tela fono 671. Domingo Garcí4 
Montea. ' 11277 , 22-N5 
U n c o c h e i r o 
Se solicita un cochero que tenaa buenas reco^ 
mendacione», «n,?! Veaaio Linea 110 darán 
Informea. 8-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criandora sana, ao le dan seis onzas 
oro al mes, se 1* viste y calza pero tiene que 
acreditar que durante «I estado ha tomado 
ií/OGIíM) poroa* este medicamento da bue-» -
has cria*. Informan en el DIARIO DE L A 
MARINA. IICSS 8-15 
r iOK ANTÓNiO PRIETO PRÓL, desea sabe» 
^ el paradero da su hermano Pranolaoo Prie-. 
to Nautas, natural de la prarlucia d* Ponto* 
Vedra dai Grave, que Uaee cato roe años resida 
en esta Ida, J us« «ra* a* sabe de ÓL La pera o-» 
na qu» sepa sa resideacia !• hará nn gran fa-
vor comunicándosele á Casa Blanca. 
11691 8-15 
A I Í Q Ü I L E U E S 
R e i n a 4 3 
Re alquilan dos habitacioaas con patio, co-
cina y servicio oompkto. 
12031 15-24 Nb 
la espléndida y bies situada casa Prado 64, A« 
informan de au* ooadiclone* ea Corrales 6, á 
todas horaa. 12Ü31 4-24 
S e a l q u ü a 
n. 8 y Prado 60, cafó. 11951 4-21 
EE SOLÍCITA 
un muchacho para el servicio de mano, que 
tenga referencia*. Sueldo $10 plata. Informan 
en la Capitanía del Puerto. 11952 4-21 
Se solicitan mil suscripto res 
de fi 50 ota. plata, al mes, para LA GACETA 
ECONOMICA, revista consagrada excluaivt-
mente & los asuntos económicos y estadísticos 
de la Isla de Cuba. Amargura SO. 11954 4-21 
Uua criandera, peninsular 
con bu«na y abundante leche, se coloca á me-
dia leche 6 criar un niño ea su casa. También 
se coloca una niña de 14 altas, para manejar 
niños. Informan Cienítaegoe 14, café. 
11948 4-21 
U n a j o r e n peninsular 
desea colocarac de criada de mano 6 manejado-
ra. Es oariSesa cen l*s ni&os y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I Q -
forman Teniente Rey j j . 11941 4-21 
Uaa Joven peninsular 
desea oolecarse de criada do mano, sabe de-
sempeñar bien sa obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Concordia 136. 
11933 4-21 
Una Joven peninsular 
desea colocar** de maneiadora: Es cariñosa 
con los niües y sab* cumplir con su deber. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Concor-
dia 136. 11836 4-21 
Un criad* de mano peninsular 
que sabe cumplir con su deber, desea encon-
trar colocación en buena cas». Tiene refe-
rencias. Dan razón Calzada del Monte n. 10. 
11933 4-21 
Uua joven peninsular 
de moralidad desea colocarse de criada de ma-
nos, sabe de costura Tiene qaien responda por 
ella. Informa» Oflcio» 82, altos. 11943 4-21 
Tenedor <3e Libros 
Desea colocarte. Gran práctica. Referencias 
inmejorables. En ecta Administración infor-
man. 11938 4-21 
S e s o l í c i t a 
una criada para el servicio de mano. Virtudes 
n. 80, esquina á Campanario. 11930 4-20 
TTNA CRIANDKRA PENINSULAR recién 
^ parida, con buena y abundante leche, re-
conocida por los médicos, defiea colocarse á 
media ó entera. Durante el embarazo ha toma-
do Biógeno como puede probarlo por los po-
mos que ha comprado en casa do Sarrá. In-
forman en el puesto de cigarros de Manrique y 
Salud. 11928 4-20 
E l principal de la casa calle de Sutrer n? 103 
esquina á Al*antarllla, con sala, comedor, tres 
cuart-J», ©Ha»t} de bafio, inodor*, lavabos en i 
las habitación**, mamparas en todo* y per- , 
slanaa, bal»en corrido é dos callep, pisos de 
mosaico, sócalo* de azulejos, cana dd esquina . 
á la brisa, iVbriaada ó la moderna de hierro y v 
cantería, o»«i nnera, con higiene perfecta y , , 
oomplrt», en T eentenes; pasan lew tranvías 
por el la4j.o «n todaa direccionea. La llave ea 
la bodega de la *s juina, y BU dueño Diego 
rtnz en Córrale; 28. 12011 4-21 
La casa Ojrrales 26 con sala, comedor, sei^ 
cuartos, 4 bjjos y dos alUe. aro tea y mirador, 
cuarto ce bai©, coeim», .T d( * inodoros, todas 
las habitación** o*a p:40A d j Eiora;co, de es-
quina á la brisa á Bomcrujlos, u m cuadra á * 
los parques; fabricada de nuero a la modep.ia. 
con higiene perfecta y completa. La llave al 
frente y E U dutíño Diego Pérez an la misma 
núm. 23. 11012 4-2i 
Se alqnilu 
un principal en la calle de Sufcrei: n? 102, com-. 
puesto de 4 habitaoioues, cuarto de bafio, ino* 
d' ro, 4 ba lcondá 1& calle, ma iparas y per* 
sianas, piso» de mosaicos, sócalo de azulejos, 
lavabos en la* habitaciones, teda* á la brisa, 
cana acabada de fabricar á la moderna, con 
higiene perfecta y completa en 5 centenes.pa-
sa la línea por *1 lado, la llave en la bodega 
c«q. a Suarez. Su dueño Die^o Pérez en Co ra^ 
les n! 26. 12014 4-24 
S E A I X J U I L A N 
los hermas v cómodos altos de Qallauo nórn. 53 
esquina á Neptuno acabados de pintar oon to-
das las comodidades para una larga familia la 
llave en la locería de los bajo* 4 informan ea 
Amistad 61 lli>78 4-24 » 
San J o s é 1 2 « y 105 
Tres casas sin estrenar con sala, comedor, 
cuatro cuartos, balo, azotea, et*., pisos do mo-
saicos á $34 y 24 se alquilan. San José 103, za-
patería, están las llaves 6 informan. 
11988 4-24 
S e a l q u i l a 
cn Lealtad próxima i Salud una casa con cua-
tro cuartos y demás oomodlíadea á la moder-
na en 80 peses ore americano. La llave I infor-
mes en Salud 42, esquina á Lealtad. 
11993 4-g4 
E ALQUILA el espacioso y cémedo bajo dé 
la calle del Indio número 11, tiene sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, cecina, bafio é ino-
doro, pisos mosaices, en Monte 165, sastrería 
L a Villa de Avilés, informan, 
12033 4-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto oon balcón íl la 
calle para escritorio ó á matrimonio sin niños 
en la calle Habana 75, entre Obispo y Übrapía. 
12008 4-24 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas dos accesorias con agua, sumidero 6 ino-
doro, todo nuevo y acabada* de pintar; infor-
marán en el café de al lado y en Aguiar n. 100 
W. H . lledding. 12024 £34 
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—Hay que convenir—dijo Lavergne 
—en que he sido un hombre de suerte, 
y eso sin que haya hecho yo nada de 
mi parte para que me sonriese la fortu-
na. Si tengo hoy la satislaccióu de 
provocar la envidia, ó mejor dicho, el 
odio de mis antiguos amigos, no soy 
responsable de ello. 
Alguno de vosotros me ha conocido 
cuando era yo un modesto empleado en 
el ministerio de Negocios Extranjeros 
con ciento sesenta francos al mes. 
Era feliz y no pensaba en el porve-
nir. 
Un verano, la baratura de los trenes 
y la invitación de un antiguo amigo de 
mi familia me decidieron á pasar algu-
nas semanas en Chantcmerle, cerca de 
un famoso balneario en extremo con-
currido, al que mi huésped me llevaba 
diariamente. Allí conocimos á un ame-
ricano archimillonario, con el cual de-
partíamos alegremente todas las tardes. 
E l tal sujeto tenia una hija hermosísi-
ma, cuyos cabellos de oro producían 
indefinible encanto á quien los contení 
piaba. Mientras los dos ancianos be-
bían, discutían ó jugaban, miss Susana 
y yo charlábamos sentados en un banco 
inmediato. 
Confieso que no estaba yo preparado 
para lo que me ocurrió al cabo de tres 
semanas de residir eu Chantemerle. 
Cierto dia, el americano solicitó de 
mí una entrevista reservada, y sin es-
perar mi contestación, me llevó al jar-
dín del Casino. 
—Caballero—me dijo sin preámbulo 
alguno—¿está usted enamorado de mi 
hija? 
—Xo, señor—le contestó sorprendi-
d o . - L a señorita Clifford me es muy 
simpática, pero no la amo. 
— E s usted un hombre de bien, pues 
otro cualquiera hubiera dicho que es-
taba loco por ella. Pues bien, á miss 
riitíord le ocurre todo lo contrario. 
Está enamorada de usted y le quiere 
por marido. Yo, por mi parte, me 
opongo á ese matrimonio, por la sen-
cilla razón de que es usted ridicula-
mente pobre. 
— E s la pura verdad—contesté.—Soy 
pobre hasta rayar • n lo grotesco. 
—¡Perfectamente!—exclamó el ame 
ricano echándoseá reir.—Grotesco, esa 
es la palabra. Se la repetiré á mi hija. 
Y a comprenderá usted, caballero, que 
es preciso destruir ese amor á toda 
costa. 
—Dentro de una semana regreso á 
París. 
—Mi hija es muy testaruda y yo 
quisiera que le fuese usted profunda 
nir-nte antipático. ¿No podría usted 
ayudarme á desilusionarla. 
Lancé una carcajada, y luego dije en 
tono solemne: , 
—Quedará usted satlsfechp d$ mi. 
asta noche me presentaré á ella borra-
Í'J'O, mal vestido y roto y conXeteré va-
y:^s inconveniencias del peor género 
posible. . 
—¡Magnífico, soberbio,, admirable! 
¡Es usted un hombre de génio! 
E l americano me esirechó la mano 
con entusiasmo y se retiró eu busca de 
miss Sw? rué 
IT 
Aqucila noche, despucc» de haberme 
caracterizado ridiculamente, me pre-
senté en el Casino. 
No me quité el sobretodo hasta que 
el americano y su hija entraron en el 
salón. 
Comenzaba el primer entreacto de 
Scmson y Dalila y una compacta mu-
cbenunibre se dirigía hacia el café. 
31 e situó detrás de miss Susana, me 
quité el abrigo y, fingiéndome borra-
cho, comencé á desempeñar mi papel. 
Las primeras personas que me vie-
ron se escandalizaron en vista de mi 
extraña actiti; 1 Pero á los pocos mo-
mentos, como sucede con frecuencia 
en tales casos, la gente se echó á reir. 
Pronunciaba yo palabras incoheren-
tes interpelaba al vacío y daba traspiés, 
atropellando á los que me rodeaban. 
A los pocos momentos se presentó 
una señora de edad madura, gruesa co-
íhí) un elefante, y grotescamente vesti-
da. La saludé, la ladré como si fuera 
yo un perro, le envié besos con La ma-
no y le acaricié la barba. 
Aquella estúpida escena fué muy del 
agrado de la multitud y obtuvo un éxi-
to muy asombroso. Todo el mundo se 
reía y hasta la misma Susana, sobreco-
gida al principio y con los ojos dilata-
dos por la sorpresa, no pudo dejar de 
lanzar una carcajada. 
Cuanto á Clefford. se retorcía como 
una serpiente y no cesaba de mirar á su 
hija. 
La alegría alcanzó proporciones his-
téricas cuando así por el talle á la in-
dividua objeto de mis burlas—que por 
cierto había acabado por participar hi-
pócritamente la de hilaridad general — 
y quise obligarla á bailar conmigo. 
A l fin, dos criados, después de haber 
luchado con la muchedumbre para po-
der llegar hasta mí, pusieron término 
al escándalo y me expulsaron del C a -
sino. 
111 
Al día siguiente, al llegar al balnea-
rio vi á Clefford que se adelantaba en 
busca mía. 
— Vamos á ver—le dije después de 
haberme asegurado de que miss Susana 
no andaba por los alrededores—supon 
go que he desempeñado bien mi papel 
y que estará usted satisfecho de mi hon-
rada conducta. 
— E s usted un consumado artista, do-
tado de un talento verdaderamente sin-
gular. 
—Muchas gracias; lo que he hecho 
carece de todo mérito y si algo vale mi 
brutalidad, será tan sólo por los bue-
nos resultados que haya podido pro-
ducir. 
—Está usted en un grave error—me 
contestó el americano.—El efecto ha 
sido contraproducente. Susana ha de-
clarado de un modo terminante que 
ahora más que nunca tiene decidido 
empeño en que sea usted su marido. 
Ha sospechado que todo ha sido una 
farsa, una extratagema de que nos he-
mos valido usted y yo para desenga-
ñarla y hacerla desistir de sus propó-
sitos. Mi hija es muy ladina y ha 
temido siempre mis bromas y mis ju-
garretas. Se estuvo riendo toda la no-
che y dice que es ¿isted el hombre más 
gracioso del mundo. 
—Pues está equivocada de medio á 
medio. 
—A mí tamDién me hizo usted mu-
chísima gracia. 
—Declaro que no sé lo que se puede 
líacer para dar un golpe decisivo, y 
rasgar la venda que cubre sus ojos. 
' —Xo hay que hacer nada, amigo 
mío. La,fatalidad.se impone y no liny 
más remecíío^q^ celebrar eso matri-
monio. 
—Soy ridiculamente pobre.- '< ; 
—Sí, señor, y grotesqo,! esa.es la pa-
labra. Pero mi hija está enamorada de 
usted y yo no quiero.coutrariarla en feils 
gustos. . Si no se casa con usted—me 
ha dichó—rio se casará con nadie. Ade-
más, me ba hecho, usted reir á mí tam-
bién, yv por consiguiente, bajo todos 
conceptos, me conviene usted como 
yerno; : 
Un hombre de tan buen humor como 
usted, vale una fortuna. Le cubriré á 
usted de oro, en la seguridad de que ha 
de hacer dichosa á mi hija. ¡Tiene us-
ted que casarse con ella! 
I Y 
Para escritorios, oficinas ó íaiuilias 
sin niños, se alquilan los bajos de la casa Bcr-
naza n. 62, con sala, atítesala corrida, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto para criados, coi i::fi, 
etc. En ei zaguán contiguo está la llave í? in-
formarán. 11887 9-1^ 
11 i l J L I U U ^ 
Se vende parte de un negocio semi-profesio-
ual; es un neeocio bueno y relacionado con la 
venta de objetos ue carácter profesioTial. Los 
ciientes deia casa son de la mejor clase de este 
, . • , . . • pnís, y la casa tiene cinco años de establecida. 
E>JSI AKAe^ai /A-n Desde estonces ha resultado provechoso, y 
los bajos de la moJsrna casa San Xicolís a. 7o, i ¡ictnalmente las utilidades anua'es resultan de 
casi esquina á Neptuno. con todas las comodi- j ¿¡IO.ÜOO oro americano. 
dades y servicio sanitario, se de--eiqatla el día i Reciprocidad viene, y se visíambra un 
20. Jlt>59 S-̂ 9 I porvenir halagüeño para los negocios de esta 
! clase; siendo este el momento oportuno para 
aumentarlo-:, 
i Necesito de un soi io ¡oven y activo; bien co-
nocido y recomendable, que pueda invertir 
por lo nienos .$25.000 oro en dicho negocio; á 
tal persona si desea trabajar conmigo, le pa-
garci un f g de sueldo íobre la cantidad inver-
tida por él, basando el cupo de la utilidad con-
forme el rendimiesíto actual en Í2>í p g adi-
cional que recibirá dicho íocio. 
Si las utilidades aumentan desde ahora como 
anteriormente, ésta inversión producirá un 
120 p g durante el año próximo. 
Queda entendido que la cantidad invertida 
y expresada arriba, participará en el producto 
total de todo el negocio. 
Los especuladores ó los que no tengan dire-
ro que invertir en este negocio, no deben con-
testar. 
Para má>i informa: "Inversión de negocios 
Apartado 725.—H;.');iDa, CiOa. 
12016 • 5-24 
San Juan de I>io.s 11 
De alto y bajo, construida á la Europea, con 
todos los adeiantos modernos y propia para 
un matrimonio de gusto. Su dueño Línea 150, 
Vedado, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
11SSS 8-19 
S E A L Q U I L A N ' 
los hermosos y ventilados altos de Animas 54, 
esq. a Aguila, en la bodega de enfrente está la 
llave. Informan en Animas y Zulueta 3, café. 
11S72 8-19 
OQÜENDO Y ZANJA 
Barrio de San Ldzaro, el punto más sano de 
la Habana. Se alquila una casa acabada de 
fabricar, á matrimonio sin hijos y de recono-
cida moralidad, se compone de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina é inodoro, también tiene 
gas v oluma de agua. Informes en el mismo 
edificio por Zanja 108, altos. En dichos altos 
se admiten ofertas para el desbarate del frente 
de la manzana de la calle de San Rafael entre 
Lucena y Marqués González (antipua fábrica 
de jabón de Cabrizas) compuesta de una gran-
dísima cuartería de madera con una parte de 
íia 
que haga el negocio. US 17 
Se a l q u i l a 
á entregar el dia V. de Diciembre la casa Rei-
na 81, compuesta de sala, saleta, seis cuartos 
muy espaciosos, comedor, cocina, baño y dos 
inodoros. En la misma informarán. 
11831 8-18 
Kit ¡a valle de San liafael G l 
en una casa decente se alquilan dos habitacio-
nes á un mataimonio sin hijos (i hombrea so-
Ios, con asistencia ó sin ella y que traigan 
buenas referencias. 11821 6-18 
Se alquila 
el alto de Obispo 113 con sus lámparas, cocina 
y ducha, informa la casa Regato. 
11S04 8-18 
S O L NTTM, 110 
Se alquilan habiSaciones frescas y cómodas, 
baratas y de todos precios; las hay bajas, en-
tresuelos y con vista á la calle, y en el princi-
pal para familias acomodadas, con todas las 
comodidades y seguridades. 
11826 8-18 
CALUD 50.—Se alquila esta elegante casa 
^compuesta de sala, dos saletas, una hermosa 
galería de cristales y persianas, seis cuartos 
bajos, cinco altos, baño, dos inodoros, &. La 
llave en Escobar 166. Su dueño Calzada Jesús 
del Monte 411. 11769 8-17 
TU'EPTUNO 58.—Esta moderna y bien situada 
1 casa, con sala, dos saletas, seis cuartos bajos, 
dos altos, baño, dos inodoros, pisos de marmol 
y mosaico, se alquila. Lá llave en el núm. 54. 
Su dueño Calzada Jesíis del Monte 411. 
11770 . 8-17 
C O R K A I J ' j S <>7 
Sala, dos cuartos, comedor, cocina, piso de 
mosaico y buena azotea.—LEALTAD 41, sala, 
tres cuartos, comedor y patio. Informan Sua-
rez 12. 11762 8-17 
V K D A D O 
se alquila en módico precio la bonita casa Ter-
cera 37 esquina á C, con seis habitacioníís 
corridas, sala, comedor corrido, baño, dos 
inodoros, pisos de mosaico nuevos, la llave 
al lado, para informes Salud núm. 77. 
11750 15-17 
SK A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, eon duchas 
gratis, entrada á todas ñoras, en Compostela 
113̂  entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías, las tenemos desde 94.25 á 
$8.50. 11763 13-17 Nv 
Se a l q u i l a 
la casa Lealtad 129 esquina á Dragones, propia 
para'Fábcica y almacén de tabao:); la llave 6 
informes en Rióla 72. 11729 10mN15 
l N iTFABRÍCrDE TáBACOlT 
Estrella 19, se alquila un- local para almacén 
de ramas. ' > C>̂ 2029 . 8-15 
Se a l q u i l a 
la hermosa casa de alto y bajo calle de S. Ig-
nacio 93. La llave en el 10Ó. Informarán en 
Aguiar 72 de 1 á 4. 11703 8 15 
Una bonita habitación 
se alquila á caballeros solos, con muebles 6 sin 
ellos: Se cambian referencias y no hay niños. 
San Juan de Dios 6. 11703 8-15 
S E A L Q U I L A N 
cinco habitaciones altas ála brisa y ea el pun-
to más céntrico de la Habana, con entrada in-
dependiente y servicio de agua é inodoro, á 
uno ó dos caballeros solos, se dan eu propor-
ción por no necesitar de ellas la familia que 
vive la casa; no es casa de huéspedes. Amis-
tad 96, altos. 11716 fr-J5 
Pedí un plazo para reflexionar. Pe-
ro, eu definitiva, Susana era una cria-
tura hermosísima y siempre es halaga-
dor verse amado sin haber hecho el 
menor esfuerzo para ello, verse elegido 
por uña persona solicitada por infini-
dad de pretendiente» de gran viso y 
posición social. 
Seguí cultivando el trato de miss 
Clefford y cuando di mi consentimien- Precios módico 
to estaba sinceramente enamorado de 
mi deliciosa americana. 
Oomo ustedes ven, no puedo quejar-
me de mi suerte. 
Vivo feliz con mi Susana, y si el di-
nero no es un estorbo para esa dicha, 
no creo, en verdad, que contribuya á 
ella muy eficazmente. 
J . H . E O S N Y . 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 96. Informes el Sr. Macías 
Aguiar 76. de nueve á diez de la mañana. 
11549 15-11 
Se . i q u i i a 
la casa Gloria 23 esquina áSomeruelos, propia 
para carbonería. Por espacio de 40 «ños fué 
carbonería, tiene gran barriada por no haber 
ninguna en cinco cuadras al rededor. Se dá 
en módico precio. La llave en la bodega de 
enfrente y su dueño Diego Pérez en Corrales 
núm. 26. 12013 4-24 
S E F A L Q U I L A 
la hermosa casa de altos y bajos situada en 
Neptuno 186 casi esquina á Belascoain. Las 
llaves en Neptuno y Gervasio, peletería. In-
forman Obispo 21. 11980 8-24 
A [A1SON DOREB.—Gran casa do huéspedes 
1de Soledad M. de Durand.—£¡a asta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
11966 4-22 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañoa, entrada k todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A 
6757 168-10 Jl 
E n casa de familia respetable 
fe alquilan dos habitaciones altas, juntas, con 
vista a la calle y asistencia, á hombres solos ó 
matrimonios sin niños. Amistad 38. 
11937 6-2" 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
con agua, inodoro y un saloucito espacioso en 
casa de ftmiilia en Concordia núm. 2, 
11940 6-21 
Ce alquila en módico precio en la parte más 
^saludabie de Jesús dol Monte una hermosa 
casa con comodidad para una ó dos familias. 
Informan en la misma, calle de Luz n. 19. 
11934 4-21 
S E A L Q U I L A 
o na casa propia para fonda ó cualquier otro 
establecimiento, Qmoa esquina á Pila, E n la 
J i i iama informan, eatá al lado del taller do ma-
deras de Gómez y Alonso. {l¡)49 4-31 
S E ALQUILAN \ 
dos hermosas habitaciones altas, con todo el 
jervicio arriba, independiente, á personas so-
las ó á matrimonio sin niños. Precio: S15.0O oro 
Amargura 80, esquina á Aguacate, 
11953 4.21 
rjOLON 32.—Se alquila esta casa, acabada de 
^ reedificar en todo lo que atañe á la higiene. 
Tiene sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
f iatio, traspatio y alto para criados y lavadero. nforman Obrapía 25v altos. 11957 8-21 
M a l o j a 1 7 3 . 
Se alquila en $19 oro, tiene sala, saleta, dos 
cuartos, agua, cocina. Salud 23 informarán. 
11929 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa de alto y bajo, 
Manrique 86, calle de la Habana n. 56 informa-
rá el Sr. Perrera de 4 a ó: 11905 4-20 
Se alquila 
un hermoso principal con frescas y ventiladas 
habitaciones con pisos de mármol, propio pa-
ra una familia de gusto, en Zulueta 73. 
11927 4-20 
•yEDADO.—Se alquilan dos cesas en precio 
cada una de 7 y cinco centenes. La primera 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, baño etc. y la 
segunda sala, comedor, dos cuartos, baño, etc. 
Quinta de Lourdes en el centro de dos líneas 
eléctricas. 11932 4-20 
y E D A D O . - S e alquila una casa Calle 17 n. 22, 
compuesta d? sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos con agua, gas, inodoro, baño y todas las 
conveniencias modernas. Impondrán núm. 24 
de la misma calle. 11902 8-20 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila una espaciosa casa con sala, zaguán, 
saleta, 4 cuartos, 2 patios, el primero enlosado 
y agua de Vento, en la Calzada núm. 425 está la 
llave é Impondrán. 11839 4-20 
Por 12 Centenes 
se alquila la hermosa casa Aguacate 71, tiene 
sala, dos saletas y siete cuartos. Informará 
Manuel de Agüero, Empedrado 15, de 12 á 4t. 
11910 8-20 
S E A E K I E N D A 
un potrero de 40 caballerías coa fértiles agua-
das, palmares inmensos, &, San Ignacio 14, de 
nna á tres. 11912 8-20 
Se alquila 
la casa Empedrado 64, tiene zaguán, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, ducha é Inoaoro. 
Informan Colón 27. 11920 4-20 
Se alquila 
la elegante casa S. Miguel 71, con dos venta-
nas, zaguán, sala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, saleta, baño y ducha; en 
precio de 15 centenes. La llave 
Galiano 62. 11916 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias hahítaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Informará ei por-
tero á todas horas. 
C 1920 INv 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 120 y los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey á6. 
11117 28-1 N 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miamas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á GaiiUno 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. l&i C—1863 2oOo 
Dinero é Hipotecas. 
A l s iete por c iento a n u a l 
sin intervención de corredores por tratarse 
can el interesado, se dan |15.O00 oro español 
sobre fincas urbanas en esta ciudad, primera 
hipoteca en dos partidas: debiendo la finca ga-
rantiaar bien la suma que desee tomar. Casas 
en buen punto, libre de gravamen y títulos que 
no ofrezcan dudas. Reina 121 de 8 á 4 p. m. 
12000 4-24 
A L 7 P O R C I E N T O 
Desde 500 % hasta 200,000. Se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos y con pagares y 
alquileres de casas y so compran casas de todo 
precio, Neptuno 112, botica y San Rafael 52. 
11965 , - 4-22 
Dinero £>ara Hipotecas 
Se facilita con buenas garantías. Amargura 
70, Sáenz de Calahorra, Notario Comercial, 
11843 8-13 
POR tener que ausentarse su dueño se vende una cama americana de caoba tallada, un 
cuadro perchero, un fonógrafo Edison flaman-
te con más de una docena de piezas y vanos 
objetos más, todo nuevo, informan Aguiar 101 
altos, pregunte por Romero. 
119tí2 ^-22 
SIN INTERVENCION DE t RREDOR 
vendo en 5,000 pesos una casa qu^ está nr iy 
bien situada en el barrio de Colón. En V i r -
tudes 49 A, de S á l 2 a. m. informan. 
11959 4-22 
techo de tejas francesas, es una ganga para el 
8-18 
l i lü 
p O R T E N E R OTRO NEGOCIO, se vende una 
* bodega en buen punto y hace buén diario, 
Informarán en Campanario 186, de 8 a 13 y de 
6 en adelante. 12019 4-24 
G A N G A ] 
Sin intervención de tercera persona y «n el 
mejor punto de la Víbora, so vende un ¿olat 
frente ála calzada, llbfe de gravámen, Inrof-
mes Neptuno 121, sastrería E l FígarÓ. 
12027 fr-aj 
C E VENDE, por no ser del giro 6u dueño, ua 
^ cafó en el mercado de Tacón, nombrado 
" E l Imperial", por Draeonea número 12. E u el 
mismo iutormarán á todas horas. 
11996 8-2i 
SE VENDE, 
é informes en I la casa Teniente Rey núm. Zl^IníormanTTair» 
15-20 Nv líos III núm. 6. \1200i~ ^ 4 
CE VENDE una casa acabada de fabricar, de 
0 alto y bajo, con sala, saleta y tres cuartos 
en cada piso, losa por tabla los techos: pisos 
mosaicos finos, servicio sanitario moderno; ga-
na 17 centenes y está situada en la mejor cua-
dra de K.scobar, precio 9,500 pesos. Entenderse 
con su dueño directamente eñ Salud 111. 
11955 4-21 
CE VENDE una cafea acabada de reedificai" 
^ con sala, comedor, 3 cuartos, toda de azotea 
y piso mosaico, servicio Sanitario moderno, l i -
bre de gravamen, en la calle de Sitios pegada 
á Campanario. Precio 2,700 pesos. Informa su 
dueño directamente Salud 111. 11956 ' 4-21 
P i a n o s 
Se venden al contado y á plazos los de la fá-
brica iSTELA. Se alquilan pianos. Casa de 
Xiques. 103, Galiano 106. lliAd 4-21 
cz> ¿r o » 
Se alquilan muebles por meses con fiador, 
en la misma se venden baratos y se compran 
usados, se componen, se enrejillan y barnizan 
en Monte 2, letra G. • L~ 
11913 4-20 
¡GANGA! 
Se vende nn piano alemán de cuerdas cruza-
das, gaianti/ado y un juego de sala Luis X I V . 
Coucepción de la Valla núm. 36. 
11901 4-20 
[ANO P l E Y E L 
Se vende barato por no necesitarlo, Villegas 
51. Platería. 11906 . 4-20 
¿ O w i s aioeKar ynestra câ a por poco 
D I N B R O ? 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANOS" de 
Guc-rreiro y Ca, situada en Agruila 1SS esq. á 
Gloria, quienes venden más barato que nadie 
toda clase de muebles, ropas y joyas. Se com -
pran ropas y joyas, aicanzar.do eu esta casa la 
más alta tasación. No olvidarse, Aguila 18S, 
esquina á Gloria. 11923 26-20 Nb 
T n o ¿ Q i i . l v p y AFAMADO PINTOR Y 
í i v » . ^ ^ - l u i i c / j dorador de camas de hie-
rro y bronce, pinta, dora, funde, compone, re-
forma, imita paisajes al óleo, los revive y hace 
nuevos y hace trabajos en las mismas dejándo-
las como nuevas Prado 103, rastro. 
11892 8-19 
SIN CORREDOR 
se vende una bodega y un café lo mejor de la 
Habana. Informan calle de los Oficios y Te-
niente Rey confitería, de 8 a 10 y de 3 a 6. 
11947 4-21 
V N §4,850 se vende una moderna cosa, barrio 
del Angel, y se tornan en 1? hipoteca 40 ó 
50,000 pesos por 4 á 7 años, se paga el 9 por 100 
anual, todos los meses, garantía |30J,000, trato 
con el dueño. Reina 2, Casa de cambio de I I a2 
11931 4-20 
BUEN NEGOCIO 
En muy módico precio se vende una casa de 
huéspedes, situada á una cuadra del Parque 
Central, cuenta con todas las comodidades, 
estando muy acreditada. Tiene todas las ha-
bitaciones*ocupadas por familias respetables y 
está estaulecida desde hace más de diez años. 
Para informes en Galiano 94, mueblería. 
11925 8-20 
líODEGA.—Se vende una cantinera esquina, 
sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suftrez 24, á todas horas. 
11898 8-19 
Se vende una bodega buena cantinera cerca 
del muelle y un kiosko en la Manzana de Gó-
mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152. 
11895 8-19 
S E V E N D E 
una bodega y panadería en buen punto. In-
forman Marina 6. 11863 8-19 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, libres de gravamen o reconociendo 
parto del precio á censos.* Precios muy mode-
rados. Informan calle 2 núm. 17, de 9 á 11 de 
la mañana. 
11862 8-19 
S E V E N D E 
nn depósito de materiales y ferretería con su 
carretón y caballo, por poco dinero. Infor-
man Romay 41. 11860 6-19 
T J A I t B E K I A 
Se vende una en gran ganga, casi regalada, 
por no poderla atender su dueño. Informaríín 
en la vidriera de tabacos y cigarros " E l Casi-
no" Obrapía y Zulueta. Parque Central. 
11835 8-18 
Se traspasa un local esquina 
fcn punto muy comercial y céntrico: tiene mag 
uífico armatoste, vidriera, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Informan Neptuno 82. 
11793 15-17 Nv 
BUJSN N E G O C I O 
por no poderlo asistir sus dueños, se vende 6 
arrienda con casa propia, el magnífico trapiche 
de hacer melado. Instalado en Guanajay. To-
do completo y en perfecto estado, dispuesto á 
romper molienda y abunda la caña. También 
se vende una hermosa yegua de tiro y de siete 
cuartas de alzada. Farmacia "El Carmen" 
Martines núm. 46, Guanajay. 
C. 2035 15-17 
"|í UEN NEGOCIO para establecerse en la oa-
He del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas se cede un local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amargu-
raTO, G. Calahorra. 11424 15-8 N 
S E V E N D E 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 2J0. 
11379 15-7N 
be mmm 
S E V E N D E 
un faetón francés de 2 asientos vuelta entera, 
un tílbury nuevo, todo muy barato, Aguiar 15. 
11945 4-21 
E N L A T A L A B A R T E R I A 
E l Hipódromo Habana 85, esq. á Lamparilla 
ee vende un magnífico faetón francés. 
USOS 8-18 
S E V E N D E 
un familiar de cuatro asientos y arreos de 
li clase de muy poco uso por cuarenta cen-
tenes. Pueden verse en Industria esquina á 
San José, Taller de carruajes. 
11739 8-17 
M U Y B A R A T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 46, el dueño San La-
zaro 24 altos. 11781 15-17 Nb 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir ú, esta casa, donde encontra-
rá ün surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Eos bav nuevos y usados y se toman 
vn cambio otros carruajes. Salud n.17 
11710 8-13 
OE A I K 
GATICOS DE ANSORA 
blancos y negros, muy hermosos, se venden eu 
Habana n. 75, altos, entre Obispo y Obranía. 
12009 4.24 
S E V E N D E 
uu caballo criollo de siete cuartas y de inme-
Íorables condiciones, por cuarenta centenes, 'uede versó en " E l Cosmopolita" Aguila 
entre San José y San Rafael. Pídanse infor-
mes por Correo á la Redacción de este pe-
riódico á Dorado. 11738 8-17 
C E vende una magnífica pareja de Caballos 
^delCanadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y uu Milord, pueden verse á 
todas horaa en Amargura 89, establo do carruar 
Jes de lulo. 11162 26-1 N 
M ü T U 11YPBEIAS. 
¡ M e s a d e ¡ S i l l a r 
6e vencí* una de carambolas, en buen estado 
coq todos íus útiles. 
« dft^ñi^roporoíón. 
^ S E V E N D E 
tarata Jj" en nltiy buen estado, una máquina de 
escribir sistema Underwood, Puede verse en 
' Jlftbana-m, a todw horai. 12021 1-24 
B i 
>  e 
Calzada del Cerro 823. 
4-24 
O b i 
Estos Armonlums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de ¿65 á 140"Currer.cy y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, so remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Fíanos y Armoniums, tío alquiler. 
r a p i a 2 3 
entre Cuba y S:ui Ignacio.—'Almacén 
do 3 í ú s i c a v [hstruinentos. 
C—1956 alt 13-1 Nv 
Para yestlr larato y Meiio 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros, 
todo flamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 26-12N 
• M I 1 1 9 $ 
sin antes visitar la CASA de S A E A S , 
San Rafael J4, además <le darlos á 
prueba por un mes, tenemos 17 cer-
tificados de los profesores más im-
portantes. SAN K A F A E L 14. 
'11812 8-18 
PIANOS NÜEVOS 
á pagar desde un centén hasta cinco al mes, 
con derecho á la propiedad. San Rafael 14. 
11816 8-18 
FIANOS RICHARDS 
los mejores que se venden en la B E -
F U B L I C A C U B A N A . Con tres Pe-
dales y sordina á pagarlos de§(le tres 
centenes en adelante. 
11813 
S A N R A F A E L 14. 
8-18 
m Q i n . 
S E VEND-BW 
máquinas de eoser de los mejores fa-
bricantes, admitimos desde 30 cts. á 
la . s e n i a i i a e n adelante. 
S A N R A F A E L 14. 
11814 8-18 
I M U C H O O J O ! 
Salas vende las máquinas de coser tan bara-
tas porque no tiene que pagar agente. 
11615 . • 8-18 
PIANOS NUEVOS A 40 CENTENES 
CON AISLADORES Y BANQUETA. 
Garantizados por 15 años. SAN R A F A E L 14. 
11817 fr-18 
SE CAMBIAN FIANOS 
viejos por nuevos, pagándolos bien, por nece-
sitarse para mandar á México, San Rafael 14. 
Í1818 8-18 
FIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en adelante, afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 11819 8 18 
FIANOS A FAGAR A $5.30 ORO 
al mes, con derecho á la propiedad. Los hay 
para Cafés. Sociedades de Recreo 6 para par-
ticulares. San Rafael 14. 11820 8-18 
V E B D A D E B A G A N G A 
Se vende una carpeta de caoba con tres 
asientos para escritorio. Está en buenas con-
diciones y se da casi regalada por necesitar el 
local que ocupa. Informarán Riela 3 á todas 
horas. 1Í824 5-18 
¡ O j o l s e v e n d e 
un gran armatoste-vidriera propio para cual-
Suier giro. Se da barata. Mecate 60 barbería, arán razón. ' 11836 8-18 
I A FRANCIA 
n i o i e t i o s ? . 
Espejos, cristales, cuadros, papel 
para tapi/ax*, pinturas y cuantos 
artículos contiene esta casa, se ven-
den sumamente baratos. Una visita á 
X j í a I ^ r ^ m o l a , , y se conven-
cerán de la realidad. 
11800 15-17Nv 
" L A P E R L A " 
Casa de Préstamos y 3Iueblería, A n U 
mas Sé.—Teléfono 1405, 
Se realiza un grandioso surtido de muebles, 
lamparas de cristal, alhajas, rop»8 é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace íé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo. 
, 11662 26-14Nv 
Pianos " K A L L M A N N " 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l a lmacén de música 
« F o s é O - i r a X t , 
único importador. 
Los vende á muy reducido precio y 
á pagar por cómodas mensualidades. 
Gravísimo error: es pagar alquiler 
de un piano viejo, pudiendo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden pia > o desdo 
8 centenes ...o ante. 
O ' i l E l L L Y OI. 
Teléf. 585, Apartado 791. 
C-2012 00-13 Nb 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOL 88. 
Eecaparates nuevos y usados, aparadorés, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuyeras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas id. sillas, sillones, sofás de todas clases y 
toda clase de mnebles, .barato. 114ñl 14-8 
. . . BLÜTHNER 
Ivóseuer, Shiedmayer, Staub & Co 
Garantizados íi todos precios, con elê  
pintes nija.s modernas, y refractarios al 
comején. 
FIANOS Y ARMONIOMS BARATOS 
J5?fSe alquilan pianos en buen estado. 
Habana núm. 94, cérea de Obisnn 
11453 15-8 Nv ' 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un gran surtido ha recibido CUSTIN & Co. 
HABANA el 11454 15-8 Nv 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S . M U E H L E S 
En lamismr "'brica, Virtudes 93. se liquidan 
todos los muei hay juegos de cuarto de nal 
gal y cedro, de mcple gris y majagua lo mis, 
1110 de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para coní 
vencerse, lo mibino se construye para encareó 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho-
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería 
11£87 13-Nl] 
PÍANOS 
Acaban de llegarlos magníficos pia-
nos lioisselot de Marsella y F . Men-
zel de l íerl ín, con doble tapa hannó* 
niea y tres pedales, son los mejores 
que vienen á esta República. Tam-
bién lian llegado las famosas cuerdas 
de Guitarra romana y pueden desde 
boy nuestros marcliantes pedir la 
cantidad que deseen. 
Se componen v aliñan toda clase de 
pianos garantizando el trabajo. 
Viuda é Hijos de Carreras," A G U A -
C A T E 53. 1140;? 15-7N 
La Favorita Monte 381 
Compra y venta de muebles y toda clase do 
objetos, sacos de casimir d 50 centavos, cami-
sas ñ 30 centavos, camas de hierro con bastidor 
nuevo á §S plata, é infinidad de objetos de mu-
cha utilidad á precios baratisimos. 
11334 20-6 Nv 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad eu efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hüos de José Eorteza, Bernaza n. 53, Habana 
10S34 78-25 oc 
CUBIERTOS P I É P 
Plata Borbol la metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata . 
A O LOS IIA Y MEJOKliS. 
G K A N HICÍÍAJA D E P i l i X IOS 
Cuchillos Grandes, doecna. . íf«8-00 
Id. Poátre, id. . .^7-00 
Cuebaras Grandes, id. . . ífíT-OO 
Id. Postre, id. . . }»«»-50 
Cucha ri< as para café, id. . íj>3-75 
Tenedores Grandes, id. . . .$7-00 
id. Postre, id. . . $ « - 5 0 
id. para Ostiones, id. . . $4-00 
3E3Za,y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de fílete que lisos. 
BORBOLLA. CoiipsíBla SO. 
c-ma i Nv 
S E V ION D E 
en ?250 oro americano una paila de vapor con 
todos sus accesorios de 12 a 14 caballos, que 
apenas trabajó. Fabricantes James LeffelC! 
U. S.vA. Patente 1890. Informara en Jovellanoa 
D. Manuel QucrcjQta. : ota. 2037 15-18 
S É V E N D E 
nn motor orizontal de 25 caballos funcionan-
do, un calentador, fluses de cobre, una paila 
seccional, sistema Root, también se cambia 
por otra más pequeña. San Ignaceo 15. 
" 11755 8-17 
M o i i n o d e v i e n t o 
1 l O s M O . c l y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarlá á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 80 
Habana. . C. 1952.: i 1 alt 1 Nv 
H A C E N D A D O S l ^ í ± h ^ Z 
dena Link Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás pertenencias para Idem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. dd 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para idem, 
ralles vía ancha y estrecha, llaverla de toda 
clase y tamaños, ventiladores? maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: Ilavería de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tanquerí» 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación dé Ingenio.—Depósito; 
Calzada de Concha A dos cuadras de la casa da 
Salud La Benéfica é informará León Q. Leony, 
Mercaderes 11, 11688 12-15 
C e o . F l e t c h e r & C o . 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
representante para la isla de Cuba, ALFREDO 
LEBLANC, Habana. Apartado 403. 
11394 2ft-7N 
e ^ f̂c.—•<«>. -«a. •? 
l i l i f i fe 
D E L D R . T A Q U E C H E L \ 
Se emplea con gran éxito en el t1"**'*' 
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




F A R M A C I A Y D R O G U E R I A D E L \ 
D r . T a q u e c l í e l . f 
HABANA. 1 OBISPO 2 7 . 
o 1627 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AflOS DE CURACIONES SORPBBN 
DENTE8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, l laps. Hemes, etc.. etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
do MALOS HUMORES ADQUIRIDOS U 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C-1960 alt 1 Nv 
S E V E N D E N 
80 tanques do hierro galbanizado y corriente 
desde una pipa á 25, nOsivos y de uso. ¿ulu^» 
nám. 16, » 12006 J g l ^ L - ^ -
C A R R I L E S • 
Be venden dos partidas: una de 100 tonelad^ 
de acero, de 85 libros por yarda, con sus nio-
daras y tornillos, en perfecto estado. Otro ou 
40 toneladas de acero de 1S libras por yardas. 
BIU mordazas ni tornillos. Pnra intormes ain-
trirso á V. do la calle Villegas 19 (altos) Haba-
na. 11529 13-11 
Imprenta y Estereotipia dd DIAlílO DE LA MARLU. 
ÜJÍPTÜNO Y ZXJLUEXA. 
